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T i X a & O (S. Meteorológico O.) .-Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Toda E s p a ñ a , vientos de la re-
gión del Norte y buen tiempo. Temperatura m á x i m a 
de ayer: 31 en Badajoz; m í n i m a . 6 en Soria. En Ma-
d r i d : m á x i m a de ayer 22,7; mín ima , 9,6. (Véase en 
quinta p i aña el Bolet ín Meteorológico.) 
M A D R I D . A ñ o X X U I . - N ú m . 7.331 * S á b a d o 27 de mayo de 1933 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n ^ A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
E l m i t i n d e A . P . e n B a d a j o z y e l t r a d i c i o n a l i s t a d e C a s t e l l ó n , s u s p e n d i d o s t a m b i é n 
¿ L e y de a r r i e n d o s o l e y e x p o l i a t o r i a ? E l Papa recibe a otra 
e„ ' r r r ^ o C - r a r ™ - " ~ e s — t a s que desahucian 1^111^011 eSpafioh 
a d w X e a fas ?ort, a " e n d a t a " o s " " a n inducido a don Marce l i no D o m i n g o : * 
e A ^ d a L ^ ^ i c r e n ^ t T ^ S ^ ^ deben HO SÓlo COd-
K ^ Z S ^ T ^ T ^ n s e r T o t e n s e r v a r l a Fe d e T , ^ 
bre de 1932. y ' a l a fecha pasada del 15 de se t iem- sino aumentarla" 
s e Z ' ^ Z Z l A S O 4 V ^ ^ H E L P R E S I D E N T E D E I R L A N D A R E -
pucde ser d e s ^ c i a d o n i n g ü n cLno q u e ^ a ^ U que no1" da^ f lSOO0 C , B , D 0 P 0 R ^ P A P A 
pesetas si no es por f a l t a de pago, o sólo en el caso de que la finca se hubiera 
vendido antes de fin de a b r i l de 1931 y el nuevo propietario 
quiera c u l t i v a r l a R O M A , 26.—El P o n t í f i c e ha recibido 
L 0 D E L D I A b r o g a c i ó n o f i c i a l d e l E N F R A N C I A R E C O N O C E N L O S C E R C A OE ÜN M I L L O N OE 
p a l r ó n o r o y a n q u i DERECHOS OE LOS PADRES NIÑOS S E EDUCAN EN 
EN LA ENSEÑANZA 
La situación política 
Con vistosas t i t u l a r e s celebra l a P ren-
se m i n i s t e r i a l el hecho de que se haya 'Ayer Se presentó e l proyecto CH la 
abier to u n a t r egua en i a o b s t r u c c i é B . c á m a r a ^ Repr.2Sentantes 
" S o l u c i ó n sat isfactoria . . ." "Hecho g ra - ' 
to. . ." "Celebramos mucho.. ." , son frases j 
que esmaltan el comentar io de los adic-
tos. ¿ H a y , en verdad, m o t i v o pa ra t an to 
alborozo? Si nosotros f u é r a m o s min i s t e -
riales, es probable que a horas de ahora 
no e s t u v i é s e m o s l ibres de a lguna preo-
c u p a c i ó n . 
Cier tamente que el Gobierno acaba de a cuatrocientos peregrinos e s p a ñ o l e s y 
d e s p u é s del besamano. celebrado en la sa^var 1111 grave escollo pa r l amen ta r io . 
or si mism . 
T d e alia el núme'ro d " ^ T ^ aContecimientos h - ocu- c o m p l a c i é n d o s e de i f ^ o n t i n i a a n u d a r s e para él y va a encontrarse l a se-
^ vaetaua el numero de esas legiones de a r rendatar ios desahuciados, t e - ¡ c í a de e s p a ñ o l e s a l Jubi leo y l am=n- 'mana que viene con que ha rematado l a 
nemos áerKJLQ a - o r r q i w todo edlo no tiene real idad m á s que en l a nota del ;tando las noticias t r i s tes que de E s ¿ a - tarea leSal complementa r i a de l a Cons-
m i n i s t r o . Y , por lo t an to , é s t a revela m Lamentable c r i t e r io personal del s e ñ o r ñ a lle&an « e n t r e las cuales se encu¿n-! t i tuciÓ11- Por 1° menos aquella par te de 
Domingo . Es un desacierto más en la l a r g a cadena de sus errores. Porque se t r a la de Ia a P r o b a c i ó n of ic ia l de la W e s t a ta rea que, por precepto del Cód i - |os Estados Unidos h a r á n f * 5 * ? * ™ 0 " m i n ' d é * , ^ , m„lft„ • 
ve c laro c ó m o se abandona def ini t ivamente lo s u b s t a n t ™ te * L V V r e n d a ! qUe pUede l lamarse obra maestra ^ g0 f imdamenta1 ' debiai1 l l€var a ^ b o ! os muchos o b s t á c u l o s que ofrece el pa- mi l lones , e l défici t , 4 344 mil lones, 
mientes r ú s t e o s aue es la re^i iar i r tn p«fJ ^ftof , / • ^ iy"ren9a iniquidad, v « r e c o r d * de las leyes con-'sstas Cortes y no otras. : t r o n oro. Los socialistas h a b í a n anunciado que 
c e r o r i r v T u e ^ CUal ^ * Ser J c o n t r i ^ a l m a s , ^ o :ua i | Pero n o olvidemos que él p rob lema J Proyecto de ley presentado f o r m a i v o t a r í a n a favor . ^ C o m i s i ó n a d m i . 
parte de un p r o g r a m a excepcional que • . .. 
?1 s e ñ o r R S o s e v e l t T s t i n a a remediar m s t r a t l v a P ^ m ^ e n t e del p a r t i d o in ten^ . 
•a s i t u a c i ó n , y en v i r t u d de é?r el Presi- t ó m á s tarde que los P ^ J L ^ d ^ o s L ^ 
S O B R E T O D O E N C U E S T I O N E S 
D E M O R A L I D A D 
W A S H I N G T O N , 26 .—A requer imien-
to del s e ñ o r Roosevelt ha sido presenta-
do en la C á m a r a de Representantes por ' • 
ei s e ñ o r s t eaga i i u n proyecto de ley Aumenta la desconfianza de los ra-
aboliendo el p a t r ó n oro. 
E l s e ñ o r Steagall , que es presidente 
de l a C o m i s i ó n bancaria, ha declarado 
que l a a d o p c i ó n de dicho proyecto per-
m i t i r á a los deudores ext ranjeros pa-
ga r las deudas de guer ra , en una mo-
dicales hacia los socialistas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
P A R I S , 26 .—La C á m a r a ha votado 
neda cualquiera legal , a los Estados hoy en segunda lec tu ra e l presupuesto 
^m0108- de este a ñ o . Los gastos s e r á n de 49.989 
A ñ a d i ó que en v i r t u d de este proyecto ;Um««.« . . i • ^ * ** *** 
S Estados Unidos h a r á n desaparecer miUones. los ingresos previstos , 45.645 
Una legión de desvalidos y enfer-
mos cuidados por las Orde-
nes religiosas 
• 
350.000 enfermos, 18.000 locos, 
15.000 leprosos y más de 
38.000 niños asilados 
"Reclamamos la unión para impedir 
que alcance a nuestros hijos el 
veneno del laicismo" 
Manifiesto de la 
Padres 
cesorio y queda e m p e q u e ñ e c i d o , re t i rado a segundo t é r m i n o por u n precepto de ^ I r i s t e c e profundamente ei c o ^ de. I pa r l amen ta r io e ra solamente uno de los 
e x p r o p i a c i ó n , y a s í la ley se convierte en una d i spos i c ión m á s expol ia tor ia y Padre c o m ú n » . S» actores que c o n t r i b u í a n a oscurecer el 
pe r tu rbadora . €Es neceí5ari0 que todos ]os buenos ,¿ior i¿onte P á t i c o - De suyo, significaba 
E n efecto: la d u r a c i ó n de los arrendamientos por plazo l a igo , la r e n o v a c i ó n obren s e g ú n su propio estado y condi- Todos sabemos que, dentro del re-
indefinida para los colonos que cumplan bien, el desahucio m u y l im i t ado para c ión ' i n s t r u y é n d o s e en la verdad ro l í - cinto ci. .la,s. .Coates, el Gobierno, con 
ev i t a r abusos, las rentas graduadas para que no se cobren con exceso- todo §:iosa y aumcntando el n ú m e r o , ya g r a n - m á s o menos di f icJ tades , puede mo-
ello, en fin, es plausible, y salvo detalles perfectamente rectificables l o s ' i u r i s - d e ^ d ^ l 0 S que e n s e ñ a n la Re l ig ión .* j verse, puesto que d i s p o n e l a mayo-
tas que redactaron el proyecto de ley de Arrendamien tos h a b í a n acertado en ^ ^ l ^ S r e g ó que. p rovidencia l - na . Son los aires de la c a l l e . q u e lo 
lo esencial A - i euuduxienLos naoian acenaoo en !mentei el S e ñ o r habia hecho COinC;CÍir! ahogan, los que h a n fo rmado a su aTrí-
' estas t r ibulaciones con el Jubileo de lajdedor un auibiente denso, i r respi rable . 
D í g a s e lo mismo en lo que respecta a l acceso de los colonos a la propiedad R e d e n c i ó n , y a u g u r ó a todos los presen-1 visible has ta t a l punto , que hace t i e m - s ' ^ ^ K ^ e v e l t y d e c l a r ó a ios peno- t u a c i ó n difi€re mucho de l a de los fraxi_ 
de las t ie r ras que cu l t i van mediante la venta de las mismas fomentada por l a tes y ausentes que pa r t i c ipen de 'os 'po que el Gobierno da la s e n s a c i ó n de distas ^ue en v i r t u d de l a P^P0310011'ceses H a v d i f ^ n n i a . ; PTI o f^tn r, 
e x e n c i ó n de impuestos, y t a m b i é n por el derecho de tanteo concedido a los ^ t o s efectivos de l a R e d e n c i ó n l l evan- un enfermo a l imentado por balones de!de E r o g a c i ó n del p a t r ó n o r o n i n g ú n b o - i J e ^ ' 
arrendatar ios en caso de venderse l a finca en que t r aba jan . Con algunos re- do una v ida verdaderamente cr is t iana, !oxigeno. |no m mnguna o b l i g a c i ó n del Gobierno hay t a m b i é n m u y curiosas semejanzas, 
toques, la ley de Arrendamien tos e s p a ñ o l e s , reducida a eso, que es casi toda ^ ^ e n s e ñ a n z a s de Cris to . . L o s Pues bien, aprobada l a ley del T r i b u - | f e ^ E l secretario general de la S. F . L O. 
ella, p o d í a ser una ley modelo. e s p a ñ o l e s deben no só lo conservar el na l de G a r a n t í a s puede afirmarse que ^ ™ ™ qo en 6 ^ U t u U v o s del oro qU€ Va a t e r m i n a r l a c o l a b o r a c i ó n I tesoro de la Fe t r a n s m i t i d o de los pa- te p r o v i s i ó n de oxigeno-se ha concluido. - ada ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 2 ^ 1 ld€ los socialistas y republicanos en Es-
Y nadie vea en estas palabras una pro- i ^ p r o p o s i c i ó n oei s-nor Kooseven, , 
- . . - * • I mía a Q n/rn QI ri pr a a nr^mo lirio niiatro f»_ 
dente no t e n d r á necesidad de proceder del g rupo vo lv i e ran j t í a W ^ Í a c u e r d ó l ^ - S ^ l í S i ^ ^ f ^ * * ? Con -
¿ l a cual , como se s a b e / l ^ ¿rea -4a^eVil f i f t?a t fa la decislon Pnmera . Los socia- con m ^ honda a m a r g u r a el nuevo a g r á -
proyecto de inf iac ión. / - ' ^ ^ e ;vstaSl pues, han votado esta m a ñ a n a ™ que se inf iere a l a conciencia c a t ó -
el presupuesto. S e g ú n P a u l Faure , los 
socialistas e s p a ñ o l e s opinan que su s í -
r t   i f i i . J 
E l s e ñ o r Steagal l ^ i n t e r i o r m e n t e ha-
o con el Pre-
fecia. sino una s imple o b s e r v a c i ó n , de" I qu f es considerada como una nueva m e - l p a f i a . Y cada d í a se pone m á s de ma-
r ivada de algunas reflexiones que d ic ta d?da d f t m í i d a a dar le hbErtad de ac- nifiesto en F r a n c i a e l despego que los 
Pero el t r i s t e desacierto de nuestros gobernantes in t roduce u n precepto e x ó - \dre3t sino aumenta r lo viviendo una v i -
t i co ; aquel que ordena que a los veinte a ñ o s de l l evar un colono, por s í o por da de Fe. Esperanza y C a r i d a d » , 
sus parientes, una t i e r r a en cu l t ivo , el a r rendamiento se t r a n s f o r m a r á en censo j E l Papa recomienda la o r a c i ó n , ia 
r ed imib le a vo lun t ad del ar rendatar io , que p a g a r á a l d u e ñ o por su t i e r r a el e c c i ó n c a t ó l i c a y la obediencia a los por s í só lo el buen sentido. Pese 
va lo r de l a ren ta capi ta l izada a l 5 por 100, lo cual supone abonarle l a m i t a d Obispos y bendice a toda E s p a ñ a , a ios j i en t e cont ra r io , y aunque é s t e hubiera 
o menos del j u s to precio en la m a y o r par te de los casos. Y a l a gravedad de Para que perseveren y mejoren . ;¿ido, si cabe, m á s intenso, los factores | ' o s ^ ^ ocunriendo lo que a los republicanos es 
ese a r t í c u l o 17 se a ñ a d i ó la de la d i spos ic ión cuar ta t r ans i to r i a , que daba — ^ de izquierdas: que e l elector 
efecto re t roac t ivo a esa e x p r o p i a c i ó n , nuevamente agudizada ahora por la nota ivoción ^ difund5di.s¡ma por toda Es-1 inf lexible: l a C o n s t i t u c i ó n dispone que;qUe a*lst ierou a ena en la Casa Blanca, con t r ibuyen te amenaza con abandonar-
del min i s t ro , que l a re t ro t rae a l 15 de set iembre del a ñ o 1932. A s í a l pro- p a ñ a y con t ra ei cual se cometen t an - estas Cortes, precisamente, deben a p r o - L T . ~ , , ^ Ies. "Cuando os e n c a r é i s o t r a vez con 
mulgarse l a ley. los propietar ios que tengan fincas arrendadas hace veinte anos, tos ul t ra jes . E l Salvador quiere que r,e|bar la ley del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , a H o / t i o l o f i y n i ü n ü ! P a / ^ f í l e l elector, a quien vais a encontrar es 
cumplidos en 15 de setiembre de 1932, p o d r á n ser inmedia tamente expoliados, convie r tan y que v i v a n una v ida ver-! m á s de i a de Congregaciones rel igiosas. * * * * v l C l l a l l l l l l n U v l 1 Cll/lU , 
-i-n J • :_:x_ J : „ -; _ i„ Annnnw.:« ^n^n^ol rln 1n 1 m r A «xnn _ Ha riera mpnto nricfiana rtnrQ -salirarco i >̂ ^ ~̂  .̂N -1 ,', ,.i. 1 .̂ „,,« i „ fc ^ _ 
l í ca . 
Padres de f a m i l i a somos y c iudada-
nos, a quienes se a r reba ta lo m á s sagra-
do de su l ibe r t ad , la l i b e r t a d que es m a -
dre de todas, y s in la que toda l i b e r t a d 
es t i r a n í a : l a de educar a los h i jos a 
quienes dimos el ser y l a v ida , y que 
son nuestros, por imper io de l a ley na-
t u r a l , con t ra l a que no puede alzarse, 
sin o p r e s i ó n , s in atropel lo , n i n g u n a ley 
pos i t i va humana . 
L a C a r t a fundamenta l del Estado nos 
impone el deber de educar e i n s t r u i r a 
Esa d i spos i c ión pegadiza, ajena a la e c o n o m í a general de la ley de A r r e n - dadera ente c r i s t i ana para salvarse, 
damientos, es absurda y redunda en d a ñ o de los colonos. Porque, l i m i t á n d o n o s i E1 discurso fué t raduc ido por Don 
a lo que h a de ocu r r i r de ahora en adelante, es c laro que, como a los veinte !Blay- y la rgamente a p l a u d i d o . - D a f f i n a . 
a ñ o s de l levar en arr iendo l a t i e r r a un colono o sus ascendientes, el p rop ie ta r io E | Papa recibe a De Valera 
se v e r á expoliado, n inguno p e r m i t i r á que la d u r a c i ó n de u n arr iendo l legue 
a dichos veinte a ñ o s . Cualquier p rop ie ta r io p r e f e r i r á acogerse al recurso q u e ^ R O M A . 26.—Con el ceremonial aecs-
Supr imido el o b s t á c u l o , cuando e s t é n 
aprobada.4-, las dos leyes, es fác i l adver - i 
t.'rkque si al Gobierno se le despeja hoy . 
la senda pa r l amen ta r i a , otras sendas | 
q u e d a r á n as imismo expeditas en plazo j 
breve. L a op in ión se de jó o í r . con cía-1 
de las cuatro poiencias 
R O M A . 2 6 . — C o n t i n ú a n las negocia-
p l o t a c i ó n de sus fincas-que perderlas a u n precio i r r i so r io . L a ley que pre-!c . cua] ha mantenido •una c o n v e r s a c i ó n 
cisamente t e n d í a a ga r an t i z a r l a l a r g a d u r a c i ó n de los arriendos, los h a b r á qile ha durado ve in te minutos , 
acortado fa ta lmente . Los colonos s e r á n desahuciados cuando m á s a los diez y | De v a í c r a . a c o n t i n u a c i ó n , v i s i t ó al 
ocho o diez y nueve a ñ o s de l l evar cu l t ivando l a m i s m a t i e r r a . ¿ P o r q ü é ? Sólo !cardenal Pacell i y d o ^ n u é s la Catedral 
por un er ror g r a v í s i m o de l a ley. Y los propie tar ios p e c h a r á n con los riesgos ¡de San Pedro .—Daff lna . 
del cu l t ivo pa ra ev i t a r l a e x p r o p i a c i ó n , se r e s t a r á n seguramente act ividades | E | Qbispo de Barcelona 
a otros sectores de l a p r o d u c c i ó n nacional . Porque el t ipo del "absentista". t an I 
Don Alfonno de Borbón nota r io o el m i l i t a r que dieron en colonia sus fincas en el pueblo na t a l , etc. 
Y esos hombres a b a n d o n a r á n sus actividades o las d e s a t e n d e r á n pa ra c u l t i v a r 
_ n hacer aue c u l t i v a n —sus fincas durante u n plazo de seis a ñ o s , a fin de R O M A , 26.—Don Alfonso de B o r b ó n 
• d i r ue se les qui ten íha v is i tado hoy San Pedro, para ganar s i t u a c i ó n . 
^ P e r o ^ a d e r a á s , l a r e t r o a c t i v í d a d del precepto expropia tor io es por d e m á s in - ;*1 J u b i l c o . - D a f í i n a . 
Un donativo al 1. S. O. 
ius ta Y a l a hemos razonado en o t ra ocas ión , y habremos de vo lver m á s am-
pl iamente sobre e l pa r t i cu la r . Baste hoy el recuerdo de que los p rop i e t a r i o , 
buenos, los que conservaron durante siglos a sus colonos con una ren ta baja, 
ocrár, \nú m&R castigados con expoliaciones. Y, en cambio, los malos t e r ra te - E n t r e los donativos que se reciben pa-
seran l 0 * maf c a ^ c a J os a ñ o s a slls arrendatar ios , los que ele- ra el I . S. O. nos ha llegado uno com-
mentes, los que ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 0 ^ arriendos de las t ierras , esos s e g u i r á n i p le tamente a n ó n i m o . Hemos recibido un 
v a r ó n las rentas, los que s u ^ a " haciendo lo | sobre que contenia un bi l le te de 500 pe-
siendo propie tar ios , y con algunas dificultades pooran coi E n ^ i m p o s i b i l ¡ d a d de aVeriguar 
m i s m o que has ta ahora h a b í a n hecho. nrprf>ntn* l e a l e s aue cen- l ^ 1 1 eS el generoso donante, le acusa-
Volveremos a ú n m á s concretamente sobre los preceptos legales que cen !mos recibo j ^ , . estas l í n e a s y ]e hacemoo 
ffliratnoa H o v nuestro p r o p ó s i t o no es sino que resalte c ó m o en lo mas uisoi- sente nuestra honda g r a t i t u d . 
t o n t í en lo m á s per turbador , es en lo que insiste y lo que coloca en p r i m e r a , _ _ _ 
l í n e a el m n i s t ro de A g r i c u l t u r a . Lo esencial queda d e t r á s . Todo lo que supone i ^ 1 l „ U 
a c u e ^ y ^ e n a vo lun tad de ^ ciudadanos « C O j e C J a ^ j g 
p a r a l a paz social y para l a m i s m a p r o d u c c i ó n ^ n c o l a . se evita^ ^ cambio, 
todo lo que impone una c o a c c i ó n del Estado, en per juic io de las dos j_ar tes . 
lo que puede d i v i d i r y exacerbar m á s a ú n 
min i s t e r i a lmen te . 
los á n i m o s , es lo que se fomenta 
Reuniones de ministros muy comentadas 
Ayer tarde hubo Consejülo y por la noche se entrevis-
taron con Azaña los ministros socialistas. Se guamo taron con 
absoluta reserva sobre lo tratado 
G R A N CONFUSION EN L A SITUACION P O L I T I C A 
A media t a rde se r e u n i ó el Gobierno del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , se p l a n t e a r á 
en Consejillo en l a sala de min i s t ros 
del Congreso. E s t a r e u n i ó n inesperada 
d ió o r igen a un g r a n revuelo de c á b a -
las y conjeturas en los pasil los, donde 
toda l a t a rde se pudo no ta r una inex-
plicable nerviosidad. 
Se daba por seguro que algo a n ó m a -
lo" o c u r r í a en la marcha p o l í t i c a y que. 
s e g ú n todas las probalidades, desde el 
Consejo del jueves en Palacio no era 
n o r m a l la v ida del Gobierno. L a suspen-
sión de las host i l idades por par te de las 
oposiciones i n f u n d í a a l g ú n recelo en el 
sector gubernamenta l . Por todo ello, se 
dió m a y o r impor t anc i a a las reuniones 
minis ter ia les que en Consejo y fuera de 
Consejo se vienen celebrando cont inua-
mente estos d í a s . Se r e c o r d a r á que an-
teayer se reunieron a comer, d e s p u é s del 
Consejo en Palacio, los t res m in i s t r o s 
socialistas. A dicha comida a s i s t i ó t a m -
bién e l s e ñ o r Casares Quiroga. 
Ayer , d e s p u é s del Consejo en el m i -
nister io de l a Guer ra , t uv i e ron o t r a co-
mida los tres m in i s t r o s socialistas, esta 
vez con los s e ñ o r e s Casares Qui roga y 
Domingo. 
Se hizo no ta r que en l a comida de 
ayer estuvieron representados todos los 
sectores del Gobierno, excepto el g rupo 
de Acc ión Republicana. 
Los periodistas h ic ieron toda clase de 
V a g a c i o n e s , pero no les f u é posible ob-
tener una s imple o r i e n t a c i ó n . A lgunos 
minis t ros dieron a entender que, en efec-
to, o c u r r í a algo, pero que por su n a t u -
raleza no se p o d í a dar lo a l a p u b l i c i -
dad. 
Las personas m e j o r enteradas vo lv ie -
on a hablar ayer de una crisip a cor to 
wazo. E n t e n d í a n que. aprobada l a l ey 
s e a 
M a ñ a n a domingo se h a r á en todas las 
iglesias de la d ióces i s de M a d r i d - A l c a l á 
una colecta en favor de l a Escuela Ca-
tó l i ca . 
H o y , m á s que nunca, es debida la ge-
nerosidad de los c a t ó l i c o s pa ra defen-
der las almas de los n i ñ o s . 
L a conciencia plena que t ienen los 
c a t ó l i c o s de c u á l es su deber en todos 
los t iempos, pero m u y especialmente en 
los actuales, h a r á n que m a ñ a n a acu-
dan todos con su ofrenda, para cola-
bo ra r con l a Santa Ig les ia en l a g r a n 
m i s i ó n de crear escuelas, muchas es-
cuelas, donde sean recibidos los peque-
I n g l a t e r r a propone l a fu s ión de los 
a r t í c u l o s que preven, uno la colabora-
c ión p o l í t i c a y o t ro la c o l a b o r a c i ó n eco-
n ó m i c a . 
quien desee observarlos f r í a m e n t e . Y j e sp r í t u de la Sociedad de Naciones s i -
nos na parecido opor tuno completar con ¡no t a m b i é n "de conformidad con sus 
este punto de v i s t a los que exponen c o n ! m é t o d o s y con sus p r á c t i c a s " , 
t an to apresuramiento los amigos de l a : En este hecho se ve l a prueba de que 
existe el deseo de apaciguar los temo-
» i D J • ¡ r e s y las suceptibi l idades de los m i e m -
A f t o r a , B a d a j o z bros de la p e q u e ñ a "Enten te" . 
cho. Educa r a los hi jos i m p l i c a el res-
peto a las convicciones que son nues t r a 
a lma ; i m p l i c a el derecho a e legir las 
escuelas y los educadores que desee 
nues t r a vo lun tad , en a r m o n í a a d e m á s 
con la l i b e r t a d de conciencia y l a l i be r -
con tnbuyen te , les h a dicho C a i - l t a d de o p i n i ó n , que l a mencionada ley 
l l aux . Porque l a m a y o r í a de los r a d i -
cales socialistas de H e r r i o t , lo mi smo 
que muchos radicales de L e r r o u x , t ie-
nen las Ideas a l a izquierda, pero la 
ca r t e ra a l a derecha. Y en v i s t a de que 
la marea sube, de que los con t r ibuyen-
tes c e l e b r a r á n m a ñ a n a dos grandes m í -
tines, de que el lunes se p r o d u c i r á n en 
Una " m a n i f e s t a c i ó n nacional s in prece-
dentes", el I n t e r é s e lec tora l puede acon-
amordazar la , su voz crece. SI unos ar-
t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n impid ie ron 
hasta ahora hacer no to r io aprecio de 
estos s í n t o m a s ; otros- q u e d a r á n bien; 
pronto a la l i b re d i s p o s i c i ó n de quien i 
puede hacer de ellos el uso que V L ^ ' ^ f ^ S ^ l f dS dÍPUtad0S radlCaleS ^ PrU-
oportuno le parezca. | a r t i cu lo segundo, que precisa que ia ¡ d e n t e a le jamiento de los socialistas. I n -
í e n i r r a d o en las notas "oficíales , es con frecuencia el h i jo del ag r i cu l t o r que se i R O M A . 2 6 . - E 1 P o n t í f i c e ha recibido de a d i v i ^ a r ^ ^ ^ v ! de ^ puntos ? ! U y a SOn Precisamente P6' 
c ^ ^ u ^ ^ ó n l ibe ra l y a r r e n d ó l a t i e r r a en el p u e b . , es e l juez, el a l Obispo de B a r c e l o n a . ^ n a . a ™ T s o Z u l L ' Z Í Z 
casado en todas partes y que l a I n t e r -
nacional de A m s t e r d a m y a no existe. 
He a q u í una semejanza. 
Los socialistas franceses creen verse 
distanciados de los m i l i t a n t e s si se 
En Londres a p a r t a n de las decisiones del Congreso Se ha suspendido guberna t ivamente el 
m i t i n de A c c i ó n Popula r en Badajoz. 
Como se r e c o r d a r á , los socialistas ha- L O N D R E S , 26.—Una vez t e rminado de Avig:non' s e g ú n ha dicho L e ó n B l u m , 
o í an amenazado con p roduc i r d e s ó r d e - : e l debate de p o l í t i c a exter ior , se r e u n i ó y acababan de pasarse por a l t o aque-
nes. y eso ha sido suficiente. L o mismo eI Gabinete, bajo la presidencia de j i los acuerdos del pa r t ido . E n cuanto a 
que antes en Va l l ado l id , s in t omar me- B a l d w i n . .log socialista5 €Spañoi€S | p a u l Faur€ 
dida a lguna cont ra los que amenazan con Las negociaciones pros iguen entre ' „ „ „ _ . . „ 
jornadas luctuosas, n i t r a t a r siquiera de P a r í s y Londres y es de esperar queireconoce 36 f o r m a c o n t r a e1103 l a 
enterarse de los medios de que disponen se )legue a u n acuerdo, pues la r a t i f i - c o n c € n t r a c i ó n en el p a í s , 
para p romete r a s í lutos a plazo fijo, e l c a c i ó n del T ra t ado de Londres por j H a y t a m b i é n d í f e r e h e í a s : los soda-
m i t i n se suspende. H a cundido el ejem-1 F ranc i a e I t a l i a , s igue siendo uno de í s t a s e s p a ñ o l e s exageran m á s la nota 
pío A los socialistas de Va l l ado l id l o s j ^ objetivos de la p o l í t i c a inglesa. ! an t i c l e r i ca l los frailces€s> Dada su 
i m i t a n los de Badajoz, y a unos y otros La Pecilieñ? Entente1 -A * • ,• * o , ^ , 
los radicales de C a s t e l l ó n de ¡a P lana requena t . i i e n T e | C O n c e p C l ó n m a t e r i a l i s t a de la h i s tor ia . 
que, anunciando as imismo fieros males, i P A R I S , 26.—Saint-Brice, enviado es- no e s t á m a l que sean ant ic ler ica les . L o 
han determinado la s u s p e n s i ó n de un ipec i a l de «Le J o u r n a l » en Ginebra, co- malo es que con eso no se resuelve po-
m i t i ó t rad ic iona l i s ta . L a l i be r t ad de p r o - i m u n i c a a su pe r iód i co que, d e s p u é s de s ¡ t i v a m e n t e n i n g ú n p rob lema colect ivo, 
paganda y el p res t ig io de l a au to r idad ; las conversaciones celebradas por el V , . . . . . _ , 
han recibido, en unos d í a s , los golpes m i n i s t r o f r a n c é s de Negocios E x t r a n j e - Y los mih tan tes e s p a ñ o l e s se v a n a dar 
m á s rudos. ros, Pau l Boncour, con los representan- cuenta. Los franceses y a e s t á n de 
Poco tenemos que a ñ a d i r a l comenta- tes de los p a í s e s que i n t e g r a n l a Pe- vue l ta , 
rio que lo sucedido en Va l l ado l id nos q u e ñ a Enten te , é s t o s han admi t i do que i p„rj1.a^ C a m l í i a c r i s t i ana r e p u d i ó el impues to l a i c i smo, 
LOS r a o r e s ae r a m m a m u l t i p l i c 6 sug nuevos centro9 escolares 
y ob l igó a l Estado a t r a n s i g i r con l a 
cons t i tuc iona l sanciona. Y he a q u í qua 
esta o p r e s i ó n sectar ia de los que gobier-
nan se ejerce sobre el sector m á s n u -
meroso del p a í s . 
L a e n s e ñ a n z a que se prohibe abarca 
casi u n m i l l ó n de escolares, a los que 
representamos con el m á s l e g í t i m o de 
los t í t u l o s : l a pa te rn idad , la p a t r i a po-
testad, s o s t é n de l a f a m i l i a , que es p o r 
s í m i s m a l a ú n i c a base de toda socie-
dad c iv i l izada . ¡Cas i un m i l l ó n de n i -
ñ o s ! 
Es tas escuelas son nuest ras . L a s a m -
pa ramos y sostenemos nosotros; las que-
remos, como ciudadanos l ibres ; las cos-
teamos con nuest ro peculio. Quienes en 
ellas ejercen su c a r i t a t i v o m i n i s t e r i o lo 
hacen por d e l e g a c i ó n de nuest ros dere-
chos paternos. Y es despojo s i n nombre , 
el a r reba tornos estas escuelas nues t ras , 
p a r a sus t i tu i r l a s por o t ras opuestas a 
nues t ra v o l u n t a d y a nuestros sen t i -
mien tos y ob l igamos a costearlas t a m -
b ién , como cont r ibuyentes del E r a r i o 
p ú b l i c o . 
Una excepción en el mundo 
Es ta v i o l a c i ó n g r a v í s i m a del m á s ele-
m e n t a l concepto de l a j u s t i c i a d i s t r i b u -
t i v a , es e x c e p c i ó n odiosa en el mundo 
cul to y c iv i l izado . N i n g ú n p a í s de E u r o -
pa, f ue ra de Rusia , n inguno de A m é -
r ica , excepto Méj ico , h a consumado u n 
t a n ingente a t ropel lo a los derechos do-
centes de l a F a m i l i a y de l a Ig les ia . 
Aque l los como F r a n c i a , que. Inspi-
rados por l a sombra perversa de las l o -
gias, se a t r ev i e ron a consumar l a i n i -
quidad, se han v i s to obligados a r e c t i f i -
ca r p o r i m p e r a t i v o de la rea l idad y de 
l a j u s t i c i a . F*ué imposible l a s u s t i t u c i ó n . 
F r a c a s ó el Es tado en su a f á n es ta t i f ica-
dor, has ta encontrarse con 30.000 es-
cuelas laicas, en las que I n v i r t i ó muchos 
mi l lones , v a c í a s y desiertas. L a sociedad 
in sp i ró . M á s pena, como espectadores de se concierte u n Pac to de los Cuat ro , e 
la rea l idad nacional , nos produce el l a - i c o n d i c i ó n de que la c o l a b o r a c i ó n entre L a F e d e r a c i ó n Nac iona l de padres de 
mentable e s p e c t á c u l o de esta p o l í t i c a ar-! las cua t ro potencias, quede ú n i c a m e n t e , _ j T • /-i i s J T-. 
b i t r a r i a . que per ju ic io pueda ocasionar l i m i t a d a a los asuntos que só lo a ellas a lumn05 de Llceos y Colegios de F r a n -
a los par t idos y grupos interesados e r afecten. ^ Y colonias acaban de celebrar su ,5.000, supieron da r su sangre y su v ida 
que as í les p r iven del uso de su dere- El Comité de Leticia .Congreso anual . H a n estado represen- |Por la Pa t r i a francesa en el m á s espan-
ensefianza de aquellos religiosos, e jem-
plares ciudadanos que, en n ú m e r o de 
cho. A l con t ra r io . Estos ú l t i m o s salen 
fortalecidos. Cuando no se encuentra m á s G I N E B R A , 26.—El C o m i t é de l a So-
tados en este Congreso 38.000 m i e m -
bros de l a F e d e r a c i ó n . E n t r e las resolu-
la c u e s t i ó n de confianza y que entonces ¡guei0g de c r i s t o . "Quienquiera que re-
c a m b i a r á el panorama po l í t i co . Se ha-1 cibiese a u n p e q u e ñ u e l o en m í nombre 
bló. por una par te , de que los t res m i -
nistros socialistas s a l d r í a n del Gobierno. 
T a m b i é n se d i jo que el que se r e t i r aba 
del Gobierno era el s e ñ o r A z a ñ a , todo 
ello, na tura lmente , supeditado al resul-
tado de las consultas que se h a b r í a n de 
a M i me recibe", ha dicho el D i v i n o 
Maes t ro . 
Cumplamos todos con nuestro deber. 
¡ U n a l imosna pa ra la Escuela C a t ó l i c a ! 
toso conf l ic to un ive r sa l . 
Nuestro agravio, co-
mo católicos 
resorte que el de la v io lencia para sa- ciedad de Naciones ha decidido que ia 
l i r les a l paso es que no se tiene o t ro C o m i s i ó n que debe i r a L e t i c i a e s t é clones tomadas fue ron votadas p o r una-
que oponerles. Para l a masa de opinión ¡ c o m p u e s t a por tres miembros : un ofi- n i ra idad una en l a que se a f i r m a e n é r -
imparc i a l que contempla los hechos, ca- c i a l del e j é r c i t o te r res t re de A m é r i c a g icamente el derecho de los padres a M a s s i , como padres de f a m i l i a , nos 
da m i t i n suspendido es u n a rgumento del N o r t e , un of ic ia l de la M a r i n a bra- j t j b d j cuestione^ sent imos agraviados hondamente, p o r el 
favorable a las v i c t i m a s del a t ropel lo s i l e ñ a y u n d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l . i n t e r v e n i r soore toao en las cuestiones 
y en con t ra de los que cometen t a n rei te- nrdpT1 ™ ™ ] 
rado abuso del Poder. 
— de orden m o r a l . 
Escuela de Periodismo de ' En el banquete de c lausura p r o n u n c i ó 
Esto u l t i m o es lo que m á s i m p o r t a ; r v C D A T T u n discurso el m i n i s t r o de l a E d u c a c i ó n 
renalar. ¿ Q u i e n e s son los que en Ba- h , L L l t i D A 1 t i LT • , « ^ , 
dajoz y en V a l l a d o l i d amenazan con ! » Nac iona l , s e ñ o r De Monzie , uno de los 
i e s ó r d e n e s . si los m í t i n e s se celebran?1 ¿2 en n„«rvHTr.iento de los s e ñ o - que m á s se hai1 dis t in&uido en F ranc i a 
niniiiniiihi • 
taao ae las conauu^ 4 ^ « R e p ú b l i c a , y c o n t e s t ó que no. pues « ^ " u u m ^ a ran : s ctmocimie  i 
realizar. Se calculaba que g ^ 0 ^ ^ i r d i rectamente al minis- socialistas, representados en el Go- re3 del ^ 
d í a estar aprobada en todo el t ranscur- ^ P r ^ 0 ^ a G ; e r r a ara t raba ja r en sU l ̂ e r n o por tres min i s t ros . ¿ Y q u i é n sus- 33 de ]a Es3cuela de p e r i o d i s n . 
I n d i c e - r e s u m e n 
27 mayo 1933 
so de la semana p r ó x i m a . 
T a m b i é n se c o m e n t ó que ayer se cum- ae^Pacno} p r i e t0 y Domingo mar 
plió el s é p t i m o d ia desde que fue env í a - ^ / ^ s de i n g r e s o , d i r i g i é n d o -
da al Presidente de la ^ P u b U c a ^ A i r i c u l t u r a donde 
de Congregaciones y que has ta el p ró - j se ai n i iUjawAv & 
x i m o s á b a d o no se c u m p l í a el P ^ ^ ^ l ^ E ^ s c ñ o r D o m i n g o , que iba a marchar 
los quince d í a s que tiene P ^ * 1 , ^ ^ ^ se fué en el 
y p r o m u l g a c i ó n , dando a f n t e n ^ r que en ei P ^ ^ ^ 
a g o t a r á todo el plazo C0-;stltu7na .ma A g r i c u l t u r a obedece a una i n v i -
Los V e ñ o é i s ^ v r ^ [ Z i é n de! m i n i s t r o de Comercio f ran-
hora a l P 7 s ^ e n t % f ¿ a 1 ^ e congre - cés para asist ir a la F e r i a de Muestras, 
b í a r eab ido f i r m a d a la ley deJ -onere ^ Domingo a quien a c o m p a ñ a n 
g a c í o n e s y el ^ ^ t " ^ Te han ^ el - a j e los s e ' ñ i r e s S a l m e r ó n y Bar -
" v d n treTle^es ^ nés' ^ ^ de regreS0 61 mÍérC0-
recibido tres les por la noche. 
ayer a la firma del J ^ 1 ^ " „ 0 no Se A l t iempo de marcha r se le í n t e r r o -
^ I t c t r n ^ n0 S ó Por- los periodistas acerca de la s i -
pudo ^ t c n t r ™fu"a d los periodis- t u a c i ó n po l í t i ca , pero el s e ñ o r Domingo 
¡ ^ ^ Z f ^ * ^ ó - a b a c ¿ r — e s t a c i o n e s . 
W s e ñ o r Larf fo Caballero se incomo- Por la noche hubo una nueva r e u n i ó n 
dó mucho cuando los periodistas le ha- en el min i s te r io de la Guerra . Los tres 
b 'a ron de los rumores que c i rcu laban min i s t ro s socialistas es tuvieron reunidos 
ñ o r los pasil los, y con tono m u y m a l - con el s e ñ o r A z a ñ a cerca de dos horas, 
humorado d i jo : " L o mejor s e r á entonces A las once abandonaban el min i s t e r io sin 
so veni r por a q u í " . bacer n inguna d e c l a r a c i ó n . 
Los d e m á s min i s t ros se l i m i t a r o n a Es t a r e u n i ó n a u m e n t ó m á s la confu-
dar evasivas o a decir que h a b í a n e s - ; s i ó n que h a b í a desde l a tarde, s i n que 
tado cambiando impresiones sobre l a ' f y e r a posible conocer el alcance de es-
marcha de los acontecimientos. \ t á s entrevistas , n i lo que en ellas se 
A l j e fe del Gobierno se le p r e g u n t ó I v é n t i l a b a , pues los min is t ros guardaron 
si i ba a despachar con el Preaidcnt* u n m u t i s m o absoluto. 
In tens ivo 1932- Por Ia e s t a t i f i c a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a . 
>, P mo de E L L a idea cen t ra l de la a l o c u c i ó n fué que 
nende los m í t i n e s ? E l Gobierno en que D E B A T E , que los diplomas que se lea L ¿ todo servicio DÚblico el usuario de-
osos tres min .n t ros figuran. E l juego no; ot a r á n ^or haber aprobado a s i g n a - ' * 1 t0d0 S f o ° PU(bl co el u u a n o de 
puede estar mas c laro. O esos m i n i s t r o . | t u r a f que cPursaron en ePsta ^ c u e l z t e f * ser consultado- " U n Estado que no 
no t ienen n i n g ú n in f lu jo sobre los e l e - i S e r á n entregados con o c a s i ó n de la fies-i concibe, que no sol ici te las reacc ionen financiera . . . " T á g 
memos que repiesentan, y entonces n o , t a i naugura l del curso p r ó x i m o , cuya.de los usuarios, es u n Es tado t i r á n i c o . " M i t i n ca tó l i co en Londres 
r S c r ^ ™ ' o X a m e n U ^ 6 " 1 " ^ ^ N " * ^ n0 ^ ^ 14 ^ Manue, GraHa . . . ^ P á g . 
a rb i t r a r i edad que los alborotadores con _ ' de una i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que responda 
sus amenazas. N o sabemos s i este me- 8 ; ¥. 9 E B E M^Umm'mimMWMm 
Los sucesos de ayer Pájf. 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 
Deportes p á g . 
L a v ida en M a d r i d r á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
canismo se h a b r á ordenado t a m b i é n p o r | p | P i P R A T F 
medio de c i rculares , como las protestas [ L f t - ^ D J \ l Ea 
" e s p o n t á n e a s " con t ra la o b s t r u c c i ó n ; 
a los deseos de l a f a m i l i a y de la na-
IJjJ^SShJlS c tón si no hay l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a I 
Y puesto que el r é g i m e n de nuestros 
Mujeres (Mat i lde ) , por "Cu-
r ro Vargas" p á g . 
C r ó n i c a de sociedad p á g . 
Notas del block p á g . 
B a y o de luz ( fo l l e t ín ) , por 
Claude Vela p á g . pero es indudable que el Gobierno se| M a d r i d 2,50 pesetas al mes. establecimentos es r é g i m e n de neut ra- ; 
hace c ó m p l i c e de los perturbadores a l :P rov inc ia s 9 pesetas t r imes t re . l idadi vosotros, padres de los a lumnos ' ~ 0 ~ 
^ r n n ^ T ^ r T ' n n r n ^ t r T n ^ t f ' P A G O A D E L A N T A D O BOÍ¿ IOB guardianes de esta neu t r a l i dad" ! p R O V I N C I A S . - U n a obrera agredida 
Conste asi. Y por nuest ra parte, elj e a t iros en Malaga.—Duros ataques al 
consejo de siempre. Sigan las derechas ( F R A N Q U E O CONCii <TADO E n cuanto a l a c u e s t i ó n m o r a l y r e l í - gobernador de Barcelona. — Caja de 
organizando m í t i n e s . Pueden estar B e - { : ^ . J ^ - j , ^ , , V ¿ 8 t o - - , > ^ ^ J * ^ * * . ^ giosa, el m i n i s t r o se produjo en estos Ahorros munic ipa l asaltada en Bi lbao 
guras del é x i t o , en todo caso, si no los Doctores Haa ta la tarde no 3e oudo t é r m i n o s : "Los derechos del profesor ( P ^ n a 3 ) . 
suspenden, porque una masa cada vez y uoc io res . n a s i a ia la rae no se puao IT , , ^ _ ^ 
m á s n u t r i d a r e s p o n d e r á a su l l ama- obtener una d e c l a r a c i ó n del m m i s t r o , t e rminan donde comienzan los vuestros. - < > -
E X T R A N J E R O . — E l Papa recibe a mas n u m a a r e s p o n d e r á a su uaraa- — — • — 1 
miento . Si los suspenden, porque mejor ^u ien a f i r m ó <lue no se s u p r i m i r í a n 'os si a l g ú n maesrto hablando como t a l 
a ú n que los discursos adversos, q u e b r a n - ^ f 0 3 - / ^ o t ras autoridades del met.era al Afalta a este r e spec to^ ^ J ^ r T 1 1 " 
t a a los gobernantes t a n repet ido abuso M l ^ t e ™ de I n s t r u c c i ó n pub l ica se J - 6 j a h ^ n * L 'i-1 p r o t e s ^ s alemane 
r j o t a m b i é n que l a orden se r e f e r í a só lo 1°^ padres de l(fc a lumnos t ienen, no so- ^ u n acuerdo para el nombramien to 
j a los a lumnos del p r i m e r a ñ o . N o que- lamente el der(3¡oho, sino t a m b i é n el de- i de Obispo para todas sus Iglesias.-— 
Los e x á m e n e s da con ello resuelto el p rob lema plan- ber( de l e v a n t j l a voz".—Santos F e r - l l l r ) iscurso del min i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
teado. Mas como se nos asegura que -,¡5ndeZ;. 
de l a a rb i t r a r i edad . 
Duran te el d í a de ayer r e i n ó una g r a n en el d í a de h y ss h a r á una a c l a r a c i ó n 
c o n f u s i ó n en los centros escolares con m á s e x p l í c i t a y completa, nos hemos I I 
m o t i v o de la o rden comunicada a ?os ¡de l i m i t a r t a n sólo a esperarla, a in m á s 
decanos de los Colegios de Licenciados comentar ios . EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
P ú b l i c a f r a n c é s en favor de los de-
jj rechos de los Padres de F a m i l i a . -
Se deroga oficialmente el p a t r ó n oro 
¡j en los Estados Unidos ( p á g i n a 1). jj 
« á D a d o 27 de mayo de iOJí, 
(2) T F M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.331 
honroso t í t u l o de ciudadanoa c a t ó l i c o s 
que ostentamos, perc ib imos t a m b i é n , con 
v i v í s i m o pesar, la ofensa que se in f l en -
en la mi sma ley a nuest ra Madre , la 
Ig l e s i a c a t ó l i c a . 
Se le ha p r ivado de su sagrada » 
inal ienable l iber tad , se han pisoteado 
sus derechos docentes que der ivan de 
consuno de la ley pos i t iva d iv ina y de 
la t r a d i c i ó n glor iosa del Pont i f icado. De-
rechos docentes t an unidos a su esencial 
y sacrosanta m i s i ó n e v a n g é l i c a de pro-
pagadora de l a verdad, que sin ellos no 
puede exis t i r . Se le ha despojado, en f i n . 
de todos sus bienes, que a c r e c e n t ó la ge-
nerosidad de nuestros antepasados y que 
son lo m á s esbelto y subl ime del ar te 
universa l . Y ese agrav io a la Ig les ia es 
a ú n m á s intenso, porque son ins t i tuc io -
nes suyas las Congregaciones religiosas 
y , a l decir de L s ó n X I I I , el que las toca, 
"hiere la pupi la de los ojos de esta San-
ta M a d r e " . 
L . de Cruella; A l c o r a (200), F. Gar-
Ccntra la Historia y 
la cultura 
Sentimos en nuest ro e s p í r i t u la per-
secuc ión d i r i g ida cont ra las Ordenes re-
' l igiosas, porque no podemos o lv idar que 
con la mera e v o c a c i ó n de sus m á s fa-
mocos y a r t í s t i c o s Monas te r ios—La R á -
bida, E l Escor ia l , Guadalupe, Santo To-
m á s de A v i l a , San Esteban de Salaman-
ca—se escribe la s í n t e s i s de lo m á s pu-
ro de nues t ra g lor iosa t r a d i c i ó n . N i o l -
vidamos tampoco que fueron las cum-
bres del pensamiento rac ia l de la l i t e r a -
t u r a m í s t i c a y a s c é t i c a , de la l í r i c a , de 
la é t i c a , del tea t ro y del arte, y que 
e n s e ñ a r o n al mundo el derecho de gen-
" H f ^ f á s t o d a v í a : les debe la c iv i l i zac ión 
| | L i r a l a conquis ta e sp i r i tua l do 




fueron la lu r 
Universidades, é m u l a J UPiimiUr: 
r í s y de Bolonia ; a los que s int ieron. 'co-
mo San J o s é de Salasanz. fundador de 
J a s Escuelas P í a s , todo el contenido de-
m o c r á t i c o y social de la e n s e ñ a n z a pú-
bl ica, mucho antes, tres siglos antes, de 
que Basedow se s in t i e ra f i l a n t r ó p i c o y 
se p ropaga ran por el mundo las ideas 
humanis tas de Pestalozzi . 
Pero nos acordamos t o d a v í a m á s de 
la l eg ión inmensa de desvalidos, pobres 
y enfermos de quienes, con m á s e s p í r i -
t u que nadie, se han ocupado las Con-
gregaciones rel igiosas en el t ranscurso 
• de siglos. Esos 38.000 n i ñ o s asilados, s in 
o t ro amparo y c a r i ñ o que el de la H i j a 
de la Car idad o el He rmano de San 
Juan de Dios ; esa human idad doliente 
de 350.000 enfermos, 18.000 locos, 15.000 
leprosos, abandonados de la sociedad y 
atendidos por "los f rai les y las monjas" 
son la p r o c l a m a c i ó n m á s solemne de lo 
que han debido merecer estos ejempla-
res ciudadanos. 
U n a ley inicua, desconociendo este 
haber h i s t ó r i c o y esta grandeza actual , 
inf iere a la a u t o n o m í a de la persona 
humana, como di jo de o t r a ley a n á l o g a 
D u g u i t , uno de los m á s i lus t res j u r i s t a s 
franceses, "una p ro funda ofensa con t ra 
la cual se alzan los pr inc ip ios esencia-
les del derecho moderno". Y la inf iere 
t a m b i é n a la sociedad y a los padres de 
f a m i l i a , conculcando sus derechos edu-
cativos, para servir a la m a s o n e r í a i n -
te rnac ional . 
Nuestras reivindicaciones 
La ley de Congregaciones y los 
obreros 
E n el asilo de Santa Susana y ante 
un p ú b l i c o numeroso de obreros ha pre-
nunciado d o ñ a Dolores de C o r t á z a r una 
conferencia, p r i m e r a del ciclo organiza-
do por l a s ecc .ón de las Ventas ' de la 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a . 
Se r e ñ r i ó a l p rob lema que p l a n t e a r á 
al obrero la a p l i c a c i ó n de la^ley de Con-
gregaciones, que les c e r r a r á los cole-
gios g ra tu i to s de que ahora disponen, y 
c o m b a t i ó las doctr inas de los sectarios 
que disuelven Congregaciones, mien t ras 
que otros p a í s e s les ahren sus brazos 
porque sus Gobiernos caben apreciar e! 
va lor de la ciencia y de la cu l tu ra . 
E l numeroso aud i to r io t r i b u t ó g r an -
des aplausos a la conferenciante. 
Grave problema a un pueblo 
M A L A G A , 26.—Una C o m i s i ó n de ve-
Cont ra esta ley que p u d i é r a m o s l i a - ^ del blo ^ A r c h i d o n a v i s i t ó ^ 
mar a l ejemplo de B é l g i c a verdadera l b e r n a d ^ darle cuenta del 
í n , nJn ma,íeUr;' a zamoS desde l o y , ¡ t ) r o b l e m a £ se lari tea al blo ^ ce. 
los padrea de f a m i l i a ca tó l i cos , mas sar en ^ « g ^ a los p^dres Agus-
que nuest ro g r i t o angust iado, nuestro l inn_ 
c í a ; V i l l a r r e a l (360). J . M . Carda; V i -
l lafranca del Cid (100), A . M o n f o r t ; C iu -
dad Real (110), D . Burgos ; Santa Cruz 
de M ú d e l a (810). M . M a l a g ó n ; C o r u ñ a 
(400) , P. Tor rado A t o c h a ; Sant iago de 
Compostela (135) , A . Pazos; F e r r o l (73) . 
V . S á n c h e z ; C ó r d o b a (80) , M . Baque-
r izo; Pozoblanco (112) , A . He r r e ro ; 
Cuenca (95) . E. M a r t í n e z ; Gerona (90) , 
J . M . V i l a h u r . 
Guadala jara (152), A. R o d r í g u e z ; Gui -
p ú z c o a (2.613), S. Aza ldegu i ; B e a s a í n 
(500», R. A r d u r a ; Segura (80) , N . A r -
celus; Verga ra (314) , P. Otazua; Gra-
nada (190), C. M o r e n i l l a ; J a é n (89) . C. 
A lva rez ; Linares (130) , L . G a r z ó n ; Las 
Palmas (Canar ias) (150) , E . F e r r e r V a l -
divielso; L e ó n (145) , R. de Vega ; As-
t o r g a (93) , E . Alonso ; L é r i d a (175) , L . 
B o r r á s ; L o g r o ñ o (800), A . M a r t í n ; L u -
go (190), E. Sangi l lao; S a r r i á (45) . M . 
V á z q u e z ; M a d r i d : A s o c i a c i ó n Padres 
F a m i l i a (8.200). J. M . Sopranis; A g r u -
p a c i ó n D . de los Padres (2.300), I . He-
r r á i z ; M á l a g a (115) . R. P é r e z B r y a n ; 
M u r c i a (120) . J . S á n c h e z ; Or ihue la 
(250) , S. Penalva; Cieza (80) . R. Rua-
no; Car tagena (110) . R. Guard io la ; L o r -
ca (270). J. M . Campoy; M o l i n a Segu-
ra (160), J. M . M a r t í ; Pamplona (4.000) 
C. A r m e n d á r i z ; Este l la (60) , J . Ochoa; 
Falces (40) , A . G a r c í a ; Aoiz ' ,(50). R. 
F e r n á n d e z ; L u m b i e r (300), J . M . I z t o i z ; 
Pera l t a (500) . A . D o m í n g u e z ; ' r a f a l l a 
(140), A. M o r r a s ; San M a r t í n de U n x 
(300), E . M u r u z a b a l ; V i l l a v a (315), 1. 
Viscar re t . 
Orense (90) , N . R ivas ; Oviedo (250) , 
J. M . G a r c í a ; V i l l av ic iosa (30) . M . G. 
V a l d é s ; Gi jón (105) , S. Monte Cuesta; 
Falencia (600). J. O r d ó ñ e z ; A s t u d i l l o 
(107), J. C a s t a ñ o ; H e r r e r a del Pisuer-
ga (80), G. Salvador; A g u i l a r del Cam-
po (60) . A . Or tega ; C a r r i ó n de los Con-
des (243) . P. San M i l l á n ; Pontevedra 
(50) , R. P in tos ; T u y (112) , F . P e ñ a -
rredonda; V i g o (160) , M . Cars i ; Sala-
anca (250) , J. Pe r re ro ; B é j a r (90) . G. 
de'^*S»§i¡i^: a u d a d Rodr igo (50), J . 
A p a r i c i o T ' S a ' f t f e í ^ 1 ' C700'- M - CaPa; 
Los Corrales de B u ? f l ^ í 4 ^ E - Pedr€-
ro ; Cast ro U r d í a l e s ( 1 2 4 ) , ' M ^ ! f e á ^ : Se-
v i l l a (700). A . Ol le ro ; Toledo (250). 
R ive ra ; V l l l a c a ñ a s (50) . A . M o l i n a ; V a -
lencia (1.200). N . S i m ó ; G a n d í a (200). 
J. D a r á s ; Onda (400). V . M a r t í ; O n t é -
niente (150) . J . G i r o n é s ; V a l l a d o l i d 
(600) , F . Ca r ro ; Med ina del Campo 
(100), A . Puer tas ; V izcaya (5.800), R. 
de Bas t ida ; Zamora (350) , A . Alonso ; 
Zaragoza (450), J. G ó m e z Salvo; T a -
razona (90) , P. Marque ta . 
El artículo primero del T. de Garantías, aprobado 
Después hubo que levantar la sesión por no haber estudiado la 
Comisión las enmiendas presentadas a ios artículos siguientes 
Escasa concurrencia de diputados y desanimación en la Cámara 
Toda l a tarde a T r i b u n a l de Garan-
t í a s . I n t e rv i enen los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
Cast i l le jo y Ossorio. Este habla, aun-
que advier te que ha de r epe t i r las 
ideas ya expuestas por sus predeceso-
res en el debate. ¿ Y para q u é repet i r -
las? ¿ E s que los oyentes han de apren-
d é r s e l a s de m e m o r i a ? Pero a l contes-
t a r a todos, por l a C o m i s i ó n , el s e ñ o r 
J i m é n e z de A s ú a , nos entera de que 
cuantos han terciado en la d i s cus ión 
han sido h á b i l e s divulgadores de ideas 
expuestas por el m u y docto publ ic is ta 
s e ñ o r P é r e z Serrano. Pero el s e ñ o r P é -
rez Serrano, profesor un ive r s i t a r io y 
funcionar io del Congreso, no es d ipu-
tado. 
"Si no v e n c í reyes moros, 
E n g e n d r é a quien los venciera ." 
E l debate es a c a d é m i c o . Queremos 
decir abur r ido . H a y u n pun to in te re-
sante: si el T r i b u n a l ha de conocer, o 
no, de actos y leyes anteriores a su 
c o n s t i t u c i ó n def in i t iva . E n otros t é r m i -
nos: si no hay modo humano y legal 
de rect i f icar todas las barrabasadas an-
t iconst i tuc ionales perpetradas en los dos 
a ñ o s de v ida que ya cuenta el r é g i -
men. Pero este ú n i c o punto intere5an-
te no se e s c l a r e c i ó ayer. E n su día , 
o f rec ió , no es mucho, e l s e ñ o r J i m é -
nez de A s ú a . Y no es mucho porque 
cuando ese d ía llegue e s t a r á ya apro-
bada toda la ley, salvo el a r t í c u l o ú l -
t i m o , que es el que d e c i d i r á el p ro-
blema. 
De todos modos, ese d í a no e s t á le-
jano . Es to va de prisa. A y e r t e r m i n ó el 
debate de to ta l idad . N o h a b l ó el s e ñ o r 
Albornoz , indispuesto. Se a p r o b ó el ar-
t í c u l o l . " Y no se pudo pasar adelan-
te porque la C o m i s i ó n no tiene estudia-
das las enmiendas que se han presen-
tado. 
¿ Q u é d i r á ahora el Gobierno? ¡ T a n -
to dolerse de que las oposiciope? no 
le dejan t rabajar , y . en cuantf) le dan 
algunas facilidades, é s t a s le vienen de 
sobra, porque sus servidores no t ienen 
preparado nada, n i estudiado nada. As í 
o c u r r i ó ayer, y, por ello, hubo que le-
v a n t a r l a s e s i ó n una hora antes. 
¡ R e p ú b l i c a de t rabajadores! Claro que 
de todas clases. Se teme nueva obs-
t r u c c i ó n a la ley de Vagos... 
L a s e s i ó n 
viene que haya una competencia supre-
ma, pa ra que no quede en manon de los 
jueces ord inar ios la i n a p l i c a c i ó n de la^ 
leyea concretas, por considerarlas opues-
tas a la C o n s t i t u c i ó n . 
Re i te ra que hay las mayores razones 
t é c n i c a s en pro del s is tema no r t eamer i -
cano, incluso por pres t ig io del Par la -
mento, puesto que é s t e puede derogar 
por propia i n i c i a t i v a sus leyes, cuando 
el T r i b u n a l las declare inaplicables, s in 
rec ib i r el desaire de que se las decla-
r inconst i tucionales . 
Por o t r a par te , el s e ñ o r J i m é n e z 
. s ú a se ha declarado en pro de la res-
t r i c c i ó n de los sujetos excitadores del 
recurso, sin darse cuenta de que con-
t rad ice su idea de que el recurso «ea 
« e r g a o m n e s » . 
Cabe la opción de sistema 
E n suma; se t r a t a de aver iguar si 
existe l iber tad , dentro de la Cons t i tu -
c ión , para elegir n t r e los dos sistemas, 
el a u s t r í a c o o el nor teamericano. 
Las razones e s t á n expuestas en pro 
del s i s tema de mora inapl icab i l idad de 
la ley, y é s t e s e r á el m á s conveniente 
pa ra la democracia e s p a ñ o l a . 
P r e g u n t a a l s e ñ o r A s ú a qué piensa 
de esa posibi l idad de opc ión entre a m -
bos sistemas. E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A 
dice que queda ab ie r t a esta opc ión . ;/ 
el s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N se decla-
r a satisfecho con haber conseguido esa 
declar r ón . 
E r a i m p o r t a n t e resolver este punto , 
porque un j u r i s t a t a n f ino como el se-
ñ o r P é r e z Serrano h a considerado ce-
r rada esa opc ión , con razones que no 
han convencido al orador. Se fe l i c i t a 
E l C o m i t é de los Cuatro dio ayer una nota 
Atemperarán su conducta a la que adopte el Gobierno. Se-
gún Lerroux, aún no están libres todos los caminos consti-
tucionales. Maura afirma que el del Tribunal de Garantías 
es el último proyecto de este Gob:eitio 
E L M A R T E S SE C E L E B R A R A SESION NOCTURNA 
E l presidente de la C á m a r a , a l recibir 
a los periodistas , hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
— H a b r á n v i s to ustedes que hemos co-
r r ido m á s de lo que p e r m i t í a la marcha 
m i s m a de la Comis ión . E n la semana 
que viene se a p r o v e c h a r á n las cinco ho-
ras convenidas. E l p l an no v a r i a r á . E l 
mar tes por la noche h a b r á ruegos y pre-
guntas y la i n t e r p e l a c i ó n de L a Sola-
na. Es ta i r á ' e n p r i m e r lugar , pues t iene 
m á s i m p o r t a n c i a que los ruegos, que en 
ú l t i m o caso, incluso pueden ser f o r m u -
lados por escrito. 
Respecto al T r i b u n a l de G a r a n t í a s hay 
presentadas doce enmiendas; pero el 
mi smo hecho de que hayan querido los 
diputados suspender la s e s i ó n hace su-
poner que se p r e s e n t a r á n m á s . Desde 
luego la d i s c u s i ó n no s e r á far ragosa , 
pero si med i t ada y bien estudiada. 
Lerroux 
Se abre la s e s i ó n a las cuatro y c in - el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n por el t r i u n f o 
co, bajo la presidencia del s e ñ o r Bes-
te i ro . H a y m u y pocos diputados en los 
e s c a ñ o s y m u y peca gente en las t r i b u -
nas, excepto la p ú b l i c a . E n el banco 
azul e s t á n les min i s t res de M a r i n a y 
Obras p ú b l i c a s . 
Se aprueba el acta sin v o t a c i ó n , y se 
pasa al orden del d ía . 
de su modo de ver el asunto. 
Otras rectificaciones 
- A 
perserevante y f i r m e p r o p ó s i t o de com-
ba t i r l a , con las armas de la j u s t i c i a y 
de la c i u d a d a n í a . 
Reclamamos de todos, ejerci tando 
nuestro inal ienable derecho, la colabo-
r a c i ó n inmedia ta , l a un ión , para impe-
d i r que alcance a nuestros hijos el ve-
neno del la ic ismo. 
Reclamamos de todos los padres de 
f a m i l i a c a t ó l i c o s la inquebrantable vo-
Más protestas 
Z A R A G O Z A , 26 .—La F e d e r a c i ó n A r a -
gonesa de Es tudiantes C a t ó l i c o s , COL 
m o t i v o de l a a p r o b a c i ó n de l a ley de 
Congregaciones religiosas, ha d i r i g ido 
un t e l eg rama al Presidente de l a Re 
p ú b l i c a , en el que hacen constar su pro-
testa por dicha ley, que es a t e n t a t o r i a 
al r é g i m e n de l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a 
l u n t a d de h u i r a toda costa de l a es- T a m b i é n dicha F e d e r a c i ó n ha enviad', 
cuela la ica y de con t r ibu i r , con un no- o t ro t e l eg rama de a d h e s i ó n a l Nuncic 
ble y generoso esfuerzo, a la c r e a c i ó n de Su Santidad, 
d e escuelas c a t ó l i c a s , a l sostenimiento * * * 
de obras post-escolares y circuns-esco- S A L A M A N C A , 26.—Las damas de 
lares, que fac i l i t en la e d u c a c i ó n cr is- Acc ión C a t ó l i c a sa lmant ina , ante la 
a p r o b a c i ó n de la ley de C o n g r e g a d o 
Todo ello, como p r o g r a m a urgente , 
como paso impresc indible para a ta ja r 
el inminente d a ñ o . N u n c a podremos ce-
der en l a l i d , has ta haber conseguido 
por lo menos, la p r i m e r a par te de nues-
t ro p r o g r a m a : l a l i be r t ad de e n s e ñ a n -
za, establecida en los pueblos cultos 
del mundo, proc lamada como p r inc ip io 
j u r í d i c o del derecho in te rnac ional de 'a 
post-guerra , y el r epar to proporc iona l 
escolar, exigencia imper iosa de la jus-
t i c i a d i s t r i b u t i v a , g a r a n t í a de paz con-
t r a la lucha re l igiosa y p o l í t i c a y nor-
m a de l a Ig les ia c a t ó l i c a , no só lo re-
comendada por Su Sant idad en la E n -
c íc l ica sobre la e d u c a c i ó n c r i s t i ana de 
la j uven tud , sino inc lu ida entre las r e i -
vindicaciones escolares de nues t ra con-
ciencia rel igiosa, en la Pas tora l -colec t i -
v a de nues t re : Prelados. 
Reclamamos, en f i n , una ac t iv idad i n -
aplazable en la propaganda ora l y es-
c r i t a y en la a c t u a c i ó n ciudadana y p ú -
nes, han d i r ig ido el siguiente te legrama 
al Presidente de la R e p ú b l i c a : 
"Salamanca c a t ó l i c a suplica excelen-
cia proceda en j u s t i c i a en favor de las 
Ordenes religiosas que s iempre fueron 
baluar te inex t ingu ib le de l a fe crist ia-
na, de l a v i r t u d y de l a ciencia, cuyos 
valores reales in fund ie ron a l a m a y o r í a 
de los e s p a ñ o l e s mismos que hoy m á s 
que nunca sienten respeto, v e n e r a c i ó n y 
g r a t i t u d de l a que son acreedores." 
iniHiilllIBlBll^fflll'KliaillllBilHíRlIi'llllllili'ifH:^ 
A N U N C I O O F I C I A L 
M a t e r i a l e s de derribo 
E n las oficinas del Gabinete T é c n i c o 
de Accesos y Er-rtrarradio de M a d r i d 
'P laza de las Cortes. 8) se a d m i t i r á n 
proposiciones por escrito hasta el día 3 
del p r ó x i m o mes de jun io para la venta 
de materiales procedentes del derr ibo de 
las instalaciones del ant iguo h i p ó d r o m o 
de la Castellana. 
Dichos materiales pueden examinarse 
•?n los solares del ant iguo h i p ó d r o m o . 
interesados 
blica, pa ra que k i ley, que n i l a Ig les ia 
n i los c a t ó l i c o s podemos aceptar s í se, J ^ . o : ^ f a c i l i t a r á n a ^ 
p romulga , sea derogada con p r o n t i t u u inventar.og de los mismos. 
y vuelva t a m b i é n la paz a los hogares Las ofertas se h a r á n por todo el con-
afrentados en c-ste d í a por la m á s odio- | j un to de materiales y por una cifra no 
sa do las Uranias sectar ias .—El Conse-j "inferior a veint ic inco m i l pesetas. 
j o d i rec t ivo de la C o n f e d e r a c i ó n : J o s é 
M a r í a Mayans de Sequera, presidente; 
J o s é Puchol y Mique l , y J o s é M a r i a 
Gamazo, vicepresidentes; C é s a r P é r e z 
Santana, secretar io; F lo ren t ino Carre-
f ) , M a n u e l Cano y Baranda. J o s é M a -
r í a Sopranis, Franc isco O r f i l a , R . de 
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60 pesetas!! Vaj i 
a, blanca, para seif 
cubiertos. Servicio café 
ieis t a r a » . C r i s t a l e r í a grabada con Ini 
cial o flores, precioso j a r r o tapa nique-
lada. Vinagrera pie niquelado y precioso 
Toledo, M a r i o G. Pons, Pedro Tor rado .Uen ice ro . ¡¡71 piezas!! ¡ C u i d a d n ! ¡Todo 
¿ - ^ i ' v i i o i i ^ ^ ttnrimifc Aihnrs. Juan PO' 5" P ^ a s ! No equivocarse: C A R Rafae l V i l a l l onga , En r ique Albora , Juan 
Cervera, vocales; J o s é M a r i a T o r r e de 
Rodas, secre tar io general . 
Firmas de las Asociacio-
nes confederadas 
Por las Asociaciones confederadas, los 
presidentes: A l a v a (900 asociados), J . 
A z p i a z u ; Labas t ida (50) , E . A m u r r i o ; 
L l o d i o (70), M . A g u i l a r ; Albace te (150) , 
J o a q u í n V i d a l ; A l i c a n t e (162) , E . Fc-
r r e r ; A l c o y (125), E . A lbora ; V i l l ena 
(700), A . M a r t í n e z ; A l m e r í a (300). J . 
B a n q u e r i ; A v i l a (205), A . de Diego ; Ba-
dajoz (300). J. L ó p e z de A y a l a ; V i l l a -
f r anca de los B a r r o s (30), J . Diez ; Pal -
m a de M a l l o r c a (220), J. Ramis de A y -
re f lo r ; I n c a (60), P. M a y r a t a ; M a h ó n 
(145), G. Te jada ; Barce lona (1.300), J. 
Caaajoana; C á d i z (1.808), J. Cervera; 
San Fernando (800), J . P u j a z ó n ; Ch i -
c lana (561), A n t o n i o R i v e r a ; Jerez de 
l a F r o n t e r a : A g r u p a c i ó n del Sagrado 
C o r a z ó n (250). J . de l a Calle; A g r u p a -
ción Colegio San J o s é (242). A . R o d r í -
guez de Medina ; A g r u p a c i l n Colegio 
Buen Pastor (230), M . Cobo; S a n l ú c a r 
de B a r r a m e d a (350), M . Rapo^ I Cas-
tellón (500), J . A l m e l a ; Tor tosa (430), 
LOS VEJÍÁLÍA, C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a . 13. 
Madr id . Regalos p r á c t i c o s a nuestro? 
compradores todos los d í a s de la semana 
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El "Ozonopmo Ruy-Kafn,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades UiflotO 
contapioBaa. con Informe del Ins t i tu to 
Nacional de Higiene, por don Sant la^t 
R a m ó n y Cajal. contra el t i fus e x a n t » 
m á t l c o Aclamado por todas las eminen 
c ías m é d i c a s durante la epidemia i^ri 
pal de los añon UM8 19 y 27 Con el 
OZONOP1NO F . U Y - R A M se purifica la 
a t m ó s f e r a y cada cual se puede hacin 
la de s in fecc ión en su propia casa o es 
l a b l e c i m í e n t o . 
Modo de emplearlo- Mózfílese con aguíi 
y se coloca en reripicritpA; sobre las «̂ s 
lufas, c a l o r í f e r o s braseros. Inflernll los 
etc. En Pulverizaciones lanzadas » •* 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores 
Venta en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu 
rnerias. bazares médico; , y a r t í c u l o s U# 
saneamlonto Informe? al j JTOTBNÍSTA 
R U Y - R A M r a r ro ta* . .S7. pral T r l 1078:' 
s B 9 ' g:"K • ;-B!;i:iB¡iii;i8iip;ii!¡i.m:i :a!-: a- B r 
AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domici l io . 
CRUZ, tn - ^ ^ - F O N O 13279. 
Se ent ra inmed ia tamen te en este de-
bate, para c u m p l i r el acuerdo tomado 
ayer por las oposiciones y el Gobierno. 
Consume u n cuar to tu rno acerca de 
la t o t a l i dad del d ic tamen el s e ñ o r F E R -
N A N D E Z C A S T I L L E J O (p rogres i s t a ) . 
Se lamenta , en p r i m e r lugar , de la 
t a rdanza del Gobierno en someter a la 
d i s c u s i ó n de las Cortes un proyecto de 
ley t an impor t an t e . L a func ión del T r i -
bunal de G a r a n t í a s es de la m á x i m a i m -
por t anc ia y guarda g r a n a n a l o g í a con 
la que hubie ra correspondido a un Se-
nado moderno y eficaz, que no se quiso 
i n c l u i r en l a C o n s t i t u c i ó n . 
Considera que la ú n i c a ley de c a r á c -
te r es t r ic tamente cons t i tuc ional es, a 
su ju ic io , l a de Responsabil idad del Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
Co inc idé con el sefior S á n c h e z R o m á n 
en la repulsa por la d i s p o s i c i ó n adicio-
na l del d ic tamen, que cons t i tuye un ver-
dadero "b i l í " de indemnidad. ( E n t r a el 
m i n i s t r o de Traba jo . ) Cree que só lo han 
debido exceptuarse las disposiciones an-
ter iores a l a C o n s t i t u c i ó n , pues enton-
ces el Gobierno provis ional actuaba 
como sobsrano. Pero las leyes posterio-
res no se pueden exceptuar de que se 
revise su c o n s t i t u c í o n a l í d a d . Lo exige 
a s í el mismo decoro del Pa r l amento . 
L a C o m i s i ó n debe declarar cuanto 
antes que esa d i s p o s i c i ó n s e r á abolida 
El señor Ossorio 
seguridad de que no h a b r á lugar a una 
t i r a n í a de la toga, como ha dicho en 
cier ta o c a s i ó n el s e ñ o r Bcsteiro, porque 
t i r a n í a y toga son cosas incompatibles . 
Contesta 'a Comisión 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A s é levanta 
¿n nombre de la C o m i s i ó n para contes-
tar los discursos sobre la to ta l idad pro-
nunciados en estos d í a s . 
Recoge las apreciaciones de los se-
ñ o r e s R ^ c a s é n s y E l o l a acerca de la je-
r a r q u í a de las leyes, coronadas por la 
superlegalidad de la C o n s t i t u c i ó n . Es t a 
ley plantea problemas j u r í d i c o s y p o l i t i -
ces, y l a C o m i s i ó n debe ser especialmen-
te porosa con respecto a las propuestas 
d5 ios oradores. 
E l mero hecho de establecer el T r i b u -
nal es un acierto de l a C o n s t i t u c i ó n . Es 
un tema de gran modernidad « o b * el 
qua hay copiosa b i b l i o g r a f í a , que c i t a 
por menudo el s e ñ o r J i m é n e z de A s ú a , 
t á n t o en el e x t r a n j í r o como en E s p a ñ a . 
PJntra ya en el examen del proyecto 
del Gobierno y el de l a C o m i s i ó n , y ma-
Se levantaba JJ.-̂ TŜ T ©i s e ñ o r ' T í 
y J ^ C Í a r a en p r i m e r t é r m i n o que su 
s ^ i n i ó n es la de que la C o n s t i t u c i ó n no | 
/ p e r n i t e la opc ión que el s e ñ o r S á n c h e z > 
R o m á n preconiza. 
E x p l i c a extensamente las razones que 
le inducen a opinar de esta manera , y i 
dice que las Cortes r e a l i z a r í a n una l a -
bor pe r tu rbadora l levando el proyecto 
por el cauce del s i s tema nor teamer ica -
no, que fué rechazado por prest igiosas; 
personalidades cuando se d i s c u t i ó el tex- ' 
to cons t i tuc iona l . (Preside el s e ñ o r í 
L A R A . ) 
Rec t i f i ca seguidamente el s e ñ o r J I -
M E N E Z A S U A p a r a contestar las 
apreciaciones del s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . : 
Declara ante todo, con mucha u rgen-
cia, que su o p i n i ó n personal es a f a v o r 
del s i s tema « e r g a o m n e s » . Se han pe-
dido las razones t é c n i c a s de su op in ión , 
y dice que s i existe una j e r a r q u í a de 
leyes es l óg i co que no deban subs is t i r 
las leyes que ataquen l a n o r m a supre-
ma, l a C o n s t i t u c i ó n . E n los p a í s e s en 
que se resuelve el p le i to de l a incons-
t i t u c í o n a l í d a d por decisiones p a r t i c u l a -
res, se producen diferencias odiosas en-
t re los ciudadanos, como ha ocur r ido 
con las leyes de e s t e r i l i z a c i ó n de de l in -
cuentes y anormales en los Estados de 
I» - í a m é r i e p . 
N o obstante, la C o m i s i ó n cree que, 
en la l e t r a de la C o n s t i t u c i ó n queda' 
abier ta la opc ión entre ambos sistemas,1 
aunque su e s p í r i t u ; ea favorable a l sis-
tema a u s t r í a c o . L a C á m a r a tiene, por 
h tanto , plena l i be r t ad para es t ruc tu-
r a r el T r i b u n a l como mejo r le parezca.: 
ta-
Los s e ñ o r e s L e r r o u x y A l g o r a sostu-
vieron un d i á l o g o en los pasillos del Con-
greso, que fué escuchado por los per io-
distas. E l s e ñ o r A l g o r a decia al jefe ra-
dical que lo de ayer h a b í a sido una co-
media, y a l p regun ta r el s e ñ o r L e r r o u x 
por q u é mot ivo , el s e ñ o r A l g o r a 
t ó : Porque ayer aceptaron-ustedes lo 
^ i s i ^ P ^ ^ ^ á c r n ' ^ ^ ' ü í a s les o f rec ió 
el s e ñ o r ^ A z a ñ a . S i entonces di jeron que 
no, ¿ p o r q u é ayer d i jeron que s í ? 
— S e n c i l l a m e n t e — r e p l i c ó el s e ñ o r Le -
r roux—, porque no a c t ú a uno por su 
cuenta y tiene que hacerlo de acuerdo 
con los d e m á s en f o r m a a r m ó n i c a . Y 
cuando se h a b l ó hace veinte d í a s , l l evó 
la voz de todo el bloque de opos i c ión el 
s eño r M a u r a , que es u n temperamento 
fogoso, exaltado, y a l expresarse de una 
manera un poco cruda, el Gobierno cre-
y ó que era inaceptable. Nosotros, por so-
l idar idad, na tura lmente , t u v i m o s que 
suscribir lo que el s e ñ o r M a u r a di jo . Y a 
veo que ahora se habla de p á s t e l e ? y 
de gorros de cocineros, pero yo, por m i 
experiencia y por m i r e p r e s e n t a c i ó n , no 
puedo s i tua rme en ese terreno. H a y que 
tener en cuenta que el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a tiene un c r i t e r io que, aunque 
yo no lo compar ta , tengo siempre que 
respetar, p r i m e r o porque él representa 
la m á s a l t a j e r a r q u í a del Estado, y se-
gundo, porque es u n hombre de leyes 
y t e n d r á sus fundamentos legales pa ra 
sustentar lo . Si entonces, cuando lo pro-
puso el s e ñ o r A z a ñ a , y ese era nuestro 
pensamiento, se hubiese dejado pasar e l 
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nifiesta que ha discrepado s iempre con 
sus c o m p a ñ e r o s acerca de este proyecto, \pcr lo d e m á s , en el discurso de 
por entander que el recurso debi&ra con- hidad, no es conveniente dar respuesta 
cederse "erga omnes". Expone, las p r i n - JJ,^ concreta a las preguntas que se 
cipales diferencias entre, los dos pro- nos han hecho. L a C o m i s i ó n tiene que 
E l s e ñ o r OSSORIO Y G A L L A R D O de-
c la ra que, aunque no haya de decir nada 
nuevo, conviene que r e p i t a algo de lo 
dicho por los s e ñ o r e s S á n c h e z R o m á n , 
R e c a s é n s y F e r n á n d e z Cast i l le jo. 
T a l vez s i es tuviera el s e ñ o r A z a ñ a 
me d i r í a que pierdo una magn i f i ca oca-
s i ó n de cal lar . 
Empieza examinando la ma te r i a del 
recurso de i n c o n s t í t u c í o n a l i d a d . Cree que 
el d i c t amen debiera haber recogido, co-
mo lo hacia el de la C o m i s i ó n asesora, 
no só lo las leyes, sino t a m b i é n las dispo-
siciones del Gobierno y los decretos do 
urgencia . 
Si hay un recurso c o n t r a la ley. con 
m á s r a z ó n lo ha de haber para los su-
c e d á n e o s de la ley, ordenados por el 
Gobierno t a l vez en situaciones apura-
das. Tampoco le parece bien que se ex-
c e p t ú e n las leyes aprobadas por refe-
r é n d u m , pues la masa popular es m u y 
susceptible dê  equivocarse y v io l a r la 
C o n s t i t u c i ó n . 
Se p ronunc ia en con t ra del recurso i n -
d iv idua l , pues est ima que sólo p o d r á n 
incoar lo las personas de derecho púb l i -
co o una masa grande de ciudadanos, 
que o torguen p rev iamente una fianza 
considerable. 
P i n t a el panorama a m p l í s i m o que se 
Ofrece al T r i b u n a l de G a r a n t í a s , que 
puede conver t i rse en un ó r g a n o supre-
mo, super ior a l mismo jefe del Estado. 
Si no se tiene g r a n cuidado en r e s t r i n -
g i r el á m b i t o del recurso, el T r i b u n a l 
a l c a n z a r á u n exagerado rango po l í t i co . 
Todos los grupos u t i l i z a r á n la ley como 
u n medio de p ro longar el combate que 
hayan perdido en la C á m a r a . 
C o n v e n d r í a por ello fundar el dicta-
men sobre el a r t i cu lo 100 de la Const i-
t u c i ó n , d á n d o l e el c a r á c t e r n o r t e a m e r i -
cano, de i n d i v i d u a l i z a c i ó n de la incons-
t í t u c í o n a l i d a d . 
T a l vez se decepcione a lguien cen es-
t a propuesta , pero es la ú n i c a manera 
de ev i t a r l a c r e a c i ó n de un organismo 
po l í t i co peligroso y de f o r m a r una j u -
r i sprudenc ia que pueda o r i en t a r recta-
mente la a c t i v i d a d leg i s la t iva . 
E n u m e r a las g a r a n t í a s de los ciuda-
danos concretadas en el recurso conten-
c ioso-adminis t ra t ivo , y en el do respon-
sabi l idad c i v i l de los funcionar ios , crea-
do por don A n t o n i o M a u r a . 
H a b l a seguidamente del recurso de 
amparo , recogiendo las c r i t i cas hechas 
por el s e ñ o r Rccp-enr. H a y que concre-
t a r c u á l e s son los derechos individuales , 
cuya v i o l a c i ó n es recur r ib le . 
Refiere el ca 'o ocurr ido cen un A y u n -
t amien to que, fundado en un a r t í c u l o 
del Es t a tu to M u n i c i p a l , in te rpuso recur-
so por abuso de poder. Derogado el F*s-
ta tu to , el mismo s e ñ o r Ossorio ha de-
fendido al A y u n t a m i e n t o ante el Su-
premo, f u n d á n d o s e en el a r t í c u l o 100 
de ja C o n s t i t u c i ó n . 
Hab l a seguidamente del recurso de 
amparo, recogiendo las c r i t i cas hechas 
por el s e ñ o r R e c a s é n s . H a y que concre-
ta r c u á l e s son los derechos individuales , 
cuya v i o l a c i ó n es r ecur r ib le . 
Es preciso a r t i c u l a r t ina ley d ú c t i l y 
I un i - á t r u m e n t o que aclare la po l í t i ca 
su \ .r, d . c : . i . . 1 . A c i l n p i í s a r i á l 
I Debe darse al T r i b u n a l una competen-
cia exclusivamente ju r i sd icc iona l , en la 
yectos. a saber: d e s a p a r i c i ó n del recurso 
c o n t r a decretos-leyes y decretos de ur-
gencia, oxceoc ión de la,s leyes votadas 
en « r e f e r é n d u m » , p r o h i b i c i ó n de efec-
tos re t roact ivos , el famoso a r t í c u l o adi-
cional, etc., etc. 
Ent iende que l a ley del T r i b u n a l de 
Garant as no Gs una ley const i tuc ional 
y, por lo tanto, no e x i g i r á especiales re-
quisitos para su re forma en el porvenir . 
Dice al s e ñ o r S á n c h e z R o m á n que hoy 
ya no puede recibirse su propuesta de 
hacer una ley del T r i b u n a l só lo para 
los recursos de i n c o n s t í t u c í o n a l i d a d y 
amparo. 
L a ley ya e s t á hecha y or ien tada en 
o t ro sentido. 
El problema esencial 
E l problema esencial es la e lecc ión en-
tre e' s is tema a u s t r í a c o o el no r t eamer i -
cano, entre la ley declarada incons t i tu -
cional « e r g a o m n e s » y la inap l icab i -
l idad en cada caso. E l solo hecho de 
crear todo íl mecanismo del T r i b u n a l 
i n c l u i r á a la a c e p t a c i ó n del s is tema 
a u s t r í a c o , y en este sentido se o r i en tan 
los proyectos del Gobierno y la Comi -
s ión . 
E l s e ñ o r R E C A S E N S interviene bre- T e r m i n a l a d i s cus ión de la t o t a l i d a d 
vemente para pun tua l i za r algunas f r a - j ¿ e l proyecto y se pasa a d i scu t i r l a to-
ses del s e ñ o r A s ú a . i t a l i aad del t í t u l o p r i m e r o . Renuncian a 
KA A S U A | la pa labra en €Ste p u n t o los s e ñ o r e s Re-
m a d u r a r el d i c t amen y r e s p o n d e r á en 
cada momento de l a d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N dice 
que el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a se con-
t radice en sus manifestaciones, pues 
dice que el t ex to de la C o n s t i t u c i ó n de-
j a abier ta la opc ión , pero su e s p í r i t u 
es favorable al s is tema a u s t r í a c o . 
E l e s p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n nos 
obl iga t an to comr l a l e t ra , s e ñ o r A s ú a . 
L a C á m a r a no recibe una respuesta 
c lara con estas vacilaciones. 
Declara que conveniente que se 
pa que él no ha defendido el s is tema 
nor teamer icano puro , que no c a b r í a en 
la C o n s t i t u c i ó n desde el momento m 
que se ha creado el T r i b u n a l ú n i c o . H a 
propuesto un s is tema m i x t o , por el cual 
se declare mediante la inap l i cab i l idad 
concreta de las leyes,, pero p o r medio 
de ese ú n i c o T r i b u n a l que crea la Cons-
. tuc ión . 
U n d iputado r ad i ca l dice: ¿ Y el m i -
nis t ro de Jus t ic ia? ¿ N o responde? 
Los s e ñ o r e s B E S T E I R O y J I M E N E Z 
y S U A dicen a un t i e m p o : E s t á enfermo. 
U i a situación ají ó mal a 
que e s t á í n t i m a m e n t e dispuesto a admi -
t i r que se sujeten a recurso las leyes 
votadas por « r e f e r é n d u m » , recogiendo 
una idea que ha lanzado el s e ñ o r P é r e z 
Serrano en la Revis ta de Derecho P o l i -
t ico y han desarrollado todos ice ora-
dores de la t o t a l idad . L a C o m i s i ó n ha 
de estudiar ahora la f o r m a de volver a l 
d ic tamen p r i m i t i v o , t an to en este pun-
to como en el r e l a t ivo a los decretos-
Uyes. 
Se declara conforme en p r inc ip io con 
la necesidad de poner l i m i t a c i ó n a los 
sujetos que puedan exc i ta r el recurso 
de i n c o n s t í t u c í o n a l i d a d . T a m b i é n s e r á 
conveniente, como pid ió el s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n , consignar loa a r t í c u l o s const i -
tucionales en que se enuncian las ga ran-
t í a s individuales, t axa t ivamen te . 
E x a m i n a la c o n s t i t u c i ó n del T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s , y defiende que e s t é n repre-
sentadas en él las regiones no a u t ó n o -
mas, mediante una e lecc ión cuyos elec-
tores sean los A y u n t a m i e n t o s de la re-
g ión . 
Respecto al a r t i c u l o adicional dice 
que sus excepciones e s t á n aconsejadas 
por consideraciones p o l í t i c a s , y conviene 
aplazar su estudio al momento opor-
tuno. 
En defensa de la C o n s t i t u c i ó n — t e r -
mina diciendo—meditemos l a rgamente 
sobre el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
Se concede la pa labra al s e ñ o r E L O -
L A , pero é s t e la cede a 
El señor Sánchez Román 
c a s é n s y Elo la . 
Se pasa a d i scu t i r el a r t í c u l o p r imero , 
y un secretar io da l ec tu ra a var ias en-
miendas presentadas. (Preside de nuevo 
el s e ñ o r Besteiro, que d ia loga en l a pre-
sidencia con los s e ñ o r e s Ossorio Ga-
l lardo. R e c a s é n s y F e r n á n d e z C lé r igo . ) 
Como no debe obtenerse s o l u c i ó n a l 
momento pa r l amen ta r io en l a conver-
?ac ión pa r t i cu la r , e l s e ñ o r OSSORIO 
Y G A L L A R D O , desde su e s c a ñ o , ruega a 
la C á m a r a que se aplace esta d i s c u s i ó n , 
pues las enmiendas presentadas no es-
t á n impresas y todos loe diputados es-
peraban l a e x p l i c a c i ó n del vo to p a r t i c u -
l a r del sefior E lo la . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C L E R I G O , 
por la C o m i s i ó n , se adhiere al ruego 
de' s e ñ o r Ossorio y manif ies ta que l a 
C o m i s i ó n no ha podido estudiar las en-
miendas presentadas. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O declara que aun-
que c o n o c í a pa r t i cu l a rmen te la s i tua-
c ión , no se h a b í a a t rev ido a solucionar-
la s in conocer la o p i n i ó n de l a C á m a r a . 
Se aprueba el artículo 1.° 
In te rv ienen los s e ñ o r e s A B A D C O N -
D E y OSSORIO Y G A L L A R D O , y en 
v is ta de sus manifestaciones y con el 
objeto de no perder t i empo, se lee el 
a r t í c u l o p r imero , a l que no hay presen-
tada n i n g u n a enmienda, y se aprueba 
s in v o t a c i ó n . 
Se lee el a r t i c u l o segundo, a l que hay 
presentada una enmienda y se produce 
una s i t u a c i ó n a n ó m a l a , pues la Comi -
•5Ym no p u ^ i e contestar a una ei-mienda 
que no cimoce l u t e r v U n e n de r.uevc los 
s e ñ o r e s A B A D C O N D E y F E R N A N D E Z 
O L b R I f r O , y no hay m á s remeoio que 
suspender el debate por hoy y l evan ta r 
la s e s i ó n si bien el s e ñ o r B E S T E I R O 
recuerda a la C á m a r a el compromiso 
juzga la naturaleza del recurso de i n - c o n t r a í d o de dedicar las cinco horas de 
cons t i tuc iona l idad a favor del s is tema l a s e s i ó n de la tarde al p r o y e c t o - d e l 
a u s t r í a c o , paro no ha dado m á s razones ""ribunal de G a r a n t í a s , 
que l a mera s tfs tgncia del T r i b u n a l de Con el p r o p í s i r o de c u m p l i r lo estable-
Garant ins . ; '.o. en la p r ó x i m a ces ión del n l t r l t e s . 
En eso no comparte su op in ión , pues|se levanta la s e s i ó n a las ocho mepos 
aun dent ro del s is tema americano, c o n - ' - l i e í 
v E R A M O N 
D E L A 
MedícínoModcma 
Hace desaparecer 
d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
TUBOS DE 10 y 20 TABL 
SOBRE DE 2 TABL 
'S . a : B R H H B B . H H ¡9 • H JS 
Elección de "miss" Europa 
en B E L L A S A R T E S , hoy s á b a d o . Re-
serve su mesa para la Cena de Gala. 
Cubierto, 40 ptas., vinos incluidos. Los 
pedidos se h a r á n ú n i c a m e n t e al 
H O T E L N A C I O N A L 
hasta las once de la m a ñ a n a de hoy. 
! • ' I l l i l V i i V i i n i B i l l l i l i a i r i ' ! ! ! ; ! - : ! : • • i 
Opina que la C o m i s i ó n ha debido m a n i -
festar m á s concretamente los puntos de 
su acuerdo y sus discrepancias con los d i -
putados que han in tervenido en la t o t a -
l idad, porque de o t r a manera ae pierde 
el cont ro l de la d i s c u s i ó n pa r l amen ta r i a . 
Dice que el s e ñ o r J i m é n e z A^úa 
ha declarado que la C o n s t i t u c i ó n pre-
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
. . . n o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n 
s e r p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e p e c h o . 
E n los casos ae a c i d e z y d o l o r 
d e e s t ó m a g o e s m a r a v i / í o s o ei 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N A R M A C : A 3 
T r i b u n a l ce G a r a n t í a s , hoy d ía e s t a r í a n 
libres todos los caminos const i tuciona-
les que ahora no lo e s t á n . 
E n la p o l í t i c a ocurre lo que en la i n -
g n i e r í a . E n el tendido de ü n a v í a se sue-
le encontrar a veces una m o n t a ñ a y no 
hay m á s que dos soluciones: o aguje-
rearla o bordearla . A m b o s procedimien-
tos conducen al mi smo fin. 
— Y o prefiero el agu je ro—interv ino el 
s e ñ o r A l g o r a . 
—Yo prefiero el o t r o — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
L e r r o u x — . Y lo abonan mis a ñ o s y m i 
experiencia. L o que pasa es que los que 
antes é r a m o s revolucionarios y ahora 
estamos cerca del Poder, tenemos que 
pensar con toda la responsabilidad del 
mismo. Lo que no puede hacerse al je -
fe de un Gobierno es decir le : Apruebe 
usted esta ley y m á r c h e s e . ¿ C r e e usted 
que se puede decir eso? P ó n g a s e usted 
en su caso. Yo no lo a c e p t a r í a . Y loa 
que vamos a gobernar p r ó x i m a m e n t e 
tenemos que saber gua rda r este respeto 
para poder tener autor idad, para impo-
nerle y tener derecho a ex ig i r l e de los de-
m á s . H a b l ó luego de la o b s t r u c c i ó n y dijo 
que ella representa l a consoJidachH del 
r ép - i ^a j r -pa r i a fHe .n í a r i o -E i s e ñ o r Maura , 
en su anter ior debate l l egó a decir que 
d e b í a m o s marcharnos a la calle, y nos-
otros di j imos que no y que en l a l ega l i -
dad hay siempre medios de combat i r , 
como así nos d e m o s t r ó luego el docto 
profesor s e ñ o r Sánchez; R o m á n . 
Como el s e ñ o r L e r r o u x hiciera ade-
m á n de ret i rarse, dando por t e rminada 
l a c o n v e r s a c i ó n , in t e rv ino u n per iodis ta 
para decir le: E n concreto, don Ale jan-
dro. Aprobada la ley del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , s i el Gobierno presenta otro 
proyecto de ley, ¿ c u á l s e r á la posic ión 
de ustedes? 
— L a m í a no ha var iado, n i pienso en 
que v a r í e . N o es nada personal n i nada 
doc t r ina l . N o voy con t ra personas n i 
con t ra doctr inas que t ienen todos mis 
respetos, y algunos, personalmente mis 
afectos; pero creo que los socialistas, 
por bien de E s p a ñ a , deben sa l i r del Po-
der, porque les ha l legado su hora, y asi, 
mien t ras haya u n Gobierno socialista, yo 
e s t a r é siempre en la o b s t r u c c i ó n . 
El Comité de los Cuatro 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r i o s f ac i l i t ó a 
ú l t i m a hora de la tarde la siguiente 
no ta : 
"Los s e ñ o r e s Cas t r i l lo , S o r í a n o , M a u r a 
y M a r t í n e z Barr ios , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de sus respectivos grupos po l í t i co s , han 
examinado l a s i t u a c i ó n pa r l amen ta r i a 
creada como resultado de la s e s i ó n de 
ayer, y la consideran a l tamente satis-
f ac to r i a p a r a e l r é g i m e n y el p a í s . Ra-
t i f ican , pues, su p r o p ó s i t o de f a c i l i t a r la 
a p r o b a c i ó n de l a ley de c r e a c i ó n del T r i -
buna l de G a r a n t í a s Consti tucionales, de-
j ando reducidas las enmiendas presenta-
das a aquellas que marquen las caracte-
r í s t i c a s del pensamiento po l í t i co de los 
respectivos grupos. 
Hacen p ú b l i c o t a m b i é n con l a n a t u r a l 
s a t i s f a c c i ó n que e s t á n absolutamente 
identificados en el j u i c io de la conducta 
a seguir." 
La actitud de las oposicioíies 
In t e r rogado el s e ñ o r S o r í a n o acerca 
de l a a c t i t u d que iba a adoptar el blo-
que en el caso de que el Gobierno, al 
aprobarse l a ley del T r i b u n a l , presentara 
otros proyectos, di jo que esta conducta 
no p o d í a ser o t r a sino la que va desde 
l a o b s t r u c c i ó n a la r e t i r ada del Parla-
mento . 
Las oposiciones confian que el Go-
bierno p l a n t e a r á la c u e s t i ó n de confian-
za a l d í a siguiente de aprobarse la ley 
ci tada. E n cambio, el sector guberna-
men ta l a f i rmaba ayer tarde que el Go-
bierno no se h a b í a comprometido abso-
lu tamen te a nada como no fuera a no 
in t e rca l a r n i n g ú n o t r o proyecto de ley 
durante l a d i s cus ión del de Tribunal de 
G a r a n t í a s y que, por lo tanto , a conti-
n u a c i ó n de é s t e p r e s e n t a r í a otros, en 
p r i m e r t é r m i n o , la ley de Arrendamien-
tos, Orden púb l i co . Vagos y Electoral. 
Ins i s t en los diputados de l a m a y o r í a en 
que hasta aprobarse estas leyes no se 
c e r r a r á e l Pa r l amento . 
El último proyecto del Gobierno 
U n per iod is ta hizo saber a l s e ñ o r Mau-
r a que, s e g ú n se afirmaba, l a F . I . R. P- E-
t e n í a pensado lanzar un manifiesto in-
vocando a la concordia entre los repu-
blicanos. E l s e ñ o r M a u r a d i j o : Esto está 
def in i t ivamente acabado. Y o les aseguro 
a ustedes que este es e l ú l t i m o pro-
yecto que aprueba este Gobierno. 
Enmiendas al T r i b ^ j 
de Garantías 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a ha presen-
tado las siguientes enmiendas al proyec-
to del T r i b u n a l de G a r a n t í a s constitu-
cionales: 
U n a al a r t í c u l o 23, encaminada a 
ev i t a r que los miembros diputados pue-
dan ser jueces y parte. Dice a s í : ^Se 
a ñ a d i r á a l a r t í c u l o 23 el siguiente pá-
r r a f o : E n los asuntos a que se refiere 
el apar tado segundo de este articulo, 
no p o d r á n in te rven i r los vocales dipu-
tados y en los previstos en el aparta-
do tercero d e b e r á n abstenerse los vo-
cales que representan a las regiones JQ' 
t e r e s a d a s » . 
O t ra al a r t i cu lo 24: « E n los asuntos 
a que se refiere el apartado primero 
de este a r t i cu lo , no p o d r á intervenir el 
presidente del T r i b u n a l de Cuentas de 
l a R e p ú b l i c a . » 
L a tercera enmienda e s t á redactada 
en los siguientes t é r m i n o s : <'A1 ^ f ' 1 ' 
lo 71 se a ñ a d i r á : <.A igua l t r ami t ac ión 
h a b r á n de someterse "las acusaciones 
que se entablen c o n t r a el presidente de 
las Cortes cuando asuma las funciones 
de Presidente de la R e p ú b l i c a , con arre-
glo a l a r t í c u l o 74 de l a Const i tución. 
En los d e m á s casos de a c u s a c i ó n » 
presidente de las Cortes se s e g u i r á '» 
t r a m i t a c i ó n establecida en les ar t ículos 
s i g u i e n t e s . » 
E l sefior Royo V i l l a n o v a dijo a 1^ 
periodistas que esta enmienda t16116' 
f ina l idad de que el presidente de 
Cortes no deje de estar en las m í í í ^ M 
condiciones del de la R e p ú b l i c a cuanu 
le sus t i t uya , pues se da el caso de A - •, 
los magis t rados del Supremo t e n d I \ , 
que ser acusndos ante el T r i b u n a l cons-
( C o n l i n ú a a l f i n a l de l a p r l m a i f l 





MiSTROS SE DEDICO A 
LA 
El ministro de la Gobernación ex-
puso el plan de reforma de 
la Benemérita 
Las obras en el puerto de Mahon 
se harán por concurso 
A las once y media de la m a ñ a n a se 
r e u n i ó el Consejo de min i s t ros en la 
presidencia. L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las 
dos y media. E l m i n i s t r o de l a Gober-
nac ión m a n i f e s t ó a l sal i r que h a b í a pe-
dido una amp l i a i n f o r m a c i ó n acerca de 
los sucesos ocurridos ayer en el pueblo " s m o s de los pe r iód i cos , varios d e ' i o ^ 
Duros ataques a l gobernador de Barcelona 
dimitir a raíz de a ú t i L T ^ 6 " 0 . ' ? ' d i c e ^ h a d e b ¡ d ° 
Generalidad, en la auP ^ ' L , ga' U^a larSa reunión e" la 
Mac á a M . H ^ ataron' según DIÍERON. del viaje de 
maana, para dond^ saldrá 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nuestro 
corresponsal) 
PlBpAf;E^NA' 26-Se ha aProb^o 
el Es t a tu to i n t e r i o r de C a t a l u ñ a y n i 
ha habido colgaduras, n i manifestacio-
nes de entusiasmo, n i d e m o s t r a c i ó n a l -
guna de a l e g r í a popular . Pa ra la g ran 
masa de l a op in ión , el hecho h a paga-
do poco menos que desapercloido. Todo 
ha quedado reducido a unos cuar tos 11-
de Zarza de Granadino ( C á c e r e s ) . ¡ cua les reproducen í n t e g r o e l texto ^ 
De lo t r a tado en el Consejo se f a c i l i - i a w Poco ^ ^ T \ 
ia. iey. r o c o es ello, d e s p u é s de estar t ó l a s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o expuso las 
lineas generales del p l an de reformas de 
la Guardia c i v i l . E l examen de este plan, 
que s e r á sometido a las Cortes, i n v i r t i ó 
la casi t o t a l idad del t i empo que estuvo 
reunido el Consejo, quedando pendien-
te para o t r a r e u n i ó n la l ec tu ra y la 
a p r o b a c i ó n del correspondiente proyecto 
de ley. 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o concediendo a 
la A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a en M a r r u e -
cos con el fin de que, por los organis-
mos que ella designe y por medio del 
C r é d i t o a g r í c o l a , se hagan p r é s t a m o s a 
los agr icul tores de la zona del Protecto-
rado que sean poseedores de cereales. 
Obras p ú b U c a s . — - E x p e d i e n t e dispo-
niendo la r e a l i z a c i ó n mediante concur-
so de las obras del puer to de M a h ó n . 
I d e m jub i l ando al inspector general de 
Caminos don J o s é Albe lda . 
La reforma de la Guardia civil 
E n el Consejo de ayer q u e d ó aproba-
do en lineas generales e l proyecto de 
r e f o r m a de la Guardia c i v i l . E l proyec-
to no afecta a l a esencia del Cuerpo, 
pues no se toca el Reglamento . Tan 
só lo tiene por objeto m e j o r a r los habe-
res y l a d o t a c i ó n de los guardias, asi 
como de r e f o r m a r el acuar te lamiento , 
d o t á n d o s e a l I n s t i t u t o de aparatos de 
t r a c c i ó n y ú t i l e s modernos. Se reducen 
loa Tercios, pero no se d isminuye el 
n ú m e r o de guardias, sino que se h a r á 
una d i s t r i b u c i ó n m á s adecuada. Se su-
p r i m i r á n puestos p e q u e ñ o s , y n inguno 
t e n d r á menos de seis guardias . 
E l proyecto q u e d a r á t e rminado en el 
Consejo del martes , y en l a s e s i ó n de 
Cortes de ese mismo d ía , lo l e e r á el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . Se sol ic i -
t a r á de é s t a s el c r é d i t o necesario para 
l l evar a cabo estas re formas . 
t i t uc iona l y a l presidente de las Cor-
tes lo s e r á , en cambio, con a r reg lo a l 
proyecto , como u n diputado cualquiera. 
Un voto particular al 
artículo adicional 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó l a m i n o r í a 
ag ra r i a pa ra celebrar u n cambio de i m -
presiones sobre el momen to p o l í t i co ac-
t u a l . N o se t o m ó m á s acuerdo que el 
de encargar a l s e ñ o r C id p a r a que fo r -
mu le u n vo to p a r t i c u l a r a l a r t í c u l o adi -
cional del T r i b u n a l de G a r a n t á i s . 
Los ferrocarriles 
T a m b i é n se reunieron los diputados 
por las provincias que t ienen ferroca-
r r i l es en c o n s t r u c c i ó n . A c o r d a r o n desig-
nar una C o m i s i ó n , compuesta por los 
s e ñ o r e s Velao, Feced, Manteca , M a r i a l , 
Tenrei ro , Blanco, Lozano y Cid, pa ra que 
v is i te a los min i s t ros de Obras p ú b l i c a s 
y Hacienda y recabe de eljos l a hab i l i -
t a c i ó n de u n c r é d i t o de 27 mi l lones de 
pesetas pa ra con t inuar las obras de d i -
chos fer rocarr i les . 
Los exámenes del Bachillerato 
Preguntado el m i n i s t r o de In s t ruc -
c i ó n acerca de l a orden r e l a t iva a los 
dos p r ó x i m o s e x á m e n e s de colegiados 
y l ib res del Bach i l l e ra to , c o n t e s t ó que, 
s i n duda, se t r a t a b a de una orden de 
l a S u b s e c r e t a r í a , complementa r ia de 
o t r a anter ior , por la que se d i s t r i b u y ó 
a l a p o b l a c i ó n escolar en los diversos 
I n s t i t u t o s . 
U n per iodis ta le d i jo que l a orden 
estaba m u y confusa y que p a r e c í a des-
prenderse de ella la s u s p e n s i ó n de d i -
chos e x á m e n e s . E l s e ñ o r De los R í o s 
se m o s t r ó sorprendido y d i jo que, des-
de luego, no se s u p r i m i r á n los e x á -
menes. 
* * * 
E n el M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica se nos m a n i f e s t ó respecto a esta 
confusa orden, que ú n i c a m e n t e se re-
f ie re a los alumnos que estudian el p r i -
me r curso. 
Una conferencia del se-
ñor Romero Otazo 
D o n Francisco Romero Otazo h a b l ó 
ayer en la Sociedad de Estudios de Po-
l í t i c a Nac iona l sobre el t e m a « P a s a d o , 
presente y f u t u r o de la p o l í t i c a r e l i -
g i o s a » . H izo h i s to r i a de l a a c t i t u d po-
l í t i c a del catol ic ismo e s p a ñ o l con ante-
r i o r i d a d a l a R e p ú b l i c a y e n s a l z ó la po-
s i c ión en que se colocó l a Ig les ia des-
de el advenimiento del nuevo r é g i m e n , 
p o s i c i ó n tes t imoniada por pastorales de 
todos los Obispos. Es ta ac t i t ud , tomada 
desde el p r i m e r momento , produjo pro-
funda a d m i r a c i ó n a quien d e s e m p e ñ a -
ba a l to cargo en el Gobierno provis io-
nal . S e ñ a l a d e s p u é s los errores comet i -
dos por los Gobiernos de la R e p ú b l i c a , 
y recuerda palabras del s e ñ o r A l c a l á 
Z a m o r a en su discurso en l a C á m a r a 
y las que p r o n u n c i ó an te r io rmente ante 
una C o m i s i ó n zaragozana, anunciando 
que m a n t e n d r í a determinados pr incip ios 
de l ibe r t ad rel igiosa, costara lo que cos-
t a r a . , . . 
Combate briosamente toda la labor 
sectar ia que se h a realizado y dice que 
m á s grave a ú n que la ley de Congre-
gaciones, la cua l nos pone al lado de 
I-.usia. Méj ico , Guatemala y Honduras, 
f rente a todo el mundo civi l izado, pue-
den ser las genialidades a que, por su 
causa, pueden entregarse los min is t ros . 
Como no siempre es posible log ra r las 
aspiraciones propias, de c o m e n t o no 
puede pensarse en un Concordato, t a n 
t o porque lo i m p e d i r í a n las izquierdas, 
confo porque l a S a n t a Sede no pued 
acontar el a r t í c u l o 26 de l a Cons t i tu 
c ión L a r ev i s ión no s e r á posible, por 
menos en u n plazo de cua t ro o cmco 
a ñ o s pe?o como f ó r m u l a Prov sional-
e Propugnarse un « n o d u s v i v e n d n 
ue e v i t a r í a las genialidades mmis t ena -
el cata lanismo durante cuarenta a ñ o s 
anhelando por una C o n s t i t u c i ó n propia. 
E n realidad, l a nueva ley, que con 
t an ta indiferencia ha sido recibida, e s t á 
condenada en breve a una inevi table 
r ev i s ión , que p e d i r á n , no só lo los de la 
L l i g a , que h a n votado en contra , sino 
los propios elementos de la Esquerra . 
Se t r a t a de una C o n s t i t u c i ó n eminen-
temente par t id i s ta , hecha a la medida 
de la Esquerra, y, de un modo m á s 
especial, a la de su presidente. E l día 
que este par t ido deje e l Gobierno de 
C a t a l u ñ a , l a Esquer ra no t o k r a r á que 
o t ro po l í t i co que sus t i tuya a M a c i á 
tenga las excepcionales facultades de 
poder personal e i r responsabi l idad que 
se han otorgado a l ac tua l presidente de 
la Generalidad. 
Por lo d e m á s , esta l ey fundamenta l 
ha tenido que c e ñ i r s e a los obligados 
patrones del Es t a tu to de C a t a l u ñ a y de 
la C o n s t i t u c i ó n de ' a R e p ú b l i c a . A d o -
lece, por o t r a parte , de ios inconvenien-
tes de esa o b s e s i ó n que boy impera en 
la p o l í t i c a ca ta lana de i m i t a r todo lo 
que se hace en M a d r i d . Has ta el fun -
cionamiento in te rno del Pa r l amen to ca-
t a l á n y e l f o rma to y encabezamiento 
del " D i a r i o de Sesiones" son un reme-
do exacto de lo que se hace en e l Con-
greso de los diputados. Esa f a l t a de 
o r ig ina l idad se refleja en e l desenfre-
nado la ic ismo del que se alardea, sin 
veni r a cuento, e n va r ios a r t í c u l o s . 
A b u n d a n las disposiciones ampulosas, 
rebosantes de l i r i smos y vagas prome-
sas en el orden c u l t u r a l y e n el social. 
Ex i s t e u n a r t í c u l o 15, rea lmente des-
concertante, en el que se prohibe l a usura, 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
T a m b i é n es interesante el a r t i cu lo 
que dispone que "el Gobierno de l a Ge-
nera l idad g a r a n t i z a r á en todo lo que 
sea de su competencia la efect iv idad del 
cumpl imien to de las leyes laicas y so-
ciales de la R e p ú b l i c a " . L o cual p ro-
duce l a i m p r e s i ó n de que las d e m á s le-
yes no interesan. 
L o que m á s apasionamiento ha p ro -
ducido es lo re la t ivo a las a t r ibuciones 
del presidente de la Generalidad. Este 
s e r á nombrado por el Pa r l amen to y ce-
s a r á no rma lmen te cuando quede const i -
tu ido o t ro Par lamento , ante el cual re-
s i g n a r á sus funciones. N o m b r a r á y se-
p a r a r á l ib remente los consejeros del Go-
bierno de C a t a l u ñ a . P o d r á delegar t o t a l -
mente todas sus funciones, y en este I 
caso, a pesar de n o m b r a r los altos car-
gos po l í t i co s y pres id i r el Consejo eje-
cut ivo , no le a f e c t a r á n los votos de cen-
sura del Pa r l amento . Se t r a t a de a lgo j 
especial y c a r a c t e r í s t i c o de esta Cons-
t i t u c i ó n catalana, m o d e r n í s i m a , de l a 
que no hay antecedentes en los t r a t a -
dos de Derecho po l í t i co . N o p o d r á n ser 
presidente, n i loe e c l e s i á s t i c o s n i los m i -
l i tares en act ivo, y en el caso de que el 
presidente d imis ionar io no pudie ra con-
t i n u a r en el puesto has ta la t o m a de po-
s e s i ó n del s iguiente, l e s u s t i t u i r á el pre-
sidente del Pa r l amento . Es imposible 
dar en t a n breve espacio una i m p r e -
s ión exacta de los 84 a r t í c u l o s de esta 
ley, que en sus diferentes c a p í t u l o s t r a -
t a de p r inc ip ios sociales, de l a p o l í t i c a , 
del presidente de l a Generalidad, del 
Consejo ejecutivo, de r é g i m e n local , de 
la f u n c i ó n j u d i c i a l y de l a Hac ienda . 
Pero repet imos que apenas h a in tere-
sado a la masa ciudadana. H o y l a a ten-
c ión general g i r a en torno a l a s i tua-
c ión de l a Esquer ra y a l a sorpresa de 
ese v ia je que posiblemente M a c i á em-
p r e n d e r á el p r ó x i m o domingo a M a d r i d , 
pa ra resolver, s e g ú n dicen, " interesan-
tes cuestiones que afectan a C a t a l u ñ a 
y a L u i s Companys" . Y no f a l t a quien 
a f i r m a que el presidente de la Genera-
l idad v a dispuesto a ac tuar en M a d r i d 
con l a m á x i m a e n e r g í a . — A N G U L O . 
El gobernador de Badajoz no garantizaba el orden 
Pero antes había asegurado a los organizadores del mitin 
de Acción Popular que se celebraría. Y les aconsejó la for-
ma ein que debían mantener el orden en el interior de la 
plaza. El partido radical socialista, al que pertenece el go-
bernador, en un manifiesto, invitaba a producir desórde-
nes a la llegada de Gil Robles 
SE CONSTITUYE EN SEVILLA LA MINORIA MUNICIPAL DE 
ACCION POPULAR, CON CATORCE CONCEJALES 
ReunióV» en la GefrieralidadO 
B A R C E L O N A , 26.—En l a General i -
dad c e l e b r ó una l a r g a r e u n i ó n e l s e ñ o r 
M a c i á con los consejeros D e n c á s , Gas-
sols y Selvas, y a l a cual asistieron, 
a d e m á s , Companys y Casanovas, el a l -
calde y el s e ñ o r V i l a l t a , jefe de l a m i -
no r i a mun ic ipa l i s t a de l a Esquerra . 
Los reunidos sa l ieron con visibles 
muestras de m a l h u m o r y se negaron a 
dar referencia de lo t r a tado . 
E l ú l t i m o en sa l i r f u é el s e ñ o r M a c i á , 
que dijo que sólo se h a b í a t r a t a d o de su 
viaje a M a d r i d , pa ra resolver asuntos 
planteados en var ios min is te r ios . 
L a ley municipal 
B A R C E L O N A , 26.—En el Par lamento 
se han empezado a leer algunos a r t í c u -
los de l a ley munic ipa l . A d e m á s , se ha 
discutido el proyecto de ley relacionado 
con los conflictos planteados en el cam-
po. Lo m á s sal iente de l a s e s i ó n fué un 
discurso del s e ñ o r Ventosa, impugnando 
esta ú l t i m a ley. 
Ataques al gobernador 
B A R C E L O N A , 2 6 . — E l s e ñ o r L l u h í 
ha pronunciado una conferencia en el 
Casal C a t a l á de i a Esquerra , acerca del 
orden p ú b l i c o en Barcelona. 
D i j o que f a l t a en Barce lona una bue-
na p o l í t i c a social, pues se persigue a los 
Sindicatos porque a c t ú a n fuera de l a 
legalidad y ' m á s tarde se pacta con 
ellos. H a b l a del in ten to revolucionar io 
del 8 de enero, que fué u n buen m o m e n -
to para recobrar la au tor idad del Go-
bierno c i v i l , y a ñ a d e que el Gobierno de 
M a d r i d entonces o f r ec ió el cargo de go-
bernador a l s e ñ o r Tarradel las , que lo 
r e c h a z ó por i m p o n é r s e l e ciertas condi-
ciones. H a b l a luego del s e ñ o r A t m e l l a , 
a! que censura duramente y dice que a 
r a í z de la huelga h a debidb d i m i t i r . Ter-
m i n ó diciendo que el cargo de goberna-
dor de Barce lona debe recaer en un 
hombre de la Esquerra pa ra que act ive 
el traspaso de los servicios. 
Dice el señor Ameilla 
B A R C E L O N A , 26 .—El gobernador d i -
jo que habla le ído los ex t rac tos de la 
conferencia de U u h i , en l a que p id ió 
su d imi s ión , y di jo que el s e ñ o r L l u h i 
es una persona impor t an t e en Cata lu-
ña , pero n i es el representante del Go-
bierno de l a R e p ú b l i c a , n i del Gobierno 
de la Generalidad, n i c r e í a que del pue-
blo de Barcelona. C o n t i n ó diciendo que 
esto no le h a b í a sorprendido, porque es-
to era una maniobra m á s de las que se 
han venido realizando desde que él to-
mó p o s e s i ó n de su cargo. 
Vapor francés en peligro 
B A R C E L O N A , 26.—Esta tarde, a l a 
una, l l egó a este puer to el t r a n s a t l á n -
tico i t a l i ano " T u i l i o " , cuyo c a p i t á n ha 
manifestado que a l a una de la m a d r u -
gada l a e s t a c i ó n de " r ad io" de dicho 
barco h a b í a captado irnos mensajes de 
socorro, lanzados por el vapor f r a n c é s 
"Becfique", y d e s p u é s de var ias explo-
raciones e n c o n t r ó , a las siete de la ma-
ñ a n a , a l ci tado barco, que h a b í a sido 
socorrido por o t ro de l a m i s m a nacio-
nalidad, a l a a l t u ra de las is la Meda. 
rP rP r a r t i l o -
- r i s i   s r  i l , r lo 
e   laz  e c a t r   ( 
pero co o f ó r u l a p rov i s i 
debe 'p ropugnarse un *modus v i v e n d i ^ 
que e v U a r í a las genialidades m m i s t e n a -
les Es ta s o l u c i ó n e s t á admi t i da en el 
d i^rurso del s e ñ o r De los R íos , que i n i - otras reuniones y conferencias de c a r á c -
c ió el debate rel igioso en l a C á m a r a , ter p a r t i c u l a r . 
E l presidente de la Junta 
Central de Acción Católica 
B A R C E L O N A , 26.—Ha llegado a es-
ta capi ta l don A n g e l Her re ra , que cele-
b r ó una r e u n i ó n con l a J u n t a Diocesana 
de A c c i ó n C a t ó l i c a . E l domingo d a r á 
una conferencia p ú b l i c a en el teatro del 
Bosque, y en d í a s sucesivos c e l e b r a r á 
A c c i ó n P o p u l a r 
LA CONFERENCIA DE AYER 
A y e r d i s e r t ó en A c c i ó n Popu la r don 
J u l i á n U r b i n a Carrera, presidente de l a 
A g r u p a c i ó n Regiona l de Torre lavega, so-
bre el t ema "Necesidad de una p o l í t i c a 
nacional" . Hizo l a p r e s e n t a c i ó n del ora-
dor don Pablo Ceballos B o t i n , quien re-
s a l t ó los m é r i t o s del conferenciante. De-
dicó é s t e sus pr imeros p á r r a f o s a com-
parar la espir i tual idad del Renacimien-
to con l a ma te r i a l idad del humanismo; 
exal ta la figura d^l Cardenal Cisneros, 
quien a f i rmó la unidad e s p a ñ o l a en l a 
espi r i tua l idad. Dedica a t e n c i ó n especial 
a la labor ae E s p a ñ a en A m é r i c a y a l 
siglo X V I , que m a r c a el apogeo de Es-
p a ñ a como n a c i ó n , que luego decae por 
fa l t a de esp i r i tua l idad y sobra de ma te -
r ia l i smo, venido de l a R e v o l u c i ó n f r an -
cesa, l a cual inf iuyó notablemente en l a 
e m a n c i p a c i ó n de A m é r i c a . 
Exp l i ca luego el orador l o que s i g n i -
fica l a A g r u p a c i ó n Regional Indepen-
diente, o r g a n i z a c i ó n de fuerte c a r á c t e r 
regional is ta de mucha semejanza res-
pecto a A c c i ó n Popular . 
D e s p u é s de s e ñ a l a r el Estado corpora-
t ivo como posible s o l u c i ó n a los proble-
mas actuales, t e r m i n a el s e ñ o r U r b i n a 
aedicando u n c a r i ñ o s o saludo al s e ñ o r 
Gi l Robles y o f rec iéndo le cuanto s ign i -
fica ia ent idad que preside. E l numeroso 
púb l i co a p l a u d i ó la b r i l l an t e d i s e r t a c i ó n . 
Acto para mañana 
L a Jun t a de l a p r o v i n c i a de M a d r i d 
in ic ia sus actos p ú b l i c o s en el C i n t u r ó n 
de la capi tal con un m i t i n en Caraban-
chel Bajo , en el S a l ó n Sanz, para el d í a 
28 de los corrientes, a las once de la 
m a ñ a n a ; s e r á n los oradores: don J o s é 
Formen , d o ñ a M a t i l d e Rubio , don A d o l -
fo Navar re t e y del Solar y don T o m á s 
Cerro Corrochano. 
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L I N O L E U M . A R T I C U L O S D E L I M P I E -
Z A L I M P I A B A R R O S 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos. B r i l l o " S O L " 
H O R T A L E Z A . 51 - T E L E F O N O 13324. 
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PALO M EQ U E 
CASA C A T O L I C A Especial idad en cru-
cifijos. Recuerdos de P r i m e r a C o m u n i ó n . 
Devocionarios. E s t a m p e r í a fina. Remite 
a provincias. 
A R E N A L , 17 . M A D R I D 
r • a: • I :D B a H • o H B • •' 60 PLAZAS CON 
3.500 PESETAS 
de Auxi l iares en el M . de M a r i n a . Edad , 18 
a 35 a ñ o s . No se exige t í t u l o . Instancias, 
hasta p' 31 mayo. E x á m e n e s en agosto. 
Para e i programa. " C O N T E S T A C I O -
NES" , p i p s e n r a c i ó n de Instancias y pre-
p a r a c i ó n d i r í j a n s e a l " I N S T I T U T O 
R E Ü S " . Prcoladns, 23, y Puer ta del Sol, 13 
• II1IÜ B 3 5 • B • B B H H S 
El doctor don Guillermo Núñez, notable otorrínolaríngólogo, que 
ha dado ayer una conferencia en la Escuela de Puericultura 
acerca de la laríngoscopia en la infancia 
El doctor Núñez intervino brillantemente en el Congreso Interna-
cional de Otorrinolaringología de Madrid, ante cuya Asamblea presentó 
un interesante caso de enfermo de rino-escleroma. A esta enfermedad 
ha dedicado serios trabajos, y sobre ella dió una conferencia en la Fa-
cultad de Valladolid. Es profesor jefe del servicio de su especialidad 
en la Cruz Roja (cuarta Comisión) y en el Hospital Asilo de la Beata 
Mariana de Jesús. Es también otorrinolaringólogo del Manicomio de 
Ciempozuelos, profesor del Instituto Rubio y autor de varios interesan-
tísimos estudios sobre temas de su especialidad. 
No se logra la unidad del Los autores de] atentado 
protestantismo alemán contra el señor Carayaca 
El Comité de teólogos propone un 
Obispo y los racistas otro 
CONFISCACION DE LOS BIENES 
COMUNISTAS 
T*L.U247 Tel. 36621 
(De nuest ro corresponsal) 
B E R L I N , 26 .—La g r a n fiesta de la 
A s c e n s i ó n , a q u í oficial y comple tamen-
te guardada, h a venido a ser l a v i g i -
l i a de o t r a p a t r i ó t i c a . H o y ha hecho 
dos lustros que cala fusilado en Dussel-
do r f por las balas francesas L e ó n Schla-
geter . L a p a r t i d a de pa t r io tas que d i r i -
g í a h a b í a levantado los ra l les de un 
puente pa ra que el c a r b ó n del R u h r no 
al imentase l a v i c t o r i a gala . C o n t r a el 
in forme piadoso del jefe del e j é r c i t o 
ocupador, le m a n d ó ejecutar P o i n c a r é . 
E r a un estudiante de T e o l o g í a , que al 
i r a la muer te e s c r i b í a a sus padres 
con l a l ó g i c a invencible de la f e : "Como 
he confesado y comulgado, has ta que 
nos veamos dichosos en l a o t r a v i d a " . 
Y para e l sacerdote no tuvo sino este 
encargo explicable donde mandan sol-
dados de la F r a n c i a l a i ca : "Cuiden que 
m i sepu l tu ra sea c r i s t i ana" . 
E n honor de ese p a t r i o t a ca tó l i co , 
has ta l a Emba jada inglesa h a sacado 
sus banderas a l b a l c ó n ; toda la Pren-
sa d e d í c a l e a r t í c u l o s donde u n ataque 
a F r a n c i a apenas si se e n t r e v é . E n el 
monumento de l a U n t e r den L i n d e n se 
amontonan las coronas y en la Cate-
d ra l de Santa E d u v i g i s los estudiantes 
c a t ó l i c o s , bajo la pompa excesiva de 
los uniformes, han elevado al cielo su 
m á s encendida o r a c i ó n . A l sa l i r para 
deposi tar sus coronas, se o ía este co-
men ta r io orgul loso: los c a t ó l i c o s , s iem-
pre t raba jando por la paz, saben me-
j o r que nadie m o r i r en la guerra . 
Y los protestantes , a c o r d á n d o s e de 
que en E u r o p a el porcentaje de muer -
tos en los reg imientos c a t ó l i c o s fué ma-
yor , se m o r d í a n los labios e í b a n s e a 
en te ra r de la mov ida e lecc ión de su Obis-
po nacional . 
Y a t e l e f o n e é que pa ra dar satisfac- quiere un i f i c a r p ro t e s t an t i smo y racis-
c ión a l deseo de au to r idad y unidad m o ' han dado u n a no ta o p o n i é n d o s e a 
Se detiene a dos oomiünistas sobre 
los que recaen grandes sospechas 
S E V I L L A , 26.—Los agentes de l a b r i -
gada social que h a n l legado de M a d r i d 
han logrado detener a dos individuos , 
supuestos autores del a tentado que cos-
t ó l a v ida a don Pedro Caravaca. 
E l gobernador, a l r ec ib i r a los perio-
distas, les c o n f i r m ó las detenciones prac-
ticadas por la P o l i c í a de M a d r i d , y d i jo 
que los dos detenidos se l l a m a n Pedro 
L e i r a Beni tez y A n t o n i o B a r b a Beren-
jena, los dos de filiación comunis ta . 
H a n incu r r ido en contradicciones a l 
t r a t a r de expl icar d ó n d e se encontraban 
a la hora de o c u r r i r el atentado. 
E l cochero que gu iaba el coche en que 
iba el s e ñ o r Caravaca cuando fué obje-
to del atentado, l l amado L u i s R o d r í g u e z , 
no h a reconocido a los detenidos a l ser-
l e é s t o s presentados, pero, s e g ú n h a m a -
nifestado el gobernador a los periodis-
tas, el cochero d e c l a r ó ante va r ios fun -
cionarios policiacos que él no reconoce-
r í a a nadie que se le presentara. E l 
Juzgado c o n t i n ú a prac t icando d i l igen-
cias. 
Solemnes funerales 
S E V I L L A , 2 6 .—E s t a m a ñ a n a , orga-
nizada por un grupo de amigos, se ha 
celebrado en la iglesia del Salvador una 
mi sa solemne por e l a lma de don Pedro 
Caravaca. E l piadoso acto ha c o n s t i t u í -
do una imponente m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo . D i j o la misa e l c a n ó n i g o de l a Ca-
tedra l , don A n t o n i o M a ñ e z , y para dar 
l a Sagrada C o m u n i ó n a los n u m e r o s í s i -
mos fieles se u t i l i z a r o n var ios sacerdo-
tes. A la misa asis t ieron l a v i u d a y 
f ami l i a re s del s e ñ o r Caravaca, que re-
c ib ieron muchos tes t imonios de p é s a m e . 
No se reconoce un crédito 
L a "Gaceta" de h o y pub l i ca u n de-
cre to de l a Presidencia del Consejo de 
m i n i s t r o s por el cual se desestima la 
r e c l a m a c i ó n in te rpues ta por don J o s é 
L a m a m i é de Clai rac en nombre de don 
Pedro G o n z á l e z Es t rada , Arzobispo de 
A t a l i a , sobre reconocimiento de u n c r é -
d i t o refaccionario de 325.000 d ó l a r e s so-
bre e l edificio incautado a la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s en Salamanca. 
d o g m á t i c a cada dia m á s vigoroso en la 
ig les ia pro tes tante se h a b í a elegido una 
C o m i s i ó n de t res t e ó l o g o s , y el canci l ler 
h a b í a designado como representante del 
Reich al pas to r M u l l e r . T r a t á b a s e de 
n o m b r a r u n jefe supremo y rea l i za r la 
un idad de los protes tantes . L a s d i f i c u l -
tades empezaron porque no sólo los 
presbi ter ianos, sino incluso los seguido-
res de L u t e r o . que u n d í a d ieron l a ca-
t e g o r í a de " s u m m i episcopi" a los p r í n -
cipes t e r r i to r ia les , negaban l a i n s t i t u -
c ión episcopal. Pero merced a l a p ropa-
ganda de L ibe l ius , y sobre todo a l a ca-
t o l i z a c i ó n cada d ía m á s percept ib le en 
las sectas disidentes, se h a b í a consegui-
do ayer el que todas las autoridades 
e c l e s i á s t i c a s pro tes tantes se pusiesen de 
acuerdo en n o m b r a r al pas tor Bodelsch-
w i n g como Obispo de la A l e m a n i a l u -
terana . A l enterarse de ello los cr is -
tianos alemanes, o sea el sector que 
t a l nombramien to y exigiendo l a para-
doja de que H i t l e r c a t ó l i c o nombre a 
M u l l e r Obispo jefe de los protes tantes 
alemanes. 
Los t res t e ó l o g o s han vuel to a reun i r -
se esta tarde, y cuando los periodistas 
e s p e r á b a m o s la p rome t ida solemne de-
c l a r a c i ó n sobre l a unidad del p ro tes tan-
t i smo a l e m á n bajo l a au to r idad del Obis-
po Bode lschwing , resul ta que los comi-
sionados se han separado, a las diez de 
l a noche, y n i h a y nota, n i Obispo ai 
un idad . U n nuevo ejemplo de l a pecul iar 
s i t u a c i ó n que al mundo ha t r a í d o la ab-
surda r e b e l d í a de L u t e r o . — B e r m ú d e z 
C A Ñ E T E . 
B E R L I N , 26 .—El Gobierno del Reich 
h a p romulgado u n a ley s e g ú n l a cual 
quedan confiscados todos los fondos y 
bienes comunistas, porque la ac t iv idad 
de este par t ido const i tuye u n acto de 
a l t a t r a i c i ó n . 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n ayer t a r -
de a l s e ñ o r G i l Robles si se h a b í a sus-
pendido guberna t ivamente , como se pre-
t e n d í a por los socialistas de Badajoz, 
el m i t i n de A c c i ó n Popu la r organizado 
p a r a m a ñ a n a en la P laza de Toros de 
aquella cap i ta l . 
— N o lo s é — n o s d i j o — . Vengo ahora 
de G o b e r n a c i ó n y no estaba al l í e l s e ñ o r 
Casares Qui roga . C r e í a n en el m i n i s t e r i o 
que e s t a r í a a q u í en las Cortes, y resul ta 
que tampoco e s t á . Y o t r a t a r é de en-
con t ra r l e antes de la noche, pues no me 
hace g rac i a ponerme en v ia je y que lue-
go resulte que nos suspenden el acto. 
A ú l t i m a hora de l a tarde c o n s i g u i ó , 
por f i n , el s e ñ o r G i l Robles, ponerse al 
h a b l a por t e l é f o n o con el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r Casares Q u i r o g a m a n i f e s t ó 
a l d iputado ag ra r io que h a b í a acordado 
la s u s p e n s i ó n del m i t i n de Badajoz. 
La noticia en Badajoz 
B A D A J O Z , 2 6 . —A las ocho de la no-
che se r ec ib ió en Badajoz la no t i c i a de 
que el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n h a b í a 
comunicado al s e ñ o r G i l Robies su deci-
s ión de suspender el m i t i n anunc;ado pa-
r a ei dommgo y organizado por Acc ión 
Popular , y a que el propio gobernador 
p r o p o n í a "ue fuera suspendido, por no 
ga ran t i za r el man ten imien to del orden. 
L.d. no t i c i a c i r cu ló por Badajoz y produ-
jo v ivos comentar ios cont ra la injusta 
medida. 
H o y h a b í a aparecido o t ro manifiesto 
en el que se i n v i t a b a a las coacciones y 
a p r o d u c i r d e s ó r d e n e s a l a l legada de 
Gi l Robles. Es te manif ies to iba firmado 
por el C o m i t é d:el pa r t i do radical-socia-
l i s ta , en el cual m i l i t a el gobernador, 
s e ñ o r Cenamor. 
El gobernador aseguraba 
que se celebraría el acto 
A las cuatro de l a t a rde es tuvieron en 
el despacho del gobernador c i v i l el se-
c re ta r io de A c c i ó n Popular , s e ñ o r Que-
vedo, y el s e ñ o r S á n c h e z M i r a n d a . E l 
gobernador les a s e g u r ó que el m i t i n ee-
taba perfectamente autor izado. Se mos-
t r ó el gobernador con los comisionados 
de A c c i ó n Popula r has ta con c ie r t a ama-
bil idad, como lo demues t ra el hecho que 
fuera él mi smo quien les diera conse-
jos para u t i l i z a r los servicios de los 
j ó v e n e s de l a o r g a n i z a c i ó n , con d i s t i n t i -
vos y brazaletes, pa ra mantener el or-
den en el i n t e r i o r de la Plaza de To-
ros. E n estos consejos a l u d i ó el gober-
nador a la c o l a b o r a c i ó n que en mate-
ria de orden p r e s t a r í a l a P o l i c í a g u -
bernat iva . E n v i s t a de estas t e r m i n a n -
tes manifestaciones los comisionados de 
A c c i ó n Popula r se r e t i r a r o n en la se-
g u r i d a d de que el m i t i n no h a b r í a de 
ser suspendido. 
Una nota de Acción Popular 
produc i r d e s ó r d e n e s . E n todo caso, aun 
aprovechando esta p ro tes ta y p r o p ó s i -
tos de p e r t u r b a c i ó n , no comprende A c -
ción Popu la r c ó m o el gobernador no ha 
hecho imponer l a au to r idad , pues lo 
acaecido s ign i f i ca un desprest igio g r a n -
de pa ra el Poder p ú b l i c o . 
Se l l evaban repar t idas m á s de 15.000 
invi tac iones y h a b í a anunciadas C o m i -
siones de A c c i ó n Popula r de 143 pueblos. 
La minoría de A. Popular 
de Sevilla 
S E V I L L A , 26.—Esta tarde ha que-
dado cons t i tu ida en Sevi l la l a m i n o r í a 
m u n i c i p a l de A c c i ó n Popular , i n t eg rada 
por 14 concejales, de los que hasta aho-
r a han fo rmado l a m i n o r í a indepen-
diente. 
L a c o n s t i t u c i ó n de la m i n o r í a se h a 
realizado en el domic i l io de A c c i ó n Po-
pu la r y se h a elegido jefe a don M a -
nuel Beca Mateos . 
D e s p u é s del acto, el jefe p r o v i n c i a l 
de A c c i ó n Popula r de Sevil la , conde de 
B u s t i l l o , h a obsequiado a los concejales 
y d e m á s amigos con u n v ino de honor4 
E l acto t r a n s c u r r i ó en medio del m a -
yor entusiasmo y se h ic ie ron votos por 
la eficaz a c t u a c i ó n de l a m i n o r í a . 
E l acto tradicionalista de 
Castellón 
E l s e ñ o r L a m a m i é de Clairac hizo en 
los pasil los las siguientes manifes tac io-
nes: 
A c a b a de not if icarse a sus organiza^ 
dores l a s u s p e n s i ó n del m i t i n t r a d i c i o n a l 
l i s t a que h a b í a de celebrarse el p r ó x i m o 
domingo 28 en l a plaza de Toros de l a 
cap i ta l castellonense. 
P a r a el acto h a b í a n sido d i s t r ibu idas 
t r e i n t a m i l invi tac iones y c o m p r o m e t i -
do el m a t e r i a l f e r r o v i a r i o de las t res 
l í n e a s que cruzan l a provinc ia , y todaa 
las de autobuses de C a s t e l l ó n y V a l e n -
cia. 
Careciendo de t e l é g r a f o y t e l é f o n o , loa 
pueblos del A l t o Maes t razgo s e r á i m p o -
sible dar a conocer l a not ic ia , con laa 
naturales consecuencias. 
L a causa h a sido l a p e t i c i ó n presen-
tada por la J u v e n t u d republ icana r a d i -
ca l de C a s t e l l ó n , pa ra celebrar a la m i s -
m a hora una m a n i f e s t a c i ó n . L a o r i g i -
na l idad h a desaparecido. Se s u s p e n d i ó 
por c o a c c i ó n socialista el m i t i n t r a d i -
c ional is ta que el d í a 14 h a b í a de cele-
brarse, en la Plaza de toros de C ó r d o -
ba; se repi te esta conducta en Va l l ado -
l i d con el m i t i n ag ra r io , y por l a m i s -
m a c o a c c i ó n socialista, y hoy acusan e l 
t ruco los radicales, ante cuya c o a c c i ó n 
se inc l ina el Gobierno en estos m o m e n -
tos. L a o p i n i ó n j u z g a r á . 
Protesta de la Coml-
E l C o m i t é de A c c i ó n Popu la r ha he-
cho p ú b l i c a una no ta en l a que protes-
t a cont ra l a medida a r b i t r a r i a de la 
s u s p e n s i ó n del m i t i n y recomienda a 
todos los af i l iados que se man tengan 
con serenidad en estos momentos de 
p e r s e c u c i ó n , pues e s t á n seguros de que 
estas coacciones y estos atropellos, le-
jos de aplastarles, a c e l e r a r á el t r i un fo 
de l a o r g a n i z a c i ó n . A ñ a d e el manif ies to 
que sorprende a A c c i ó n Popu la r c ó m o 
el gobernador c i v i l h a podido i n f o r m a r 
en el sent ido de que fue ra probable que 
ocur r i e ran d is turbios graves, cuando el 
s e ñ o r Cenamor sabe pos i t ivamente que 
los f i rmantes del mani f ies to no t ienen, 
en absoluto, n i n g u n a fuerza capaz para 
sión organizadora 
C A S T E L L O N , 26 .—La C o m i s i ó n or-
ganizadora del m i t i n t r ad ic iona l i s t a h a 
hecho p ú b l i c o que e l gobernador lo h a 
suspendido a p re tex to de posibles a l t e -
raciones de orden p ú b l i c o ; pero que l a 
s u s p e n s i ó n se debe a coacciones del 
p a r t i d o r ad ica l . A g r e g a l a C o m i s i ó n que 
la no t i c i a ha producido i n d i g n a c i ó n ge-
neral , pues el vecindar io deseaba as i s t i r 
al acto, e incluso los radicales d i scu-
t í a n estos d í a s con sus cor re l ig ionar ioa 
sobre la improcedencia de la suspen-
sión, pero han temido a la desmostra-
c ión de las fuerzas t rad ic iona l i s tas . Pa-
ra log ra r la s u s p e n s i ó n , el p a r t i d o r a -
dical h a recabado el apoyo de las de-
m á s fuerzas republ icanas y social is tas. 
T e r m i n a l a C o m i s i ó n haciendo p ú b l i c a 
su protes ta . 
Caja de Ahorros municipal 
asaltada en Bilbao 
Los atracadores se apoderaren de 
8.000 pesetas 
B I L B A O , 26.—Esta t a r d e h a sido 
asal tada l a Sucursal de l a Caja de A h o -
r ros munic ipa l de Bilbao, que hay en el 
ba r r io de las Arenas , t é r m i n o m u n i c i -
pal de Guecho. E l asalto lo comet ieron 
dos individuos, que presentaron al en-
cargado del es tablecimiento u n documen-
to falso, para que lo reconociera. Cuan-
do lo estaba examinando, le d ie ron el 
g r i t o de manos a r r iba , a m e n a z á n d o l e con 
sendas pistolas. Los atracadores se apo-
deraron de unas 8.000 pesetas y se die-
ron r á p i d a m e n t e a l a fuga en u n auto-
m ó v i l de l a m a t r í c u l a de Burgos . 
Descarrila un tren de 
Baracaldo 
B I L B A O , 2 6 .—E l ú l t i m o t r e n que ayer 
sa l i ó de Baraca ldo con d i r e c c i ó n a So-
morros t ro , d e s c a r r i l ó a l l l ega r a la Ve-
ga Nueva, t é r m i n o de Sestao, resul tan-
do heridos el maquin i s ta , el fogonero y 
u n viajero que iba en el p r i m e r coche. 
O t r o via jero , l l amado Pablo Gonzá l ez , 
a b r i ó las v á l v u l a s de l a locomotora , ev i -
tando asi, s e g ú n han manifestado los 
t é c n i c o s , una verdadera c a t á s t r o f e . Es-
te ú l t i m o v ia je ro r e s u l t ó con var ias que-
maduras . N o es esta l a p r i m e r a vez que 
ha efectuado u n caso a n á l o g o . S u con-
ducta h a sido m u y elogiada. 
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Bancos j a r d í n . HortaJeza, 17.—Más B a g á . 
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N E W Y O R K , 22 M A Y O 
" C o n t é Savoia", llegado este puerto 
hoy, horas nueve m a ñ a n a , ant ic ipando 
un d ía su i t i n e r a r i o n o r m a l . N o obstan-
te m a l estado del mar , r e a l i z ó t r a v e s í a 
Gibra l ta r -New Y o r k solamente en cua-
t ro d í a s y medio. Llegada ant ic ipada 
" C o n t é d i Savoia" c a u s ó ex t raord inar ia 
favorable i m p r e s i ó n . 
' S B B l l l U B S i B E B i 
H O Y E L E C C I O N D E 
"MISS" E U R O P A 1933 
en B E L L A S A R T E S . L A C E N A D E 
G A L A , cubierto 40 ptas., vinos incluidos, 
e m p e z a r á a las 9,30 de la noche. La 
e lecc ión se ve r i f i ca rá a las 12. Reserve 
su mesa ú n i c a m e n t e en el 
H O T E L N A C I O N A L 
hasta las dos de l a tarde, 
Una obrera agredida a 
tiros en Málaga 
M A L A G A , 25 .—Cuando pasaba p o r l a 
calle del C a r m e n A v e l i n a Robles M a r -
t í n , de ve in t ic inco a ñ o s , obre ra de u n a 
f á b r i c a de estuches boicoteada, l a h i -
cieron tres disparos, de los que r e s u l t ó 
her ida en el antebrazo derecho. U n o de 
los proyect i les h i r i ó g ravemente a l pes-
cador Juan Cervantes . 
Los pistoleros se d ie ron a l a fuga . 
E l gobernador , a l r ec ib i r hoy l a v i -
s i t a de los d i rec t ivos del S indica to del 
ramo, A n t o n i o B a n d u r u , J o s é L a r a y 
Ju l io S á n c h e z , los m a n d ó detener, como 
inductores . 
La fundación del Cuerpo 
de Correos 
H o y se cumple el L V m an iversar io 
de la f u n d a c i ó n del Cuerpo de Correos. 
N o se c e l e b r a r á fiesta alguna, ú n i c a -
mente se c o n s i d e r a r á d í a fes t ivo p a r a 
los empleados del Cuerpo destinados en 
las oficinas, donde l a v a c a c i ó n no cause 
p e r t u r b a c i ó n en el servicio. 
i l B B B B B B D E E S S S E Q 
- K u n 
e nojay cambia 
MADRID BARCELONA i 
v m a m m a m m m m s s m i m a 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
L A CASA Q U E M A S P A G A 
S A G A S T A , 4 c v T n p . r : 
S á b a d o 27 de mayo de 1933 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X H I . — N ú m . 7.831 
"Lombardo" ganó la Copa de la Caballería Española 
Las grandes tiradas de pichón de Canto Blanco. L a filial 
del trofeo Chicherí, de "rugby". Las carreras de galgos 
se celebrarán sin abrir taquillas y siVi apuestas 
Concurso hípico 
Copa de la C a b a l l e r í a E s p a ñ o l a 
A y e r se d i s p u t ó en la Casa de Cam-
po la Copa de la C a b a l l e r í a E s p a ñ o l a , 
en la que se inscr ib ieron 101 caballos. 
Resul tado: 
1 , L E O N E R O , montado por don Fer-
nando A l t a l e jo. 0; 1 m i n u t o 35 segun-
dos 2/5. G a n ó l a copa y 1.000 pesetas. 
2, " L o m b a r d o " (don Fernando Jtía-
r r ó n ) . 0; 1 m . 38 s.; 800 pesetas. 
3, " P a p i l l ó n " ( s e ñ o r Gamar ro B á r r e n -
t e ) , del Estado p o r t u g u é s . 0; 1 m . 38 s. 
4 /5 ; 600 pesetas. 
4, "Capucbo" ( m a r q u é s de F u n c ñ a l ) . 
0; 1 m . 39 s. 1/5; 500 pesetas. 
5, " B a t a t i n " (don J o s é H é c t o r Váz-
quez) . 0; 1 m . 40 s. 1/5; 400 pesetas. 
6, " K a l i f a " ( s e ñ o r Mena e S i lva ) , del 
Estado p o r t u g u é s . 0; 1 m . 41 s.; 300 pe-
setas. 
7, " C a r r u n i " (don Lu i s V i d a l ) . 0; 1 
m. 42 s. 1/5; 200 pesetas. 
8, " E ñ u x i o " (don J o s é M a r í a C i g u ) . 
3 fa l tas ; 2 m . 3 s. 4 / 5 ; 200 pesetas. 
9, " C a í d a " (don A b d ó n L ó p e z Ta -
r r i ó n ) . 4; 1 m . 29 s.; 100 pesetas. 
10, " A l t i v o " ( m a r q u é s de F u n c h a l ) . 
4; 1 m . 36 s. 1/5; 100 pesetas. 
1 1 , " P r í n c i p e N e g r o " ( s e ñ o r Costa P i -
n a ) . 4; 1 m . 36 s. 3/5; 100 pesetas. 
t, " C a j ó n " (don Manue l S í l i ó ) . 4; 
1 m. 37 s. 2 /5 ; 100 pesetas. 
, t "Basquaise" ( s e ñ o r Ivenz F e r r a z ) . 
4; 1 m . 37 s. 2 /5 ; 100 pesetas. 
14, " M a r i o V i s c o n t í " ( s e ñ o r Ivenz Fe-
r r a z ) . 4; 1 m . 37 s. 3/5; 100 pesetas. 
15, " F o r m i d a b l e " (don Danie l L i n a -
res ) . 4; 1 m . 38 s. 4/5; 100 pesetas. 
16, " B i s c u i t " ( m a r q u é s de F u n c h a l ) . 
4; 1 m . 39 s.; 100 pesetas. 
17, "Ar les ienne" (don J o s é Cavani-
Uas) . 4; 1 m . 39 s. 1/5; 100 pesetas. 
18, "Revis tada" (don Ju l io G a r c í a 
F e r n á n d e z ) . 4; 1 m . 40 s. 3/5. 
Ob tuv ie ron lazos: " R o y a l " ( s e ñ o r So-
m a l o ) , " Ja r i f i ana" ( s e ñ o r T u r r i ó n ) , " Y a -
m u r a l " ( s e ñ o r R a m ó n Serrano) y "Le 
Cabanon" ( s e ñ o r T o r r e s ) . 
Pa r a esta t a rde 
Hoy , a las tres, se d i s p u t a r á la Copa 
M a d r i d . 
Tiro de pichón 
E l p r e m i o de Cas t i l l a 
Anteayer , a las 10 y media , c o m e n z ó 
l a t i r a d a en Canto Blanco , con l a con-
t i n u a c i ó n del P r e m i o de Cas t i l l a . Hubo 
76 t i radores ma t r i cu lados . Se t i r a r o n los 
nueve p á j a r o s f inales, c l a s i f i c á n d o s e en 
el s iguiente o rden : ' 
1 , F A U S T O G A I Z T A R R E (Sdar de 
San S e b a s t i á n ) ; 2, Pa rdo (Canto B l a n -
c o ) ; f , G ó m e z T r e n o r ; t , R o i g F. , de 
Va lenc ia ; f. D i e z ( V a l e n c i a ) ; t , H i d a l -
go , y t . Lozano (Canto B l a n c o ) . 
* * * 
A c o n t i n u a c i ó n se e m p e z ó a t i r a r el 
P r e m i o Clausura , Copas de los Gana-
dores y 5.000 pesetas. H a y en esta prue-
ba 124 inscripciones, lo que hace que no 
se pueda acabar, a p l a z á n d o s e has ta ayer 
viernes. 
L a s t i radas de ayer 
, . A y e r viernes, y con g r a n a n i m a c i ó n , 
se c e l e b r ó en Canto Blanco la p r i m e r a 
t i r a d a de la a m p l i a c i ó n " de l a Gran Se-
mana . 
E m p e z ó con l a c o n t i n u a c i ó n de la t i -
r ada de la Copa Clausura, 5.000 pese-
tas, que g a n ó b r i l l an temente el t i r a d o r 
p o r t u g u é s s e ñ o r Ve iga ( L i s b o a ) ; segun-
do, s e ñ o r S á n c h e z D u r á n ( c a m p e ó n de 
E s p a ñ a ) , de Sevil la , y tercero, F i l í b e r -
to S á n c h e z (Can to B l a n c o ) . 
A c o n t i n u a c i ó n se t i r a r o n los premios 
Canto Blanco y Guadar rama, refundidos, 
4.000 pesetas, la copa de Guadar rama 
y una m a g n í f i c a escopeta pa ra t i r o de 
p i c h ó n , regalo de l a a r m e r í a A r t u r o . Se 
m a t r i c u l a r o n en esta t i r a d a 60 escope-
tas. L a t i r a d a r e s u l t ó m u y entre tenida 
e igualada, ganando l a Copa Guadarra-
m a el s e ñ o r Camino (Sociedad de Se-
v i l l a ) , y la escopeta A r t u r o , F í l i b e r t o 
S á n c h e z de (Canto Blanco) sin cero, ha-
biendo hecho é s t e ú l t i m o t i r a d o r una 
magnif ica t i r a d a con el 907. 
A ú l t i m a hora se t i r ó la Copa de E m -
pleados, a beneficio de los dependientes 
del T i r o , se m a t r i c u l a r o n 26 escopetas, 
cont inuando a ú l t i m a hora de l a tarde. 
. H o y s á b a d o se t i r a la Copa Rafael G. 
T a p i a y Maceda. 
M a ñ a n a domingo, t i r a d a popular . E l 
Club pone en conocimiento de todos los 
aficionados que m a ñ a n a p o d r á n t o m a r 
par te en la t i r ada , aunque no sean socios 
de Canto Blanco. 
Por l a m a ñ a n a se t i r a r á el campeona-
to de T i r o de P i c h ó n a brazo, de Cas-
t i l l a , estilo Valencia . 
Carreras de galgos 
L a r e u n i ó n de esta ta rde 
Como ya hemos ant icipado, esta ta r -
de se c e l e b r a r á una i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
de carreras de galgos con u n p r o g r a m a 
que ha despertado enorme i n t e r é s entre 
los aficionados. 
A h o r a b ien; se t r a t a de una r e u n i ó n 
exclusivamente pa ra los socios del Club 
Depor t ivo Galguero e invi tados . 
N o se a b r i r á n , por lo tanto , las t a q u i -
llas. 
Y , na tu ra lmente , no h a b r á apuestas. 
Rugby 
F i n a l del Trofeo Ch iche r i 
E l encuentro de m a ñ a n a domingo 
s e r á indudablemente el m a y o r aconte-
c imien to de " r u g b y " has ta l a fecha. De 
u n lado el entus ias ta equipo un ive r s i -
t a r io , admirab lemente preparado por el 
campeonato un ive r s i t a r io , y f rente a él 
el potente quince de l a S. G i m n á s t i c a , 
r e v e l a c i ó n de la temporada. 
El entusiasmo frente a l a potencia; 
la rapidez f rente a l a fuerza f í s i ca , pero 
el m i smo coraje, e l mi smo empuje y el 
mi smo deseo de ganar . 
A d e m á s de la hermosa Copa que don 
Juan Chicher i ofrece a l equipo vence-
dor del Torneo que l l eva su nombre, 
el d i s t ingu ido depor t i s t a h a decidido re-
m i t i r a cada jugador que t o m a r á par te 
en l a ñ n a l del domingo una m a g n í f i c a 
medal la . Copa y medal las se e n t r e g a r á n 
al fin del pa r t ido , en €1 m i s m o campo 
de juego. 
Pancracio 
Anoche en Pr icc 
Buena ent rada y un conjunto flojo de 
luchas. L o m á s aceptable, l a ú l t i m a , por 
la igua ldad de los contr incantes . 
E l e s p a ñ o l Benedicto no t uvo enemigo. 
Y en cuanto a las p r imeras luchas, 
hubo m á s golpes y presas de g a l e r í a , 
que en el cuerpo. Resul tados: 
V A N C O P E N O L L E (belga, 70 k i lo s ) 
g a n ó a M a í x e n t ( f a n c é s , 69 k i lo s ) en el 
tercer asalto. C i n t u r a de r e v é s . 
B E N C H E N A U L (argel ino, 68) v é n -
ció a Gal ( i t a l i ano , 68) en el segundo 
asalto. Doble presa de brazo y pierna, 
en v i lo . 
B E N E D I C T O ( e s p a ñ o l , 71) v e n c i ó a 
E n c o n t r é ( f r a n c é s , 66) en el p r i m e r asal-
to. Ap la s t amien to del puente. 
Z W A H L E J N (suizo, 71) v e n c i ó a Cha r f 
( a l e m á n , 71) en el cuar to asalto. Doble 
presa de brazo y p ie rna en t i e r r a . 
Los aplas tamientos 
Gran par te del púb l i co se e x t r a ñ a r á 
de que, siendo diferentes las presas, ca-
si todas las der ro tas son anunciadas por 
el "speaker" como aplas tamiento . Es 
siempre interesante dar los detalles con 
exac t i tud . Eso de "aplas tamiento" , que 
se da a menudo, es como s i u n "knock 
out" en boxeo d i j é r a m o s a secas: "por 
" p u ñ e t a z o " . 
Y a que M . Alphonse U l b r i c h no a rb i -
t ra , p o d r í a ser ú t i l pa ra dar las indica-
ciones a l "speaker". 
A G U A M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
I INYECCION 
l Y E R 
C U R A 
L A 
BLENORRAGIA 
Y TODA CLASE 
DE FLUJOS 
cíodela neldlurgia 
Parque de Montjuich 
Barcelona 
V d . l a 
o s i c í ó n 
c i o n a l 
m ó v i L 
del mundo 
P E R S I A N A S 
Casi grat is . N o cargamos co locac ión . L i -
noleum y hules a precios de f á b r i c a . A l -
macenes Sena . T e l é f o n o s 22361 y 22334. 
S A N B E R N A R D O , 2. 
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C A N A S 
Los mejores ^ . _ 
CUELLOS Q / ' I B X -
Flexible 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
T R E S C R U C E S , 7 
Frente a l Fontalba. 
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PLAYA DE MADRID 
C A R R E T E R A D E E L P A R D O H 
(Fuentelarreyna) U 
A B I E R T A T O D O E L D I A H 
Solariums. Restaurantes de lujo y M 
económico . Piraguas. Canoas. Pis- M 
ta patines, etc. • 
Abonos a precios reducidos M 
A U T O B U S E S H 
Avenida Eduardo Dato, 20, y Glo- M 
r le ta Bi lbao. K 
i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x m 
BliHIUiK 
N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
OHIGIEMICA j 
LA CARMEL A 
10PEZCAR0 
Muere el teniente herido 
en un pueblo de Cáceres 
C A C E R E S , 26.—Esta m a ñ a n a ha fa -
l lecido el teniente de l a Guard ia c i v i l 
d o n M a r i a n o B a r d a j í , her ido en los su-
cesos de Zarza de Granad i l l a . An te s de 
m o r i r p id ió que se le a d m i n i s t r a r a n los 
Santos Sacramentos y dispuso que se 
le en te r ra ra c a t ó l i c a m e n t e . T e n í a el t í -
t u l o de abogado. 
El coronel y var ios jefes del Cuerpo 
h a n estado en el hosp i t a l v is i tando al 
c a d á v e r . 
El gobernador c i v i l , con r e l a c i ó n a loa 
sucesos desarrol lados en dicho pueblo, 
h a dicho que, ante la efervescencia que 
se notaba por no autor izarse l a celebra-
c i ó n de una capea, se p r e s e n t ó el te-
niente de la B e n e m é r i t a con var ios n ú -
meros, y al t r a t a r de apaciguar a los 
mozos r ec ib ió un palo en la cabeza, que 
le hizo caer. Y a en el suelo, le h ic ieron 
el disparo que le ha ocasionado la muer-
te . L a Guard ia c i v i l r epe l ió la a g r e s i ó n , 
y entre l a fuerza p ú b l i c a y los grupos 
se e n t a b l ó u n t i ro teo que d u r ó largo 
r a to . De la re f r i ega resu l ta ron tres per-
sonas muer t a s y cuatro heridas graves, 
que fueron hospi ta l izadas on Plasencia. 
E n t r e loa muer tos f i g u r a la hermana 
del ex diputado p rov inc i a l s e ñ o r Mon-
fo r t e , que h a b í a permanecido ajena a 
los sucesos. 
Pa ra Zarza de Granadi l la sal ieron el 
ten iente coronel de la Guard ia c i v i ' v 
u n delegado del gobernador. 
COGIDA DE GITANILLO DE TBIANAII 
C O R D O B A , 26 .—Novi l los de la v iuda 
de Soler, Bal les teros y Cant implas , que 
m a t a r o n tres novi l los cada uno, salieron 
del paso regu la rmente . Rafae l Vega de 
los Reyes ( G i t a n i l l o de T r i a n a 11), al 
pasar de m u l e t a a su p r i m e r toro , resul-
t ó cogido aparatosamente . Tras ladado 
a l a e n f e r m e r í a , se le a p r e c i ó una he r i -
da en la r e g i ó n m a x i l a r i n f e r i o r derocha, 
que deja a l descubierto el hueso en una 
e x t e n s i ó n de ocho c e n t í m e t r o s por tres 
de ancho. P r o n ó s t i c o reservado. 
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MOTOCAR, S. A. 
Concesionario de coches y camiones 
CHEVROLET 
par t ic ipa a usted su traslado a 
V E L A Z Q U E Z , 1 8 
R E P U E S T O S L E G I T I M O S 
LOS SUCESOS D E L 10 
D E AGOSTO 
Sale de Sevilla una expedición 
de procesados 
S E V I L L A , 26.—En el r á p i d o de esta 
m a ñ a n a salieron para M a d r i d el coma-
dante de I n f a n t e r í a don Alfonso G ó m e z 
C o b i á n , el teniente de la Guard ia c i -
v i l don Francisco Pedrero, e l teniente 
de I n f a n t e r í a don Manue l C a l d e r ó n y 
el c a p i t á n de C a b a l l e r í a don Eduardo 
C u r i a l , que f o r m a n la p r i m e r a de las 
cinco expediciones en que s e r á n t ras la-
dados a la cap i t a l de la R e p ú b l i c a en 
d í a s sucesivos has ta el 30 los mi l i t a r e s 
que se encuentran detenidos en los pa-
bellones de l a plaza de E s p a ñ a con mo-
t ivo de los sucesos del d í a 10 de agos-
to , y cuya causa s e r á v i s t a en breve. 
V a n custodiados por oficiales de la 
Guard ia c i v i l . 
Más procesados a Madrid 
Invento maravilloso 
para volver los cabello.-
mancos a su color primi 
i.lvo a los quince días Q( 
larae una loción diarla 
su acción es debida ai 
)xlgeno del a i r e . Nf 
n ancha al la piel ni i» 
•opa. Se aplica con IH 
nano como una locliv 
nalqulera. LA caspa de-
i p a r e e s ráptdament 
rJvlta la calda del can. 
lo. Unico producto, P 
/eota en todo el muña 
iteglitrada en la Ulrei 
clón tteneral do Sanidad 
Santiago de Conipo8tei:< 
(Casa Central) 
El mata-ratas "Noga t " consti tuye el 
producto m á s c ó m o d o , r á p i d o y eficaz que 
se conoce para m a t a r toda clase de ra-
tas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquete en las principales farmacias y 
d r o g u e r í a s de E s p a ñ a , Por tuga l y A m é -
rica. 
Producto del Labora to r io S ó k a t a r g , 
calle del Ter, 16. Te l é fono 50791, Barce-
lona. 
Nota . Mandando previamente su impor-
te, m á s 50 c é n t i m o s para gastos, a l La -
boratorio, éste , a vuel ta de correo, ve r i -
fica el env ío de la cant idad pedida. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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A de Aranjuez, 2,50 k i l o . Pinas de La. H a -
bana, desde 2,50; mangos superiores. 
F r u t e r í a B. Delgado. Cádiz , 9, esquina 
Espoz y Mina . Te l é fono 11659. 
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Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente e s p a ñ o l a 92.780, 
por "procedimiento, dispositivo y apara-
to para la o b s e r v a c i ó n de cuerpos y la 
d e t e r m i n a c i ó n de factores relativos a es-
tos cuerpos". Para informes: T a v i r a y 
Botella, Agentes oficiales de Propiedad 
Indus t r i a l . General C a s t a ñ o s , 5. M a d r i d . 
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S E V I L L A , 26.—Han salido p a r a M a -
d r i d otros cua t ro detenidos por los su-
cesos de agosto. V a n a d i s p o s i c i ó n del 
T r i b u n a l Supremo. 
la Más a g r ó n o m o s a 
Reforma agraria 
Se dispone pasen a prestar sus servi-
cios en el Catastro, dependiente de la 
D i r e c c i ó n general de Propiedades, los 
ingenieros a g r ó n o m o s terceros ingresa-
dos en servicio act ivo del Cuerpo en 16 
de febrero ú l t i m o que se hal laban pen-
dientes de destino: 
Don Julio Jordana de Pozas, don Je-
s ú s Planchuelo Macabich, don Francis-
co D o m í n g u e z Camaoho, don Gui l l e rmo 
C a s t a ñ ó n Albertos, don Juan de Lara 
Nie to y don Francisco Pascual Ramos. 
Se destinan al I n s t i t u t o de Reforma 
A g r a r i a los ingenieros terceros del Cuer-
po de A g r ó n o m o s don Ensebio Alonso 
P é r e z - H i c k m a n , don O n é s i m o Casaseca 
F e r n á n d e z , don Delf ín de I r u j o Olio y 
don Angel Pasamontcs Castellanos. 
Pasa a prestar sus servicios en los 
Ensayos del Cul t ivo del Tabaco, depen-
diente de la D i r e c c i ó n general del T i m -
bre, el ingeniero tercero don Alber to 
C a t a l á Tor ib io , eleoto para el cargo de 
director de la E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a 
y E n o l o g í a de Almendrale jo . 
Ayudantes del Servicio Agronom^po.— 
Se destina a la Secc ión A g r o n ó m i c a de 
Toledo al ayudante pr inc ipa l de pr ime-
ra clase del Servicio A g r o n ó m i c o , re-
ingresado en el Cuerpo por orden de 16 
de mayo, don Manuel Guinea L ó p e z , 
D i c f ó c f r í c c / 
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FUENCARRAL. — "No hay nove-
dad en el frente" 
L a corr iente pacif is ta que ha recor r i -
do casi todos los g é n e r o s l i t e rar ios , des-
de el l i b ro de reportajes, hasta l a nove-
la, y nada digamos de la c inematogra-
fía, e s t á ya demasiado agotada en to-
dos sus aspectos para que pueda tener 
cuerpo y prestancia o r ig ina l y a r t í s t i -
ca en una obra e s c é n i c a . Con é s t e , no 
p e q u e ñ o escollo, t ropieza la obra estre-
nada anoche en el Fuencar ra l . Se ven 
doquiera los precedentes. Y no tan só lo 
los " remarquianos" . M á s que el ho r ro r 
a l a guer ra por la gue r ra misma, que 
es l a esencia del ma te r i a l i smo pacifis-
ta, se ha querido recoger a q u í u n as-
pecto social y po l í t i co . Social no t a m -
poco solamente en el aspecto doloroso 
de los desastres y las consecuencias mo-
rales—el hogar deshecho, los seres que-
r idos muertos, el honor manci l lado—, 
sino en u n sentido transcendental , re-
vocador de conceptos que no son obje-
t i vamen te hablando destructibles por es-
tos males de la guer ra . Po l í t i co , porque 
la p e l í c u l a ataca con jus to br ío el i m -
per ia l i smo y los fondos depravados de 
intereses mezquinos, que e s t á n muchas 
veces en el or igen de las guerras. Claro 
es que, aun admit iendo lo posi t ivo y l í -
c i to de estos pacifismos, nos queda el 
vac ío del concepto cr is t iano, la pos ic ión 
m á s esp i r i tua l i s ta dentro de toda doc-
t r i n a de paz. E n este orden in te rno de 
la obra acaso r e p r o b a r í a m o s t a m b i é n 
c ie r ta tendencia opor tun i s t a que no se 
exime de algunos puntos cercanos al 
m a r x i s m o . 
E n lo externo y en su m e c á n i c a tea-
t r a l l a obra quiere ser ante todo popu-
lachera, briosa, sin recusar t ó p i c o s y la -
t igu i l los . A fuer de ello resul ta al t iso-
nante y declamator ia , s in que a ratos 
se le pueda negar c ier ta e m o c i ó n . E l 
púb l i co fué a r ras t rado por este tono v i -
vo y r e t ó r i c o y a p l a u d i ó a l final de los 
numerosos cuadros. L a c o m p a ñ í a toda 
c u m p l i ó , con d i s t i n c i ó n pa r t i cu l a r de la 
s e ñ o r i t a L ó p e z L a g a r y del s e ñ o r V i ñ a á . 
L . O. 
Combustible sólido ideal 
Toda persona amante de la econo-
mía , de la comodidad y de la higiene 
emplea siempre M E T A . 
M E T A no explota, no mancha n i de-
j a residuos. 
M E T A sól ido no se vierte, no se 
evapora n i se infiama. 
El alcohol embotellado se vierte a 
menudo o se evapora en el saco o en 
la maleta. 
Los in f ie rn i l los de c o m b u s ü b l o s lí-
quidos son m u y peligrosos por lo fá-
c i lmente que pueden explotar a l derra-
marse la gasolina, alcohol y p e t r ó l e o 
que se emplean en los mismos. 
M E T A puede medirse exactamente 
para obtener el grado de calor que se 
desee ( t ib io , caliente o h i rv iendo) . 
M E T A no se funde, no se disuelve, 
arde en el agua. 
Con 16 gramos de M E T A se hierve 
medio l i t r o de agua. 
M E T A patentado no contiene al-
cohol; es c ó m o d o y l impio . 
M E T A s e r á un f ie l amigo suyo en 
sus excursiones de campo, caza y pes-
ca, y debe l levarle siempre consigo. 
No emplee combustibles l íquidos , pe-
ligrosos e i n c ó m o d o s . 
Use los aparatos M E T A , ú t i l í s i m o s 
y elegantes. 
Caja 12 pastil las, 1 peseta.—Caja 50 
pastillas, 3,60 pesetas. 
(T imbre incluido) 
Pida c a t á l o g o grat is a 
S. A. M E T A , Francisco Giner, 2. 
M A D R I D 
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ORQUESTA FILARMONICA 
Transparente , fina, fluida, inagotable 
como vena m e l ó d i c a , escuchamos una 
vez m á s la genial " S i n f o n í a incomple-
ta", de Schubert ; es q u i z á una de las 
p á g i n a s m á s perfectas del g r a n compo-
si tor . Se ha hecho var ios ensayos y con-
cursos para t e r m i n a r la obra, pero, 
¿ q u i é n es capaz de conseguir lo? Estos 
tesoros del a r te hay que dejarlos t a l 
como e s t á n y, de vez en cuando, escu-
charlos con el f e rvor y a d m i r a c i ó n que 
merecen. 
L a segunda par te del concierto, ú l t i -
m • de la serie popula r que la F i l a r m ó -
nica celebra en el Circo de Price, esta-
ba in teg rada por " L a Nochebuena del 
diablo", de Oscar E s p l á , obra de la que 
y a nos hemos ocupado en diferentes 
ocasiones. E n esta obra in te rv ino la so-
prano s e ñ o r i t a Rosi ta Hermos i l l a . 
Y pa ra final, t res obras popularizadas 
por nuestras orquestas: "Una noche en 
el Monte Pelado", de Mussorgsky ; " E n 
las estepas del A s i a Cen t ra l " , de Boro-
din, y el "Capr icho e s p a ñ o l " , de R i m s k y . 
El maestro P é r e z Casas y los profeso-
res de la F i l a r m ó n i c a fueron ovaciona-
dos por el audi tor io , como premio a su 
i r reprochable labor. 
¿ P e r s i s t i r á la Orquesta F i l a r m ó n i c a 
en celebrar sus conciertos en la p i s ta 
del Ci rco? E n esta serie, hecha a ba-
se de obras de reper tor io , el p ú b l i c o , 
que p a r e c i ó acudir en los p r imeros con-
ciertos, se ha ido retrayendo poco a 
poco. Bien es verdad que el cansancio 
de toda una t emporada demasiado co-
piosa en m ú s i c a y el calor ha sido, q u i -
zá , causa de este r e t r a i m i e n t o ; pero, no 
cabe duda que, en iguales c i rcuns tan-
cias e c o n ó m i c a s , tiene mayor empaque 
y prestancia el concierto celebrado en 
un teatro, que en la pis ta de un circo. 
He aqu í una c u e s t i ó n que debe estudiar 
nuest ra Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
J o a q u í n T U R I N A 
la C O M E D I A , es el e s p e c t á c u l o mas sen 
sacional en su géne ro . H a n actuado va-
r íos a ñ o s ú n i c a m e n t e en Estados u m 
dos y principales ciudades de Europa 
Vienen por p r imera vez a E s p a ñ a y cons-
t i t u i r á n el acontecimiento de la tempo-
rada. Programa be l l í s imo de cantos re l i -
giosos y m e l o d í a s populares rusas. Loca-
lidades: Daniel . Madrazo, 14. 
Español 
Esta noche estreno de "Cadenas", lec-
ción h i s t ó r i c a en cinco jornadas, de A l -
varo de Orr lols . Butaca, 3 pesetas. 
Nati Morales 
bai lar ina de casticismo gi tano fino y aris-
t o c r á t i c o , d a r á dos recitales en 1 y á 
junio,- con el concurso del cuarteto loe-
r ia , en el ^ 
Teatro Español 
Cartelera de espectáculos 
VALVERDE, 5 . MADRID 
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m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
P E N S I O N C L A R I D G E 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
Hoy s á b a d o , a las 6,45 (populares, 3 
pesetas butaca) : " E l P inar" . Despedida 
del notable b a r í t o n o L u i s A l m o d ó v a r . A 
las 10,30, la t r i u n f a l "Lu i sa Fernanda", 
por los grandes cantantes Sé l ica P é r e z 
Ca rp ió , L a u r a Nieto, el insigne b a r í t o n o 
Marcos Redondo y el tenor An ton io M i -
ras. E n la p r ó x i m a semana estreno de 
" L a C a r m a ñ o l a " , l ibro de F e r n á n d e z A r -
dav ín , m ú s i c a del maestro Alonso. 
Fontalba 
Domingo, tarde (butaca, 5 pesetas), ú l -
t i m a r e p r e s e n t a c i ó n en festivo, y todos 
los d ías , tarde y noche (popular, 3 pese-
tas butaca), el g ran éx i to de los Quinte-
ro : " E l susto". C r e a c i ó n eminente de 
Carmen Díaz . 
María Isabel 
Del éx i to grandioso de " E l re fug io" da 
idea el que casi todos los espectadores 
ven la g r a c i o s í s i m a obra de M u ñ o z Seca, 
tres y cuatro veces. H o y y m a ñ a n a , tarde 
y noche. Domingo , a las 4, func ión infan-
t i l (N iños a r t i s tas ) . 
Teatro Beatriz 
M a ñ a n a domingo, a las 6,45 y 10,45: 
"Teresa de J e s ú s " , el fervoroso poema de 
E . Marquina , t r i un fan te en toda E s p a ñ a , 
interpretado m a g n í f i c a m e n t e por M a r í a 
Palou, M . Lu i sa M o n e r ó y L u í s P e ñ a . 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 36 
H E N I A S 
C u r a c i ó n radical por I N Y E C C I O N E S y 
D r . M . ESPINOSA. Sagasta, 4. De 3 a 
por O P E R A C I O N 
5. T e l é f o n o 93164. 
ALMORRANAS - V A R I C E S -• U L C E R A S 
Tra t amien to cura t ivo cient í f ico sin o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta 
estar curado. D O C T O R I L L A N E S . Hortaleza, 15 (antes 17). T e l é f o n o 15970. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M f i J O l f t K l L E N L A f A B S I l f t A , 
3 4 C A U £ D £ U C A f ó Z A 5 4 
Ideal 
Nueve ú l t i m o s d í a s de la c o m p a ñ í a del 
maestro Guerrero. Tarde, a precios popu-
lares: " L a Alsac lana" y "Los Claveles". 
Noche, a las diez y media en punto, fun-
c ión mons t ruo a beneficio de Rosi ta Ca-
denas, la m á s graciosa de las tiples có-
micas: " E l ama", por los divos y la be-
neficiada, estreno de " Y o soy vedette", de 
Asenjo, Torres y maestro Guerrero, apro-
pós i to para la beneficiada, tomando par-
te los eminentes ar t is tas de Romea: Mar-
gar i t a Carbajal, A m p a r i t o Sara, L iana 
G r a d a n , Lepe, A lady y s e ñ o r i t a s del con-
jun to : "Cada gol u n beso", de la revista 
modelo " G o l " , por su creadora, Marga r i t a 
Carbajal . Precios corrientes. M a ñ a n a , 
4,30: " L a AlBacIana" y "Los Claveles"; 
6,45 y 10,45: " E l ama" . Martes 30, a be-
neficio de los pobres, f unc ión extraordi-
nar ia a base del maestro de cantantes, 
E m i l i o Sagi Barba, ofrecimiento que hizo 
en su memorable despedida. D e s p á c h a s e 
c o n t a d u r í a . 
Coro cosacos del Don 
Unico concierto púb l i co en M a d r i d de 
la m á s famosa a g r u p a c i ó n coral deJ mun-
do. E l coro, qun bajo la d i r ecc ión del 
Doctor Ja ro f f a c t u a r á el m i é r c o l e s 31 en 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (Teatro L í r i co Nacional) 
A las 6,45 (popular, 3 pesetas butaca) : E l 
pinar . — 10,30: Luisa Fernanda (por el 
g ran cantante Marcos Redondo) (11-5-
933). . 
CIRCO P R I C E . —10,45: E l e s p e c t á c u l o 
de la emoc ión . Lucha l ibre americana 
Pancrace. Atracciones y cuatro emoclo 
nantes combates. 
C O L I S E V M (Av. Eduardo Dato, 84. 
Empresa S A G E ) . — 6,45: Las de Cain.— 
10,45: H a y que hacer la vista gorda. 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca) : La tela.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca) : L a tela. 
E S P A Ñ O L (Temporada de p r imavera ) . 
10,30: Cadenas (estreno; 3 pesetas bu^ 
taca) . 
F O N T A L B A (Carmen Díaz . U l t i m a se-
mana) .—A las 6,30 y 10,30: E l susto (po-
pular , 3 pesetas butaca) (29-4-933). 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a obras gran 
e s p e c t á c u l o Alcorlza).—6,45 y 10,30: No 
hay novedad en el frente o Ma ld i t a sea 
la guerra (éx i to fenomenal) . Butacas, 2, 
1,50 y 1 peseta. 
IDEAL.—6,45: L a alsaclana y Los cla-
veles—10,30 (beneficio de Rosita Cade-
nas) : E l ama y programa extraordinar io . 
V é a n s e carteles (25-3-933). 
LARA.—6,45: Las ermitas (butaca, 3 pe-
setas).—10.45: Pepe el 13 (estreno) (18-4-
933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45: 
El refugio (lo mejor y m á s gracioso de 
M u ñ o z Seca) (25-3-933). 
M U Ñ O Z SECA.—6,45 y 10,45: E l s u e ñ o 
de M a n ó n (éx i to ex t raord inar io) (25-5-
933). 
T E A T R O B E A T R I Z (Te lé fono 53108. 
C o m p a ñ í a t i t u l a r "Teresa de J e s ú s " ) . — A 
las 6,45 y 10,45: Teresa de J e s ú s (de 
Eduardo Marquina . E x i t o inmenso; bu-
taca, 5 pesetas) (26-11-932). 
T E A T R O CHUECA—6,45: Los hijos de 
la noche.—10,45: E n g á ñ a l a , Constante (26-
11-932). 
V I C T O R I A . — A las 6,45 y 10,45: ¿ Q u i é n 
tiene v e r g ü e n z a a q u í ? (populares, 3 pe-
setas butaca) (25-5-933). 
ZARZUELA.—6,45: E l espanto de T r i a -
na.—8 y 12: L a labradora (segunda y ter-
cera representaciones; éx i to de apoteo-
sis).—10,30: L a gu i t a r r a de F í g a r o (1,50 
butaca; 0,40 general) . 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Pr imero , a re-
monte, M i n a y Vega cont ra Ostolaza y 
Bengoechea. Segundo, a pala, Gal lar ta I I I 
y Pasain contra F e r n á n d e z y Perea. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
ta ) . Not ic iar ios Ec la i r y Paramount (re-
portajes mundia les ) : Par t ido de fú tbol 
B u l g a r i a - E s p a ñ a ; Las "Misses" europeas 
en Barcelona; Corr ida de toros; Llegada 
a M a d r i d de las bellezas europeas, visi ta 
a Aranjuez y cor r ida de toros en la Pla-
za Monumenta l (reportaje exclusivo del 
d iar io " A h o r a " ) . De K i b r i n a D j a r a a l 
Congo (documental) . Pathetne (varie-
dades sonoras). Horizontes azules (docu-
mental de las bellezas del m a r ) . Lunes: 
L a gran fiesta del Cí rcu lo de Bellas Ar-
tes, en la que s e r á elegida "Miss Eu-
ropa". 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Reportaje Fox y Seis horas de 
vida (por W a r n e r Baks te r ; g ran éx i to ) 
(25-5-933). 
A S T O R I A (Te lé fono 12880). — 5, 7 y 
10,45: Una muje r caprichosa (25-5-933). 
A V E N I D A . — A las 6,45 y 10,45 (1,50 bu-
taca y s i l l ó n ) : Delincuente (por R icha rd 
Dix) y ¿ N o s divorciamos? (superf i lm 
R. K . O. para no cesar de r e í r ; g ran éxi-
to ) . P r ó x i m o estreno: L a j au la de oro. 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Audiencia i m -
per ia l ( ú l t i m o t r i un fo de M a r t a Egger th ) 
(3-5-933). 
CALLAO.—6,45 y 10,45: H a salido un 
l a d r ó n ( H e n r i Gara t ) (23-5-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 95092). 
Cont inua de 3 a 1. No t i c i a r io sonoro 
Fox : M a n i f e s t a c i ó n antifascista en Vie-
na. Los estudiantes berlineses queman 
libros p o r n o g r á f i c o s . Incendio de bos-
ques en Estados Unidos, Nuevo ciclón 
e n Miss l s s ipp í . Reportajes especiales: 
Par t ido de " foo tba l l " E s p a ñ a - B u l g a r i a , 
En t rev i s t a con Bienvenida. E n las Gua-
yanas (A l fombra M á g i c a ) . De l K á l s e r a 
H i t l e r (la pe l í cu la del d í a ) . 
C I N E DOS D E M A Y O . —6,45 y 10,45: 
Grand Hote l (19-2-933). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—6,30 
y 10,30: Amame esta noche (opereta Che-
val ier y Macdonald) (31-1-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Telé fono 14836. 
I n s t a l a c i ó n Alfageme y G u í s a s e l a para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30: 
El teniente de navio (23-5-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: N l k o l i y su v i r t u d y Cuatro 
en la tempestad (24-5-933). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 4 5 y 10 45-
14 de j u l i o (14-3-933). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mercado 
de mujeres ( D i t a Par lo ) . 
C I N E M A CHAMBERI .—6,30 y 10,30: Lo 
apuesto todo (Clara B o w ) y Remord i -
miento (hablada en e s p a ñ o l ) (30-11-932) 
C I N E M A GOYA.—6,45 y 10,45: Las te-
lefonistas. 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,45 y 10,45: 
Radio pa t ru l la (éx i to e x t r a o r d i n a r i o ) ' 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45: E l pecado de M a d e l ó n Claudet 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: ¡Que 
pague el diablo! (la comedia de m á s f ino 
humorismo, por Ronald Colman) . E l l u -
nes comienza la temporada de verano, 
a 1 peseta butaca tarde y noche. 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).-
6,45 y 10,45: Ronny (opereta musical) y 
(dibujo colores) Los enanos del bosque 
(14-2-933). 
R O Y A L T Y . — C o n t i n u a de 6 tarde a 1.30 
noche; Ki smet (por L o l l t a Y o n g ) . Tarde 
y noche, butacas 1 peseta. 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6.45 y 10,45: Titanes del cielo (por Wa-
llacc Becry y Cla rk Gable) (18-4-933). 
S A N MIGUEL.—6,45 y 10,45: K i k i (An-
ny Ondra) (26-1-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 ( t r iun fo de-
f i n i t i v o ) ; Usted s e r á m i mujer (marav i -
lloso vodevil de g r a c i o s í s i m o enredo) (6-
12-932). 
(El anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecjta entro p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera e n r r r per.r.e a Ja do la pn 
cac lón de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de| 
la obra.) 
Homic ida detenido 
V instancias de F l o r i á n Sastre fué 
detenido hace d í a s por la P o l i c í a un i n -
d iv iduo que dijo l lamarse A n t o n i o R i -
vas Guerrero, y a quien el denuncian-
te a c u s ó de haber dado muer te en Mon-
t a u b á n , a un hermano suyo. E l deteni-
do, estrechado a preguntas , m a n i f e s t ó 
que su nombre verdadero era Blas Deu-
sa M a l u m b o , n a t u r a l de Almoines (Va-
lenc ia ) . 
D i j o t a m b i é n que hace m á s de un 
a ñ o e s t a b l e c i ó , en c o l a b o r a c i ó n con un 
c u ñ a d o suyo, l lamado Gregorio Sastre, 
una p e l u q u e r í a en M o n t a u b á n , apor-
tando él todo el cap i ta l necesario, y 
que estando enfermo, su c u ñ a d o le obli-
g ó a f i r m a r u n documento ante nota-
r i o por el que le abandonaba su p a r t i -
c i p a c i ó n en el negocio. Le r e c l a m ó va-
r ias veces los doce m i l francos con que 
h a b í a con t r ibu ido a la i n s t a l a c i ó n de la 
p e l u q u e r í a , no consiguiendo m á s que 
amenazas de muer te por par te de su 
cufiado. U n d í a en que su c u ñ a d o le 
a m e n a z ó m á s seriamente, s a c ó un re-
v ó l v e r y d i s p a r ó sobre él, m a t á n d o l o . 
Desde marzo de 1932, fecha en que 
o c u r r i ó el hecho, Blas Deusa ha residi-
do en Valencia, siendo detenido al tras-
lad rse a M a d r i d . 
Herido en riña 
A y e r , a las cuatro de l a madrugada, 
marchaba por una car re te ra de la De-
hesa de la V i l l a u n a u t o m ó v i l ocupado 
por A n t o n i o P é r e z N a r r o y Alber to 
L l ó r e n t e A l b e r t ; en d i r e c c i ó n contrar ia 
ven í a otro, conducido por Orencio Mar-
t í n e z , a quien a c o m p a ñ a b a A n t o n i o Suá-
rez H e r n á n d e z , de veint inueve a ñ o s . Do-
mic i l i ado en la calle de Lope de Rue-
da, n ú m e r o 14, y una mujer . Los fa-
ros encendidos des lumhraron a sus res-
pectivos conductores, quienes pararon. 
Como se c o n o c í a n , m a r c h a r o n a un es-
tablec imiento de bebidas, pero al lle-
gar j un to a u n su r t i do r de gasolina, 
de tuvieron la marcha para aprovisio-
narse de esencia, y s in que se sepan 
las causas, entablaron una disputa con 
el empleado del su r t i do r Uamado Vic-
tor iano Diez H e r n á n d e z , de cuarenta 
a ñ o s , que v ive en la calle de Fernando 
el Ca tó l i co , n ú m e r o 50, el cual , a l ver-
se agredido por el grupo s a c ó un re-
v ó l v e r e hizo varios disparos que al-
canzaron a A n t o n i o P é r e z , el cual re-
s u l t ó con dos heridas de p r o n ó s t i c o re-
servado, de las que fué curado en la Ca-
sa de Socorro del d i s t r i t o de Palacio. 
H a n sido detenidos los individuos que 
in t e rv in i e ron en el suceso. 
Escapan cinco .naleantes 
De los calabozos del Juzgado de guar-
d ia han logrado escaparse los malean-
tes Juan R i n c ó n de Tecles, A n t o n i o I u-
cas Jabone^ , Fernando L á z a r o Ortega, 
A n d r é s Suero Montes y J u l i á n R i n c ó n 
M a r t í n . U n a mujer que iba a visi tarles 
I f ac i l i t ó una l ima , con la que serra-
r o n los barrotes de la ventana por la 
que sal ieron a una g a l e r í a desde l a que 
pasaron a \ n pa t io y atravesando éa te , 
a l a calle. 
OTROS SUCESOS 
Robo de dinero.—Ana Mingorance Mo-
ya, de setenta y dos a ñ o s , que vive en 
la calle de Bravo M u r i l l o , d e n u n c i ó un 
robo en su domic i l io de 1.700 pesetas, que 
t e n í a en u n sobre. 
Robo de ropas y efectos.—Miguel Gar-
c ía de Angela,- que vive en l a calle de 
J e r ó n i m o L l ó r e n t e , n ú m e r o 42, d e n u n c i ó 
que en su domici l io h a b í a n entrado la-
drones, que se l levaron ropas y efectos 
valorados en 2.000 pesetas. 
Robo en una t ienda.—En una t ienda 
de la calle de Padi l la , propiedad de Leo-
poldo A r r i b a s Salamero, de veint icinco 
a ñ o s , en t raron ladrones que se l levaron 
efectos y m e t á l i c o por va lo r de 3.500 
pesetas. 
Se cae de u n c a b a l l o — E l recluta afec-
to a l cuar te l de la M o n t a ñ a Ignac io Gó-
mez G a r c í a , de v e i n t i d ó s a ñ o s , fué asis-
t ido de lesiones graves en l a Casa de 
Socorro del d i s t r i to de Palacio, que se 
produjo al caerse del caballo que mon-
taba. 
AI t i r a r una piedra.—Ayer tarde, a l lan-
zar una piedra, en la Casa de Campo, 
tuvo la desgracia de que se le abriese 
u n a herida grave a J e s ú s Sierra, de vein-
t i cua t ro a ñ o s , domici l iado en l a calle del 
Cardenal Mendoza, n ú m e r o 14. 
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FÍGARO 
estrena el lunes 29 
la gran c r e a c i ó n cinema-
tog rá f i ca 
E L 
D E L 
FAROL 
Un tema de extraordina-
r io i n t e r é s y de perfecta 
r ea l i zac ión . 
I n t é r p r e t e s : 
D O N A T E L L A N E R I y 
C A R L O T A M B E B L A N I 
Exclus iva Riesgo F i l m 
Balneario L A ISABELA 
1.° j u l i o a 30 septiembre. A 2 y % ho-
ras M a d r i d . E f i cac í s imo afecciones ner-
viosas, aparato respiratorio, asmn, via° 
ur inar ias . Excelente cocina e s p a ñ o l a a 
cargo proniedad b a ñ o s . Precios costuni" 
'ore. Tmír.iVi 'cr. lo T — -'cto Balneario g?»-
ÜB para h u é s p e d e s H o t e l y Pabel lón . 
Pedidos: La Isabela y San Mateo, 13; 
4 a 6. M a d r i d . 
h 
r 
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L A V I D A E N M A D R I D L a laringoscopia directa 
E l P r e m i o M a n u e l L l ó r e n t e 
D « acuerdo con el informe emitido 
por la Academia de la Historia, ha sido 
declarado desierto el concurso anuncia-
do para la adjudicac ión del Premio 
Manuel Llórente , conced iéndose un ac-
cés i t de dos mil pesetas al autor del 
trabajo que lleva por lema "Fons vi-
tae", del que es autor don A g u s t í n Se-
rrano de Haro, inspector de E n s e ñ a n z a . 
Los autores de los restantes traba-
jos pueden pasar a recogerlos median-
te p r e s e n t a c i ó n del correspondiente re-
cibo, cualquier dia laborable, de dos a 
cuatro de la tarde. 
C o n c u r s o n a c i o n a l de E s c u l t u r a 
E l p r ó x i m o lunes, dia 29, se inaugu-
rará la expos ic ión de los trabajos re-
cibidos para el Concurso Nacional de 
Escu l tura . Apenas inaugurada la E x -
posic ión, a las doce de la m a ñ a n a , que-
dará abierta al público, pudiendo ser 
visitada de diez a dos y de cinco a siete. 
L a Inaugurac ión se ver i f i cará en ei 
Ca . - i de Exposiciones del Ministerio de 
Ins trucc ión pública, situado en la plan-
ta ú l t i m a del mismo. 
L a v e n t a de fresa 
H a sido desmentida en el ministerio 
de Trabajo la noticia publicada por al-
gunos per iód icos respecto a una orden 
ministerial de dicho departamento, en 
la que se autorizaba la venta de fresa 
en domingo. Por el contrario, con fecha 
24 del actual, han sido cursadas por di-
cho ministerio diversas ó r d e n e s dirigi-
das al Jurado Mixto de la A l i m e n t a c i ó n 
de Madrid, a l alcalde de Aranjuez y a 
otros puntos productores de dicho fru-
to, recordándo les la prohibic ión absolu-
ta de que en domingo sea expendido al 
públ ico. 
S o c i e d a d de H i g i e n e 
Bajo la presidencia del doctor Maris-
cal ha celebrado esta Academia su re-
unión semanal. Se dió lectura a las mo-
dificaciones propuestas por los señores 
Garc ía Durán , Sabio y López P é r e z a 
las conclusiones de la ponencia sobre 
V u l g a r i z a c i ó n de m á x i m a s y preceptos 
h i g i é n i c o s que deben conocer los padres 
de familia, acordándose el acoplamiento 
de todas ellas. 
Asimismo se acordó ampliar la mo-
ción sobre paradas protegidas para los 
tranvías , presentada por el doctor Y a -
g ü e y Espinosa, en el sentido de reco-
ger m á s amplias orientaciones en la hi-
giene de algunos transportes madrile-
ñ o s . Intervinieron en la d i scus ión los 
s e ñ o r e s Olea, Decref, Maestre y Sabio. 
C o n c u r s o d e l a A c a d e m i a Jur í -
Centro cultural del Ejérci to v lo A -
mada (Conde de Peñalver. 12^7 ^ ^ 
lada literaria y musical. ' 
por las señori tas M ^ r t ' y ' A ^ L T ' S I 
sepor Toral. f ^renas * 61 
Liceo Andaluz (Victoria, 2 ) . - 7 t vela-
da a cargo de artistas infantiles. 
Secc ión Femenina de Renovac ión E s -
pañola (Leganitos. 40).-7.30 t., d Z Fe-
Upe Crespo de L a r a : "Si gobernasen las 
señoras lo harían mejor qSe ellos" 
P a r a m a ñ a n a 
d i c a de los E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
L a A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó -
Asociac ión de I n q u l l l n o s . - l l m., mitin 
en el Circulo de las calles de Solares y 
riermosa. J 
O t r a s notas 
Casa de Socorro de Palacio.—Con mo-
tivo de la verbena de San Antonio, la 
Uasa de Socorro del distrito de Palacio 
celebrara, como de costumbre, una "ker-
messe ' a beneficio de los pobres de la 
barriada. Se ins ta lará en un solar fren-
te a las ermitas. Habrá tómbola, orques-
ta y otras atracciones, y la Banda Mu-
nicipal dará un concierto, 
Cruz Roja.—Habiendo extraviado una 
caja con documentos de la Cruz Roja , 
distritos Hospital y Centro, se ruega la 
entreguen en dicho Comité, calle de la 
Cabeza, número 36, o en las oficinas del 
Colegio Oficial de Médicos. 
Los parados do la clase m e d i a — L a Co-
misión organizadora de la Asoc iac ión de 
parados de la clase media ha elevado a 
los Poderes públicos unas peticiones en-
caminadas a remediar su s i tuación. E n -
tre las más urgentes figura la d§ que se 
bonifique a los propietarios de las casas 
en que habiten los parados, para que no 
procedan a su desahucio, y que se esta-
blezca un impuesto de lujo, así como que 
intervenga el Estado en las fianzas de 
gas y electricidad, para proteger la pro-
ducción y exportación. 
Dicha Asoc iac ión sol icitó del Gobierno 
un local en que poder reunirse, pero la 
petición ha sido denegada. 
Elecciones en el Colegio 
de Abogados 
UNA SOLA CANDIDATURA 
P a r a las elecciones de diputados cuar-
to, s é p t i m o y noveno de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados de 
Madrid, que se ce lebrarán el próx imo 
día 1 de junio, no hay m á s candidatura 
que l a que y a conocen nuestros lectores: 
Diputado cuarto, don Juan Bautista 
Guerra; í d e m s é p t i m o , don J o s é Mar ía 
Bullano, y noveno, don J o s é Canalejas. 
Homenaje profesional 
Hoy, a las dos de la tarde, es el ban-
licos de Derecho ha organizado un con- en honor de loa señores Colom 
curso para premiar con 200 pesetas el 
mejor trabajo que se presente sobre el 
tema "Organizac ión jur ídica de una em-
presa fabril, s e g ú n el ideal cató l ico" . 
E l concurso, en el que podrá tomar 
parte cualquier miembro de la Asocia-
ción, e s t a r á abierto del 1 al 31 de octu- 3 
bre próx imo , y los trabajos, escritos a 
máquina , a doble espacio y no mayo-
res de 30 cuartil las, h a b r á n de entre-
garse antes de ese día en la C a s a del 
Estudiante (Mayor, 1) , L o s trabajos se 
e n t r e g a r á n con arreglo al procedimiento 
corriente de sobre bajo lema, y otro 
aparte con el nombre y s e ñ a s del con-
cursante. 
D i s p e n s a r i o ant i tubercu-
loso m u n i c i p a l 
Cardany y Goicoechea, por su reciente 
triunfo profesional. 
L a s tarjetas, al precio de 14 pesetas, 
pueden recogerse en la Sala de Toga, 




en la infancia 
Comuin ca a los diarnósticos una 
mayor certeza 
El método del profesor Jackson es 
el preferido actualmente 
• 
C o n f e r e n c i a de l doctor N ú ñ e z en la 
E s c u e l a de P u e r i c - J t u r a 
E n la Escue la Nacional de Puericul-
tura, ante una numerosa concurrencia 
de c a t e d r á t i c o s y alumnos, d i ser tó ayer 
el doctor don Guillermo N ú ñ e z sobre 
" L a laringoscopia directa en la infan-
cia . E l conferenciante hizo una historia 
de la laringoscopia, sometiendo a crí-
tica las t é c n i c a s util izadas hasta la fe-
cha. D e s t a c ó la personalidad de Manuel 
García, maestro de canto español en 
1850, a quien es deudor la l a r i g o l o g í a 
de los impulsos recibidos desde la segun-
da mitad del siglo X I X . 
L o s problemas presentados por la la -
ringoscopia exigen una fina t á c t i c a de 
e x p e r i m e n t a c i ó n . L a misma autoscopia 
de Kirs te in adolece de una defectuosidad 
de e x p e r i m e n t a c i ó n enorme. E n la ins-
pecc ión no se podría suprimir el obs-
táculo a la v i s ión proporcionado por la 
epiglotis. L a era de la laringoscopia em-
pezó con la t é c n i c a de K i l l i a m y B r u n -
nings. 
Aunque l a autoscopia, tanto l a apo-
yada como la universal y de Haslinger, 
han tenido en la historia de la medica-
ción una importancia decisiva, sin em-
bargo, el in terés despertado por la t é c -
nica francesa e inglesa ha sido m á s du-
radero e incontrovertido. Conocidos son 
los casos de laringoscopia en flexión 
cérvico dorsal, que Cloné presentó a la 
Sociedad francesa de L a r i n g o l o g í a y la 
Schwebe Laringoscopio de Ki l l ian . 
Diagnóstico laringoscópico 
E n la infancia no se contaba ni con 
la laringoscopia directa ni con l a indi-
recta, a pesar de la certeza que este 
m é t o d o comunicaba a los d i a g n ó s t i c o s o 
cuando se e s tab lec ían tratamientos. Sólo 
el insigne profesor de la Universidad de 
Filadelfia, Chevalier Jackson, h a con-
seguido la i m p l a n t a c i ó n de este proce-
dimiento. Sus brillantes aportaciones de 
instrumental y t é c n i c a lo han extendi-
do por E u r o p a y A m é r i c a , consiguiendo 
que en la actualidad sea el m é t o d o pre-
ferido en la laringoscopia de la infancia. 
R e c o m e n d ó la u t i l i zac ión del mismo a 
todos los alumnos de la Escuela , así co-
mo a los d e m á s c o m p a ñ e r o s de profe-
sión, dados los eficaces resultados por 
él obtenidos. Por medio de proyecciones 
presentó los diversos casos de papilo-
mas y difterias infantiles, indicando las 
normas para el uso de los tubos t r á q u e o -
broncoscópicos . 
T e r m i n ó l a conferencia con la aplica-
ción de los m é t o d o s aludidos, sometien-
do a exper imentac ión , ante el auditorio, 
a diez n iños , que figuraban como pa-
cientes en l a Escuela . 
E l éx i to obtenido por el doctor N ú ñ e z 
hizo prorrumpir en una calurosa ova-Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. ción a los alumnos y profesores. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Bien, francamente bien, le parece a 
" E l L ibera l" la s u s p e n s i ó n del mitin de 
Valladolid. Por una razón p o t í s i m a : 
" ¡Republ icanos , s í ; pero tontos, no!" Sus 
comentarios merecen consignarse para 
E n el s a l ó n de actos del dispensario, 
pronunció ayer viernes su anunciada 
conferencia don Jul ián de la Vi l la , ^ ^ s l e a n los labradores que se e s t á n 
acerca de «La influencia de los trau-
matismos en las tuberculosis art icula-
res». 
Expuso las numerosas observaciones 
muriendo de hambre a consecuencia de 
una po l í t i ca que entusiasma a " E l Libe-
ral" hasta la epilepsia: " ¡ V a y a por Dios! 
Cualquiera diría que los que así hablan 
c l ín icas por él realizadas, que le per- son de 108 ^ 10 sacrifican todo por la 
i- iten af irmar la necesidad de la exia- libertad de t r i b ^ a ? por la autoridad 
tencia de factores internos, que hagan moral de los Gobiernos de la Repúbl i ca . 
irrollo de la tuberculosis. Son' Por el JconJtra,no' df los que esíU" posible el desa  
F u é muy aplaudido. 
P a r a fes te jar el é x i t o de la 
E x p o s i c i ó n d e C u n i c u l t u r a 
E n el chalet del s e ñ o r A y a l a Mar-
t ín (Carabanchel Bajo ) , se ce lebró ayer 
una comida í n t i m a para conmemorar 
el é x i t o alcanzado por la E x p o s i c i ó n de 
Cunicultura, allí enclavada. 
Ocupaban la presidencia con el ins-
pector general de Fomento Pecuario, 
s eñor Rof Codina, el inspector de Sani-
dad, s e ñ o r De Benito; el jefe del Ins-
tituto de Bio log ía animal, s e ñ o r Ho-
medes; las s e ñ o r a s de Abar ia y de Ture, 
y el presidente de la A s o c i a c i ó n Na-
cional de Cunicultura, s eñor A y a l a 
Martin. 
T r a s breves palabras del s eñor Rome-
ro de Tejada ofreciendo el homenaje, 
habla para expresar su agradecimiento, 
el s e ñ o r A y a l a , quien entrega el nom-
bramiento de socios honorarios de la 
Sociedad cunicultura a los s e ñ o r e s Co-
dina, De Benito y Homedes. 
A cont inuac ión habló el s eñor Rof 
vieron al lado de la dictadura, que tu-
vo conculcadas durante siete años las 
libertades públ icas . Son los que convo-
caron la reunión de Valladolid para ir 
preparando una mov i l i zac ión contra el 
rég imen . Son loa grandes terratenientes 
de Cast i l la ( ! ) , que se agitan convulsiva-
mente ante la amenaza inminente de la 
Reforma agraria." 
T a m b i é n " E l Socialista" viene bueno. 
Por de pronto, l a desenfadada y expl í -
cita confes ión de que la huelga era ile-
gal. "Con l a a n t e l a c i ó n exigida por la 
ley presentaron el oficio de jiuelga. ¿ Q u e 
por otra razón era i legal? ¿ A c a s o era 
legal la marcha s o b r e Valladolid ? 
E n lo d e m á s , no entramos. Con huelga 
o sin ella, es casi seguro que el dia de 
ayer hubiera sido una jornada luctuosa 
para la mencionada capital." A l mismo 
tiempo, otras afirmaciones. L o s socia-
listas no han influido en el ministro 
de la Gobernación , que ha procedido es-
p o n t á n e a m e n t e . "Sus razones h a b r á te-
nido el sefipr Casares Quiroga para pro-
hibir la m a n i f e s t a c i ó n . " " E l acto anun-
ciado para el d ía 25 no era un mitin. 
E r a mucho m á s que un mitin. E r a 'ina 
Codina, el cual expresó su a d m i r a c i ó n 
hacia el s eñor A y a l a M a r t í n por la marcha fascista sobre ValladoIid,•..., "por 
creac ión de la gran obra realizada para lias noticias que llegaban a la C a s a del 
honor de E s p a ñ a . I Pueblo, pod ía inferirse que *e trataba 
A ú l t i m a hora hizose saber que el de un acto ilegal". " E n Vallado.ld han 
ministro de Ins trucc ión había anuncia- cometido los clericales toda suerte de 
do nara m a ñ a n a su visita a la Expos i - tropel ías ." Y , claro, los pobrecitos so-
cialistas estaban y a "hartos de aguan-
tar ataques y malos tratos". E r a una 
verdadera provocac ión 10 que se preten-
día. Nada menos que de varias regiones 
de E s p a ñ a que iba a llegar gente. Y "la 
plaza de toros h a b í a de resu tar insu-
ficiente. ¿ E s eso un mitin o una marcha 
de los enemigos del Estado r?rublicano 
robre Val ladol id?" 
A l " A B C*' le indigna la s u s p e n s i ó n 
c ión. 
B o l e t i n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado g e n e r a l . — E s t á n estacionarias 
las altas presiones del A t l á n t i c o y s i -
g i t ambién la zona de presiones dé-
biles a la altura de Escocia. A l E s t e 
del meridiano de Grccnwich, toda E u -
ropa e s t á bajo una zona de baja muy 
extendida con su centro m á s importan-
te sobre Ital ia . Por todo el O c c i d e n t e ! ^ per0 le m á s a ú n la 
E-plan los vientos del Noroeste motle-lactitud de ios ministeriales, que aplauden 
rados. , 1n ¡domés t i camente a l Gobierno, y las "re-
Por nuestra Pen ínsu la e s tá el C1^(¡ ¡ tiC€ncia8 serviles" de per iódicos como 
nuboso por él Cantábr ico^y c u e ™ * ™l "Ahora", que para cumplir su m i s i ó n 
dejan entrever que se trataba de mo-E b r o con vientos que dominan del pr 
mer cuadrante moderados, y l ^ e I a 1,u: 
v í a por C a t a l u ñ a y Baleares-T P o ' el 
resto del pa í s e s tá dMpéjado . I ^ tem-
peratura ha descendido por las regio-
nes Centro y Sudeste. 
P a r a h o y 
Academia de Medicina (Arríe la , 1 2 ) . -
Ma-r 'cra: " E l arte en la escuela . 
Ateneo (Prado, 21 ) . -7 t.. Junta general 
extraordinaria. 
Casa de Aragón—10,3o n.. vc.ada en la 
Casa do los Gatos (Bola. 2). 
Caóa Charra (Alcalá, 10).—7 t,, recital 
nárquicos y fascistas. " L a ideo log ía de 
Acción Popular es muy c lara; no la 
compartimos en algunos puntos, pero la 
proclamamos recta y clara; y es pueril, 
a d e m á s de torpe, pretender ^empañarla 
con ese g é n e r o de reticencias." 
" E l Imparc ia l" transcribe un a r t í c u -
lo de la Prensa local demostrativo de 
que la huelga estaba fracasada. 
E n fin, el coro sumiso y abnegado de 
les ministeriales de conjunto—"El Sol", 
"Ahora", " E l Liberal", " E l Socialista"— 
entonan un canto ds alabanzas y ale-
gr ías porque hay una tregua en la obs-
trucción. " L a Libertad" sa congratula 
también, porque la aprobac ión de la ley 
de Garant ía s fac i l i tará las salidas cons-
titucionales. Y el " A B C " piensa que 
precisamente esta ley, que pretende ser 
una patente de inmunidad para unas le-
yes y unas personas, debiera ser objeto 
de una obs trucc ión m á s encarnizada. 
Sí, señor. E l mitin de Valladolid e s t á 
muy bien suspendido. "Nos parece per-
fectamente la dec i s ión de suspenderlo, 
y m á s aún, creemos que debieran sus-
penderse todos los actos de este tipo". 
No hay derecho a que "el señor Gi l 
Robles y otros e n e r g ú m e n o s subalter-
nos" prediquen por ahí "la rebeldía, la 
t r a n s g r e s i ó n y el incumplimiento de la 
ley". " Y que digan lo que quieran es-
tos celosos puritanos de l a democracia 
que han brotado en el campo de sus 
m á s encarnizados enemigos. ¿ Q u e es 
una dictadura? Bueno. Pero será una 
dictadura de E s p a ñ a , una dictadura de 
la m a y o r í a del país , que no quiere que 
una minor ía insolente y audaz malogre 
sus conquistas". Son frases del "He-
raldo", terror hasta antes de ayer por 
la noche de todos los dictadores que 
en el mundo han sido. 
E l resto de los per iód icos se dedica, 
por lo general, a comentar la tregua 
en la obs trucc ión parlamentaria. E n 
realidad—dice " L u z " , y no anda muy 
lejos la opinión de " L a Tierra"—no ha 
habido obs trucc ión . L o s únicos que han 
obstruido hasta ahora—excepto el caso 
de la carretera de Alicante—han sido 
los agrarios. —De un modo o de otro, 
en opinión de "Informaciones", es con-
veniente que se facilite r á p i d a m e n t e el 
paso a la ley de G a r a n t í a s , con objeto 
de que el jefe del Estado tenga libre 
el camino para su ac tuac ión . — " L a 
Voz" pone los ojos en blanco y se re-
lame de puro gusto ante la "era de 
concordia republicana" que quizá se ini-
cia. Los buenos republicanos han acer-
tado. No tienen m á s que ver "la de-
cepc ión de los elementos hostiles al ré -
gimen". — Y que, y a lo dice "Luz" . 
¡Con lo fác i l que hubiera sido conse-
guir "el mismo resultado feliz hace dos 
o tres meses"! — L o malo es que, mien-
tras tanto, las derechas avanzan a toda 
máquina . L o ve y lo dice " E l Siglo F u -
turo". L o ve y lo consigna " L a Epoca". 
Son los agrarios los ú n i c o s antiguber-
namentales que saben lo que quieren. 
Por eso van a dejar pasar la ley, pero 
van a obstruir el estrambote "que es 
un "bilí" de indemnidad para los actua-
les gobernantes". Y mientras, a traba-
jar . A escribir. A dar los m í t i n e s que 
se pueda. Y a v e n d r á n unas elecciones. 
Y entonces... "Cuanto m á s se resista la 
diso lución de las actuales Cortes, m á s 
seguridad hay del triunfo electoral pa-
r a las siguientes"... —"Diario Univer-
sal" cree que es contra este peligro de 
avance derechista lo que se ha reaccio-
nado en el Parlamento al establecer 
una tregua a la obs trucc ión . P a r a pre-
parar una un ión republicana, con ex-
c lus ión de los socialistas, evitando asi 
los formidables motivos de descontento 
en el país . Porque si no h a sido eso..., 
la jornada no resulta muy beneficiosa 
para el r é g i m e n . 
" L a N a c i ó n " manifiesta su convenci-
miento de que hay que prescindir en 
absoluto de la clase de los po l í t i cos . 
"Todos son iguales y el pa í s no puede 
confiar en ellos". H a y que hacer lo que 
hizo Mussoliiii en I ta l ia . 
¡REPARTID ENCICLICAS! | Ataques al M. de Agricultura en el Ayuntamiento 
Por no haber resuelto aún el problema del pan. Los puestos 
de la calle de Torrijos se trasladarán a la del general Por-
lier. Se piensa ampliar el mercado hace poco inaugurado 
P R O X I M A S E S I O N P A R A E X A M I N A R L A H A C I E N D A M U N I C I P A L 
"Lo que e s t á en litigio es l a autori- . Concejo, se dirigen unas cuantas frases 
dad del Concejo, y todos debemos estar no muy corteses precisamente. 
E n !;•- Comuniones generales. 
A l final de los Ejerc idos . 
E n las Asambleas juveniles. 
E n las Juntas generales. 
E n los actos públicos. 
¡REPARTID ENCICLICAS! 
Apropiadas al fin del acto en que se repartan: 
Ideas políticas fundamentales 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
De venta en la Oficina de informes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la Secretaria 
de la A C . de P. Alfonso X I . 4. 
Descuentos: A partir de 500 ejemplares. A las l ibrerías el 30 por 100. 
• • ' I • • • ' • ' • • • B I I I I I I R I I I M . 
ALOJESE USTED 
en el 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
E l p r e f e r i d o p o r su c o n f o r t y prec ios m o d e r a d o s 
P L A Z A DEL C A L L A O (Gran Vía) 
iniiiiininiiiiiBiiiiiiM^ B I S 
N I Ñ O S DE COMUNION 
Visitar la moderna expos ic ión fotográfica de V E R O N E S , en donde a precios es-
pecialisimos encontrará, en diferentes modelos, lo m á s original y art íst ico. 
S A N B E R N A R D O , 4 2. 
U n a n á l i s i s a y u d a a l m é d i c o 
a hacer sn d iagnós t i co . De ah í la Importancia de qne el aná l i s i s e s t é bien hecho. 
Dedicamos preferente a tenc ión a los anál i s i s qne se nos conflan. 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
(antes Bonald) 
13, CRUZ, 13. Tel. 14909. Servicios a domicilio 
iiHiiiiiniiiiniiiiiniiiH» E B U mimninimiBinniiniiii mninii! I P H K 3 g s r 
No se lamente usted de tener sus plei destrozados. No achaque \ \ 
a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la \ 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos, Juane- J l 
tes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d ías los extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacias y dro-
Por correo, 2 pesetas, 
guerlas, 1,50. 
Farmacia Puerto 
PLAZA DE S. ILDEFONSO. 4 
M A D R I D 
unidos para apoyarla". Todav ía podría-
mos añadir frases, abundando en estos 
conceptos, dichas en l a s e s i ó n munici-
pal de ayer. ¿ P o r q u i é n ? Por el s eñor 
Cordero. E x t r a ñ o s , sin duda, tan encen-
didos elogfios al principio de autoridad, 
cuando la U . G . T . en Valladolid y B a -
dajoz obra de modo muy diferente. 
T a l apología , a propós i to de la cues-
t ión de los vendedores ambulantes, que 
no se avienen a colocarse donde el Ayun-
tamiento dispone. 
Con motivo de lo qu^ sucede con los 
vendedores de la calle de Torrijos, plan-
teó el alcalde, ante el Concejo, este 
asunto, una vez terminados los del or-
den del día, que fueron despachados muy 
r á p i d a m e n t e . 
S e ñ a l ó que la cons trucc ión del merca-
do Pard iñas -Torr i jos se concibió en épo-
ca en que no e x i s t í a n en esta calle tan-
tos vendedores ambulantes como hay 
abora. Por eso no ha podido realizarse 
el propós i to de dar cabida a todos en 
el nuevo mercado. Y como una so luc ión 
propuso el s eñor Rico que se adquiera 
un solar existente junto al mercado y 
acomodar en él a los vendedores ambu-
lantes. Mientras se gestiona tal adqui-
s ic ión, é s t o s s e r á n trasladados a la calle 
de Porlier. 
E l alcalde, después de su expos ic ión , 
pidió que se acuerde gestionar la ad-
quis ic ión del solar y ordenar el traslado 
de los vendedores. Es tos no r e s u l t a r á n 
perjudicados, puesto que todo el mer-
cadillo se ins ta lará en una calle próxi -
m a a la de Torrijos, como es la de Por-
lier, y allí i rán a buscarles sus habitua-
les compradores. 
Se l a m e n t ó el s eñor R o d r í g u e z de la 
ligereza con que se ha procedido en 
este asunto, y dice que la autoridad 
municipal ha quedado muy mal para-
da. Se ordenó el traslado de los vende-
dores y no fué realizado por impedirlo 
una orden del delegado de Abastos. 
H a y — a ñ a d e — q u e proceder con m á s se-
riedad. E l alcalde, dice que el s eñor 
R o d r í g u e z no e s t á en lo cierto. L o mis-
mo opina el s e ñ o r Cordero. Mas el se-
ñor C á m a r a dice que, como teniente de 
alcalde que ordenó el traslado de los 
vendedores, y que se desobedec ió la or-
den porque é s t o s h a b í a n sido citados 
para una reunión en el Ayuntamiento. 
Pero esto—dice—no significa falta de 
cordialidad entre las autoridades muni-
cipales. 
E l s eñor Rodr íguez quiere dejar bien 
ñ r m e que él no ha faltado a la verdad, 
s e g ú n se deduce de las palabras del se-
ñor C á m a r a . Pero pronuncia una pala-
bra fatal: "pasteleo". I n d i g n a c i ó n del 
alcalde. Reproches del s e ñ o r Cordero, 
porque el s eñor R o d r í g u e z — d i c e — p r o -
cede con una a n a r q u í a censurable y 
alienta la rebeldía. 
Mientras tanto, los señores Saborit 
y Garc ía Moro, s in hacer mucho caso a 
las disertaciones de sus c o m p a ñ e r o s de 
S u f r e u E s t ó m a g o 
o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
Sigue aumentando considerablemente nuestro archivo 
de enfermos curados con el uso del S E R V E T I N A L 
Don Jesús López Martínez, de cincuenta y seis años de 
edad, maestro nacional de Posada de Llanes (Oviedo), nos re-
mite su certificado de curación, con la correspondiente autori-
zación para hacer público su caso en la Prensa. 
El señor López nos manifiesta en su certificado haber pa-
decido por espacio de treinta y cinco años de una úlcera seca, 
con horribles dolores y en muchos casos intolerancia hasta de 
la leche. 
Empezó su tratamiento con el SERVETINAL hace un año 
y medio, hallándose en la actualidad, gracias a su uso, resta-
blecido por completo, y pudiendo comer de todo, por cuyo 
motivo nos remite el presente certificado como testimonio de 
agradecimiento al producto que le ha permitido recuperar la 
salud perdida. 
Firma del enfermo curado: 
JESUS LOPEZ (maestro nacional). 
Posada de Llanes, marzo de 1933. 
E l s eñor Rico lee un manifiesto publi-
cado por los vendedores ambulantes, en 
2l que se propugna la resistencia a las 
disposiciones del Ayuntamiento, y el 
señor R o d r í g u e z repite, una vez m á s , 
que ninguna de sus palabras ha sido 
inexacta. 
D i s c u s i ó n larga, pero d e s p u é s de ella 
nada queda en claro. A s í lo s e ñ a l a muy 
atinadamente el s eñor Madariaga. H a y 
— a ñ a d e — q u e estudiar separadamente 
dos problemas: Uno de autoridad, el del 
traslado de los vendedores a la calle de 
Porlier. Otro el de la adquis ic ión del 
solar a ledaño al mercado. Respecto al 
primero, no hay que estar, sino junto a 
la autoridad. E n cuanto al segundo, 
hay que estudiarlo con detenimiento. S i 
hay que ampliar el mercado es necesa-
rio que hablen los t écn icos . Y es natu-
ral, porque s i sólo se hace un mero aco-
modo de los vendedores ambulantes en 
solar, los perjudicados s erán los que 
tienen puestos en el mercado. 
D e s p u é s de estas observaciones, se 
acordó gestionar la adquis ic ión del so-
lar y disponer que se trasladen los ven-
dedores ambulantes a la calle del Gene-
ral Porlier. 
La cuestión del pan 
I n s i s t i ó el señor A r a ú z sobre la cues-
t ión del pan. E l tiempo pasa y los abu-
sos c o n t i n ú a n y el ministro de Agr icu l -
tura no dice nada. 
E l alcalde nos en teró de los grandes 
deseos que don Marcelino tiene de aca-
bar con este asunto. Indudablemente de 
mucha "miga". Quiere recibir a los 
concejales para llegar r á p i d a m e n t e a 
una so lución, pero antes del jueves no 
podrá hacerlo. 
No satisfacen al señor A r a ú z tan 
buenas palabras y dice secamente: "O 
el ministro no e s t á dispuesto a acceder 
a lo que hace mes y medio se le pi-
dió, o no se ha enterado de ello. ¿ P a r a 
qué repetir en nueva vis i ta lo que y a 
se le dijo? Que conteste l i sa y llana-
mente y lo d e m á s sobra". "Lo d e m á s " 
es, en concepto del señor A r a ú z , l a se-
rie de intolerables desatenciones que el 
ministro comete con el Ayuntamiento, 
cuya a u t o n o m í a es atropellada. De con-
tinuar esto asi, el señor A r a ú z anun-
c ia que s e g u i r á el ún ico camino digno", 
la ret irada del Ayuntamiento. 
Unas preguntas del se-
ñor Madariaga 
¿ P o r qué la Comis ión del Paro no 
se r e ú n e ? , pregunta al alcalde el se-
ñor Madariaga; y el s e ñ o r Rico contes-
ta que se debe a la falta de presidente, 
pero que y a ha encontrado un concejal 
dispuesto a aceptar tal cargo. 
Terc ia el s eñor Cantos. F u é designado 
presidente de tal Comis ión, y apenas po-
sesionado del cargo v ió que con los fon-
dos de la misma no habla m á s que para 
las obras de la C a s a de Campo, una 
parte tan sólo de las que h a de realizar 
la C o m i s i ó n del Paro. Aceptar el c a r g ó 
en estas condiciones, es sin duda, poco 
h a l a g ü e ñ o , y el s eñor Cantos d imi t ió 
inmediatamente. E s t á emparentado con 
una de las personas a cuyo cargo e s t á 
la rea l i zac ión de las obraa de la C a s a 
de Campo y a p r o v e c h ó l a oportunidad' 
para dimitir. 
¿ C u á n d o c o n s e g u i r á la Comis ión de 
Transportes la supres ión de los t ran-
v í a s en la Puer ta del Sol y l a implan-
tac ión , por lo menos, de la mitad de las 
l íneas de autobuses, s e g ú n lo convenido 
con la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s ? Segunda 
pregunta del señor Madariaga. L a solu-
ción... m a ñ a n a . No hay plazo marcado 
para ello. Todo queda encomendado al 
e m p e ñ o de los concejales, como a su 
tiempo pidió el s eñor Saborit. ¿ C u á n d o 
l l e g a r á el momento de ejercitar esa de-
c i s i ó n ? E l s e ñ o r Saborit y sus compa-
ñeros de m i n o r í a pueden hacer mucho. 
L a situación económica 
del Cohcejo 
C o m e n z ó l a se s ión con la demanda, 
tantas veces reiterada, del s eñor Sala-
z a r Alonso para que se celebre una se-
s ión dedicada al examen de la Hacien-
da municipal. E l s eñor R o d r í g u e z a p o y ó 
esta pe t i c ión . E l Ayuntamiento—dijo— 
no t endrá dinero en el mes de julio para 
cumplir sus compromisos, y luego pedi-
rá el alcalde un voto de confianza p a r a 
pedir nuevos crédi tos . E s o hay que evi-
tarlo. E s hora—termina—de que en una 
R e p ú b l i c a de trabajadores se trabaje 
m á s y se sestee menos. 
P i d i ó el s e ñ o r Madariaga que a tal 
s e s i ó n se lleve una l ista de las obras 
acordadas, adjudicadas, pagadas o en 
trance de e jecuc ión y que, con respecto 
a estas ú l t i m a s , se calcule el ritmo con 
que se han de dar las certificaciones 
No sentaron muy bien al alcalde las 
palabras del s e ñ o r R o d r í g u e z . N e g ó que 
sean ciertas sus afirmaciones, y al fin 
se acordó que para mediados de junio 
se celebre la ses ión tan reiteradamente 
pedida. 
E n la ampl iac ión de algunos grupos 
escolares y adquis ic ión de mobiliario se 
e m p l e a r á casi medio mi l lón de pesetas 
con cargo al presupuesto de capitalidad. 
Quer ía el s e ñ o r Madariaga que ello se 
estudie con detenimiento para calcular 
bien los gastos que este año pueden ha -
cerse con cargo a ta l presupuesto. L o 
c o m b a t i ó el s e ñ o r Saborit, que a falta 
de mejores razones t e r m i n ó aceptando 
la propuesta del señor Madariaga, no 
sin antes hacer una l lamada a la ga-
lería . 
La tercera fiesta 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
P r e c i o : 5 , 8 0 ptas . (^^dos30) e n C e n t r o s d e E s p e c í f i c o s y F a r m a c i a s y e n G a y o s o , A r e n a l , 2 ; 
F a r m a c i a d e l G l o b o , P l a z a A n t ó n M a r t í n ; F é l i x B o r r e l l , P u e r t a d e l S o l , 5 . M a d r i d , 
E l Ayuntamiento s ó l o tiene fijado dos 
de los tres días de fiesta que puede es-
tablecer s e g ú n la ley. F iguraba una pro-
puesta para que el tercero lo sea el de 
la muerte de Cervantes. Na parec ió bien 
esto. Se p e n s ó en el del nacimiento, y 
en el de la publ icac ión del Quijote ( ? ) . 
E l s eñor Salazar propuso el 2 de mayo; 
el s e ñ o r L a y ú s el aniversario de la ba-
talla de Lepanto. Pero al fin se estu-
diará el asunto en Comis ión cou mayor 
detenimiento. 
* * * 
E l ministro de Agr icu l tura recibió 
ayer m a ñ a n a al alcalde de Madrid, quien 
le h a b l ó nuevamente del problema del 
precio del pan. Convinieron en celebrar 
otra reun ión el p r ó x i m o jueves, a la que 
a s i s t i r á el presidente del Consejo orde-
nador de la economía nacional pa.ra bus-
car una f ó r m u l a de s o l u c i ó n . 
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Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(66,90), 67; E (66,75), 67; D (67), 67: C 
(67,25), 67; B (67,25), 67; A (67,25). 67; 
G y H (65), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie D 
(81,25), 82. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie D (76,25), 76,25; B (77), 
77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie E (91), 91,25; D (91), 
91,25; C (91), 91,50; B (91), 91,50; A (91), 
91,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (85,75), 85,75; B 
(85,75), 85,75; A (85,75), 85,75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (96,75), 99,50; D 
(98,50) 99,50; C (99.25), 99,50; B (99,25), 
99,50; A (99,25), 99.50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99.10). 99,75; E 
(99,90), 99,75; D (99,90), 99,75; C (100), 
99,75; B (100), 99,75; A (100), 99,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (84,50), 84,70; E 
(84,50), 84,70; D (84,50). 84.70; C (84.60), 
84,70; B (84,60). 84,70; A (84,60), 85. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (71), 71,25; E (71), 
71,25; C (71), 71,25; B (71), 71,25; A 
(71,10), 71,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (85), 85; E (85), 
85; D (84,75), 85; C (84.75), 85; B (84,75), 
85; A (84.75), 85. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie E (90), 90; D (89,80), 
90; C (90), 90; B (90), 90; A (90), 90. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929 SIN 
mPUESTO.—Serie C (99,25), 99,50; B 
(99,25), 99,50; A (99,25), 99,50. 
TESOROS.—Serie A (101,80), 101,90; 
B (101,80), 101.85. 
BONOS ORO.—Serie A (198,75), 199; 
B (198,75), 199. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(96), 96; B (95,50), 96. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (86,75), 86,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Ensanche 1931 
(85), 85,50; Interior 1931 (85), 85,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat-
lántica 1925, noviembre (75,85), 76; Tán-
ger-Fez (93,25), 93,25. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(86,75), 87; 5,50 por 100 (93,50). 93,75; 6 
por 100 (102.50). 102,75; Crédito Local, 6 
por 100 ( 83). 83.50 ; 5,50 por 100 (77), 
77,50 ; 5 por 100 interprovincial (79,50), 80; 
6 por 100 interprovincial (93), 93,50; 1932 
(92,75), 92,75; 5,50 por 100 (97.50), 97,75; 
Cédulas argentinas (2,25), 2,27; Cédulas 
de Costa Rica (320), 315. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Majzén (102), 102; C, 101,95. 
ACCIONES.—Banco España (530), 530; 
Telefónica, preferentes (106,25), 106,60; 
ordinarias (102,75), 102,75; Rif, portador, 
contado (225), 225; Española de Petró-
leos (23), 23; ídem fin próximo, 23,50; 
M. Z. A., contado (154), 153,25; fin co-
rriente (154), 153,50; fin próximo (154,50), 
154,50; "Metro" (118), 117; Norte, conta-
do (190), 190; fin corriente (190,50), 191; 
fin próximo (191), 191; Explosivos, con-
tado (637), 639; fin próximo (641), 642. 
OBLIGACIONES. — Lima (81), 81,25; 
Alberche. (90), 90; Telefónica (90,50), 
90,50; Chade, 6 por 100 (100,75), 101; 
Unión Eléctrica, 6 por 100 1923 (102,10), 
102,10; 6 por 100 1930 (100), 100; Rif, B 
(91), 90,55; Naval, 5,50 por 100 (90,50), 
90,50; Norte, segunda (45,60), 45,75; As-
turias, primera (45,75), 46; Valencianas 
(80), 80,25; Central Aragón, 4 por 100, 
72,50; Metropolitano, 5,50 por 100 (94,50), 
94,50; E . de Petróleos (84), 83,25. 
Moneda Día 25 Día 26 
Comentar ios de B o l s a 
La alegría registrada el jueves en el 
sector de fondos públicos se trocó ayer 
en irregularidad. Y la nota más saliente 
fué el abandono de la par, en baja de un 
cuartillo, por parte del amortizable 5 por 
100 de 1927, libre de impuestos. 
No pudo mantenerse esta posición, y 
no extrañaba ayer en Bolsa. La mejoría 
no podía estancarse en un departamen-
to sin irradiar a otros corros que se en-
cuentran en circunstancias análogas. 
Por otra parte, adviértase que el nego-
cio registrado el jueves, debido a las cir-
cunstancias de la festividad, fué escaso, 
y ante la sola presencia del dinero, o el 
predominio de éste, fué más fácil el sal-
to. Ayer se negociaron en el 1927 libre 































BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 640, 641, 640, 
641, 642, 643, 642; en alza, 645; en baja, 
640; fin próximo, 642, 643, 644; en alza, 
654, 655; Nortes, fin próximo, 192, 192,50; 
Alicantes, fin corriente, 155,25, dinero; 
fin próximo, 156, dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 640 por 641; fin 
próximo, 642 y 643, y quedan a 644 por 
642; en alza, 654 por 652; Azucareras, 
37,25 por 37,50; Alicantes, fin próximo, 
155,25, dinero; Nortes, 192, dinero, pró-
ximo; Petrolitos, 24,50 por 23,50, conta-
do, y fin próximo, dinero a 24. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín. — Explosivos, 641; Alicantes, 
155,75; Nortes, 192,50; Chades, 335; Rif, 
portador, 228,25; Petrolitos. 23.75. 
Cierre.—Norte, 191,75; Alicante, 154,50; 
Explosivos, 640; Ohade, 335; Rif, porta-
dor, 227,50. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 26.—Acciones: "Metro" 
Transversal (33.50), 34; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (147), 147,50; Cataluña de 
Gas (85,50), 86,50; Chade, A, B, C (352), 
341; ídem D (350), 341; Hullera Espa-
ñola (31), 31; Banco Hispano Colonial 
(226,25), 230; Crédito y Docks (170), 170; 
Compañía Española Petróleos (23,75), 
24; Tabacos de Filipinas (263), 265; Mi-
nas Rif, portador (227,50), 227,50; Explo-
sivos (640), 641,25. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 8 por 
100, primera. 52; ídem tercera, 47,50; ídem 
especiales, 6 por 100 (81), 81,25; Valen-
cianas, 5,50 por 100, 80; Prioridad Bar-
celona, 3 por 100 (51,35), 51,75; Especia-
les Pamplona, 3 por 100 (47.25), 47,25; As-
turias, 3 por 100, primera hipoteca, 45,75; 
Segovia, 4 por 100, 54,75; Alsasua, 4,50 
por 100 (63), 63; Huesca-Canfranc, 3 por 
100, 56,50; M. Z. A., 3 por 100, primera 
hipoteca (46,75), 47,25; ídem Ariza, se-
rie G, 6 por 100 (80,75), 81; ídem H, 5,50 
por 100, 77; Almansa, 4 por 100, 57; Cha-
de, 6 por 100 (101), 101. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 26.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Altos Hornos (73,50), 73,50; 
Explosivos (635), 638; Resineras (10), 10; 
Norte (190,50), 190; Sota (365), 365; Ner-
vión (475), 475; H . Ibérica (515), 514; H. 
Española (132), 132; E . Viesgo (420), 420; 
Setolazar, nominativas (62), 62; portador 
(65), 65. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 51,95. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 26.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (66), 66 ; 3 por 
100 amortizable (80), 79. Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia (11.825), 
11760" Credit Lyonnais (2.185). 2.195; So-
ciété Genérale (1.085), 1.088; París-Lyon-
Medilenánco (890). 890; Midi (725), 725; 
Orleáns (862), 853; Electricité del Sena 
Priorite (675), 668; Thompson Houston 
(330), 330; Minas Courrieres (346), 341; 
Peñarroya (307). 310; Kulmann (Esta-
blecimientos) (605). 605; Caucho de Indo-
china (205), 208; Pathe Cinema (capital) 
(97 ) 97. Fondos extranjero: Russe conso-
lidado al 4 por 100 primera serie y se-
gunda serie (3,10). 2.90; Banco Nacional 
de Méjico (191). 190. Valores extran]eros: 
Wagón Lits (76). 74; Riotinto (1.515), 
1481; Lautaro Nitrato (38). 42; Petroci-
na (Compañía Petróleos) (416), 418; Ro-
gal.mtclHai.613V l-WH; Mina8 Thars,3 
Han vuelto a aflojar las Chades, des-
pués de la reacción que se advirtió a úl-
tima hora el jueves en el mercado ca-
talán. La baja se preveía, pues la cir-
cunstancia de haber estado cerrada el 
jueves la Bolsa de Zurich impidió que la 
repercusión fuera más fuerte. 
Ayer corrió algún rumor que contra-
decía la versión dada sobre el dividen-
do, pero las noticias de última hora co-
municadas en el mercado confirmaban 
el extremo del dividendo en equivalente 
en pesos. De Barcelona venían ayer ya 
proposiciones de aceptación de pesos a 
cambios muy inferiores al 3,00 fijado por 
el Centro Oficial de Contratación. 
Los entendidos afirmaban ayer que in-
cluso había ya en Madrid pruebas feha-
cientes de este acuerdo tomado en la úl-
tima reunión del Consejo de la Chade. 
En alza los Bohos Oro 
Día tras día y cuartillo tras cuartillo, 
los Bonos oro vienen cotizando esta se-
mana última en continuada alza. Las se-
siones suelen transcurrir en un ambiente 
apagado, pero va saliendo dinero y el 
papel queda a retaguardia, en espera de 
los acontecimientos monetarios, que son 
los que han promovido hasta ahora todas 
las oscilaciones. 
A este respecto se decía estos días que 
como antes de la Conferencia Económica 
de Londres no son presumibles grandes 
variaciones en el mercado del cambio in-
ternacional, al cual siguen ligando los 
bolsistas los precios de los Bonos, la 
orientación del corro no será muy acci-
dentada. 
Las gestiones de Explosivos 
Explosivos tienen su comentario diario. 
Las gestiones siguen su curso, sin que 
tampoco hoy pueda decirse nada defini-
tivo. Parece que el lunes se tendrá ya la 
contestación, pendiente del presidente, se-
ñor Chalbaud. Se ha lanzado ahora otra 
proposición: la de exigir el desembolso 
del 50 por 100, con el fin de poder ha-
cer al portador las acciones que ahora 
tendrían que ser nominativas. 
Cédulas Costa Rica 
Vuelven otra vez a decaer las Cédu-
las Costa Rica: en el espacio de tres 
días el dinero que se había colocado a 
370, cuando de Barcelona el papel venía 
a 385, se ha situado en 315, y a este cam-
bio se hicieron ayer. 
Parece que ello obedece a que las ges-
tiones efectuadas para llegar a la cesión 
de un determinado paquete de títulos, en 
poder de españoles, no han fructificado. 
Notas f e r r o v i a r i a s 
Para la Junta de accionistas de la 
Compañía del Norte, que se celebra hoy, 
no se ha presentado más que una pro-
posición, la referente al dividendo en 
especie. 
Y solamente ha pedido la palabra un 
accionista. Parecía que los preparativos 
que se hacían iban a dar la sensación 
de más movilidad, pero no ha sido así. 
Al menos, éstas son las apariencias. 
L a recaudación 
Los últimos datos conocidos sobre la 
recaudación de las dos grandes Compa-
ñías ferroviarias son más optimistas. 
Por primera vez en la tercera decena 
del pasado mes de abril, la Compañía 
del Norte acusa alza con respecto a la 
recaudación de la misma época del año 
pasado. E l alza asciende a unas 30.000 
pesetas, con lo que se consolida de ma-
nera ya positiva la tendencia que en las 
últimas decenas venía registrándose. 
Lo mismo ocurre con el producto del 
tráfico en M., Z. A. Los datos correspon-
dientes a M. Z. A., en la primera decena 
del mes de mayo, superan en unas 70.000 
pesetas, a los de la misma época d?l año 
anterior. Pero lo más importante es que 
el déficit, que el día 5 de este mes as-
cendía a unas 200.000 pesetas, se ha en-
jugado totalmente. 
Ferrocarriles del Oeste 
L a recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España, en las fechas indica-
das, ha sido la siguiente: 
P e s e t a s . 
Del 1 al 10 mayo 1933 M „ ., „ 1932 908.665,47 943.475,38 
Diferencia en menos 34.80̂ ,91 
Del 1 enero a 10 mayo 1933. 12.316.217,50 
" " " " " " 1932. 12.903.778,12 
Diferencia en menos 587.560,62 
Publicacioties de M. Z. A. 
L a Compañía de los Ferrocarriles de 
M. Z. A. ha publicado un folleto intere-
santísimo, en el que se recopilan diver-
soŝ  índices de explotación de la Com-
pañía, comparados con los que arrojan 
los ferrocarriles más importantes del 
mundo, según datos de>1931, y con arre-
glo a las últimas estadísticas internacio-
nales publicadas. 
Comprende dicho folleto 16 gráficos, 
con sus correspondientes explicaciones, 
en los que se estudia la longitud media 
explotada a fines de 1931, la intensidad 
del tráfico, la descomposición del reco-
rrido efectuado por las locomotoras de 
vapor, su índice de aprovechamiento, el 
índice de capacidad del material de trans-
porte, referido a kilómetro de linea; la 
proporción entre capacidad de tracción 
y la intensidad de tráfico; el índice de 
recorridos kilométricos del material va-
cío, el índice de modernidad del mate-
rial para viajeros; percepción de las 
Compañías por transporte de la unidad 
de tráfico, los gastos totales de explota-
ción por kilómetro tren, en francos oro; 
la distribución de los gastos de explota-
ción y coeficientes de la misma; el efec-
tivo total de personal, los impuestos di-
rectos sobre transportes y la descom-
posición del trabajo realizado por la Com-
pañía de M. Z. A. para cubrir sus diver-
sas atenciones en 1932. 
También la Compañía de M. Z. A. ha 
publicado un libro, en el que se expone 
El Banco de España y la 
Conferencia de Londres 
• • 
U n a p o n e n c i a p a r a e x p o n e r s u s 
p u n t o s de v i s t a s o b r e l a m i s m a 
• 
La circulación fiduciaria, como an-
tes de abril de 1931 
Ayer celebró el Consejo del Banco de 
España su acostumbrada reunión. E l se-
ñor Carabias manifestó a los periodistas 
que el Banco de España había sido soli-
citado por el ministerio de Agricultura 
para que informe a dicho departamento 
sobre la próxima Conferencia Económi-
ca Internacional de Londres. 
E l Consejo ha nombrado a dicho efec-
to una ponencia integrada por la Comi-
sión de Operaciones y por los dos sub-
gobemadores. Esta se reunirá diariamen-
te y expondrá los puntos de vista del 
Banco de España respecto a los distintos 
temas referentes a la Conferencia. 
La partida 
Nada se sabe todavía en firme sobre 
la fecha en que los comisionados saldrán 
para Londres. E l gobernador del Banco 
nos manifestó que esto dependía de las 
instrucciones que reciban. 
Ayer se aseguraba que la partida será 
el día 4 de junio. 
Nombramiento de delegados 
L» "Gaceta" de ayer publica una dis-
posición de Hacienda en la que se nom-
bran delegados de dicho Departamento 
en la Conferencia Económica Internacio-
nal de Londres a los señores don Gabriel 
Franco y López, don Julio Carabias y 
don Antonio Flores de Lemus. 
No se conocen oficialmente todavía los 
otros nombramientos. Se decía ayer que 
nombrarán también sus delegados los 
ministerios de Agricultura y Estado, y 
que cada una de estas delegaciones irá 
acompañada de los técnicos necesarios, 
aparte los traductores y taquígrafos que 
el caso requiera. 
La circulación fiduciaria 
L a circulación fiduciaria ha vuelto a 
descender a un nivel inferior al que tenía 
en marzo de 1931, antes del advenimien-
to de la República, según nos dijo ayer 
el señor Carabias. Estos últimos días as-
cendía con cierta estabilidad, halagado-
ra como síntoma, a 4̂ 714 millones de 
pesetas, mientras que en la fecha indi-
cada de 1931 era de 4.750. 
la reseña histórica y actuación de los 
Ferrocarriles de M. Z. A. 
Electrificaciones ferroviarias 
E l próximo martes día 30, a las seis 
y media de la tarde, en la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, pronunciará una conferencia Mr. P. 
W. Forsberg, sobre el tema "Las elec-
trificaciones ferroviarias en América", 
acompañada de la exhibición de fotogra-
fías diapositivas y una película. E n dicha 
conferencia tratará de los siguientes pun-
tos: Resumen histórico de la electrifica-
ción en América; descripción y proyeccio-
nes fotográficas de las últimas electrifi-
caciones; notas sobre la práctica ameri-
cana en electrificación; la situación de 
las líneas secundarias; película sobre la 
electrificación del ferrocaroil Reading. 
(281), 282. Seguros: L'Abeille (accidentes) 
(614), 620; Fénix (vida) (626), 620. Minas 
de metales: Aguilas (43), 44; Owenza 
(695), 695; Piritas de Huelva (1.550), 
1.570; Trasatlántica (14), 11. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas (39 5/8), 39 5/8; f r a n c o s 
(85 7/8), 87 5/8; dólares (3,9175), 3,916; 
libras canadienses (4,485), 4,475; belgas 
(24,275), 24,265; francos suizos (17,525), 
17,52; florines (8,395), 8,39; liras (64 7/8), 
64 5/8; marcos (14 13/32), 14,35; coro-
nas suecas (19,45), 19,40; ídem danesas 
(22,45), 22,40; ídem noruegas (19,70), 
19,65; chelines austríacos (31), 31; coro-
nas checas (113,50), 113,25; marcos fin-
landeses (227), 226,75; escudos portugue-
ses (110), 110; dracmas (590), 580; lei 
(570), 565; milreis (4,75), 4,75; pesos ar-
gentinos (41.75), 41,75; pesos uruguayos 
(34), 34; Bombay, 1 chelín 6 5/64 peni-
ques; Changai, 1 chelín 2 15/16 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 4 1/2 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 2 3/4 peni-
ques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 340,85; D, 340,85; E , 
304,50; Sevillana, 72,70; Cédulas argenti-
nas. 2,249; pesetas (44,25), 44,25; libras 
(17,515), 17,51; dólares (4,47), 4,465; mar-
cos (121,25), 121,20; francos (20,3825), 
20,385; Brown Boveri, 185; Donau Save, 
33; Italo-Argentina, 94; Motor Columbus, 
273; Chemie, 560; Electrobank, 704. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (9,91). 9,915; francos (4,5575) 
4,555; libras (3.92), 3,90; francos suizos 
(22,36), 22,40; libras (6,025), 6,02. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión final es menos optimista, en 
su conjunto, que la de semifiesta del jue-
ves. Las características difieren muy po-
co, y solamente en aquello que más so-
bresalía en la sesión anterior: en Fondos 
públicos. 
No ha perdido por completo este sec-
tor la tónica que le distinguió el jueves, 
pero tampoco conserva aquella especia-
lísima nota que le dió ayer tal disposi-
ción. Entre otras cosas, está el Amorti-
zable 5 por 100 1927, que pierde la par. 
Por su parte, el departamento de va-
lores industriales no mejora su orienta-
ción, ya que no puede considerarse en 
este sentido la ligera mejora que se ad-
vierte en Explosivos. E l resto no varía: 
los valores ferroviarios no salen de la 
atonía en que se han colocado y son in-
capaces de comunicar al mercado nuevas 
impresiones. 
Se ha vuelto a hablar en el mercado 
de política, con veinticuatro horas de re-
traso, pues los comentarios se referían 
al Consejo de Ministros en Palacio. 
* * * 
Después de la alegre sesión del jueves, 
Fondos públicos registran variaciones de 
todas clases. Lo más saliente es el re-
troceso de un cuartillo en el Amortiza-
ble 5 por 100, de 1927, libre de impues-
to. Pero las diferencias se producen en 
ambos sentidos. E n valores municipales 
no hay más inscripción que las de Villas 
nuevas, éstas en alza de medio entero. 
Pero todas las demás clases, salvo las 
Villas de 1929, quedan con demanda a 
los precios anteriores; sobresalen las E r -
langer, con abundante dinero a 103. 
Continúa el alza de las Cédulas Hipo-
tecarias. 
Las Cédulas del Crédito Local regis-
tran alzas numerosas; de medio entero, 
en las 6 por 100, 5,50 y 5 y 6 por 100 in-
terprovinciales; de un cuartillo las 5,50 
con lotes. 
* * * 
L a monotonía acostumbrada en el gru-
po bancario, en el que sólo aparece el 
Banco de España, a 530. 
Ninguna operación en el departamen-
to de valores eléctricos, los cuales per-
manecen en la misma posición de es-
tos últimos días. 
Mejora la firmeza de las Telefónicas. 
Queda dinero para las preferentes a 
106,60, y para las ordinaria, a 102,75, 
al parecer con fuertes órdenes para las 
primeras. 
Las Rif, portador, tienen papel al cam-
bio de cierre, al contado, a 225. Ofreci-
das las nominativas y las Guindos. 
E l grupo de Monopolios abandonado 
por primera vez en estos últimos días. 
* * * 
Pareció que iba a cambiar la posición 
de los títulos ferroviarios, a juzgar por 
las primeras incursiones en la sesión; 
pero la firmeza fué disminuyendo en el 
transcurso de la jornada, y el cierre se 
hizo a cambios sensiblemente iguales a 
los del día precedente. 
Alicantes tenían, a primera hora, pa-
pel, a fin corriente, a 155,50; pero fue-
E l Consejo de Administración de la 
Compañía Hispano Americana de Elec-
tricidad, S. A., en su sesión del 24 de 
mayo de 1933 ha acordado someter a 
la Junta general ordinaria, que se con-
voc i para el día 26 de junio, el Ba-
lance y la Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias para el ejercicio 1932. 
L a producción de electricidad en las 
Centrales de 1. Compañía ha sido en 
1932 de 932.160.000 kwh. En 1931 fué 
de 851.300.000 kwh. y en 1930 de 
829.000.000 kwh. 
Los beneficios de 1932 alcanzan la 
suma de 76.764.908,77 pesetas oro, con-
tra 85.075.826,07 pesetas oro en 1931. 
E l beneficio neto repartible es de 
35.813.585,58 pesetas oro en 1932, con-
tra 41.378.675,86 pesetas oro en 1931. 
Las amortizaciones propuestas para 
1932 importan 36.322.754,17 pesetas oro 
contra 37.160.560,15 pesetas oro en 1931. 
Se propondrá a la Junta general el 
reparto de un dividendo complementa-
rio de 6 por 100 oro, libre de impues-
tos españoles. Habiéndose repartido un 
dividendo a cuenta de 4 por 100 en el 
mes de diciembre pasado, el dividendo 
total para el ejercicio 1932 será de 10 
por 100 oro, contra 12 por 100 oro en 
1931. 
No pudiendo ser transferidas las dis-
ponibilidades que la Compañía posee en 
la Argentina, el Consejo propondrá a 
la Junta general que el importe del di-
videndo complementario sea pagado en 
pesos moneda nacional argentinos al 
cambio oficial de la Comisión de Cam-
bios Argentina (1 peso = 1,32 pesetas 
oro), o sean, 22,727 pesos moneda na-
cional argentinos para las acciones A. 
B. y C , y pesos moneda nacional ar-
gent; s 4,545 para las acciones D. y E . 
E l pago del dividendo se realizará 
únicamente en las Oficinas de la Socie-
dad en Buenos Aires. Se convocará una 
Junta general extraordinaria para el 
día 26 de junio par- autorizar esta me-
dida. 
Los pesos cobrados como dividendo en 
Buenos Aires, quedarán sometidos & las 
disposiciones monetarias en vigor en la 
Argentina. 
A n t i g u a S o c i e d a d d e S e g u -
r o s M u t u o s d e I n c e n d i o s d e 
C a s a s e n M a d r i d 
Carrera San Jerónimo, 9, 2.° izquierda 
Esta Sociedad recaudará en el Ban-
co Hispano Americano, desde el día 26 
del actual, un dividendo de 0,35 por 1.000, 
en los días y horas fijados en los avi-
sos que se entregarán en las casas ase-
guradas. Madrid, 25 de mayo á t IMS, 
ron cediendo, hasta quedar a 154,50 por 
154; a fin próximo, el primer dinero se 
colocó a 156; pero al cerrar había pa-
pel a 155,50 por 155 el dinero. 
Nortes tienen poca animación: a fin 
próximo, quedaba papel a 193. 
Para "Metros", que se hacen a 117, 
queda dinero a este cambio. 
Tranvías siguen con dinero a 100,50. 
Explosivos, sin ninguna novedad que 
cotizar, se inscriben, en las primeras ho 
ras de la mañana, con alguna ventaja 
sobre los precios del cierre del jueves, 
pero no mantienen esta posición a lo 
largo de la jornada. 
L a sesión se desarrolla dentro del mis-
mo ambiente de pesadez de estos días: 
el negocio es muy limitado, pues la gen-
te continúa a la expectativa. Abrieron 
la sesión a fin de mes con dinero a 640, 
y quedan a 640 por 639; a fin próximo, 
abrieron a 644 por 642, y quedan a 643 
por 641. 
Petrolitos, sin novedad, a 24 por 23, al 
contado, y a fin del próximo, dinero 
a 23,50. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, de 1920, C y B, 
91,25 y 91,50. Alicantes, fin corriente, 154, 
153,75 y 153,50; fin próximo, 156, 155 y 
154,50; Nortes, fin próximo, 192 y 191; Ex-
plosivos, fin próximo, 643 y 643. 
D O B L E S D E F I N CORREENTE A 
F I N PROXIMO 
Bonos Oro, 0,70; Central, 0,50; Español 
de Crédito, 1,25; Internacional, 0,45; Hi-
droeléctrica Española, 0,70; Chade, 1,50; 
Mengemor, 0,75; Rif, portador, 1,25; Fel-
guera, 0,225; Guindos, 1,50; Alicantes, 
0,875; Tranvías, 0,50; Papelera Española, 
0,85; Unión Alcoholera Española, 0,70; 
Azucarera ordinaria, 0,175; Española de 
Petróleos, 0,40; Explosivos, 2,75: Río de 
la Plata, 0,50; Azucareras, bonos prefe-
rentes, 0,375. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 26.—El mercado en Bolsa no 
logra romper su monotonía, y en los co-
rros siguen los comentarios. 
Fondos públicos.—Todas las Deudas del 
Estado se mantienen firmes, ganando el 
Interior, los Amortizables, los Bonos oro 
y los Tesoros emisión 1932. E n este gru-
po no hay más que una depresión de po-
co más de medio entero en cédulas hipo-
tecarias 5 por 100. 
Obligaciones.—Mercado irregular. Me-
joran sus cambios las Sabero y anexas. 
Papeleras 1909 y Altos Hornos 5 por 100. 
E n baja se cotizan Priorités, Nortes es-
peciales. Ibéricas y Rif 1920. Las Resine-
ras, invariables. 
Bancos.—Se contratan Bancos de Bil-
bao, acciones nuevas, sin variación. 
Ferrocarriles.—Buena disposición. No 
obstante el quebranto de un punto que 
registran los Nortes, se observa más ac-
tividad en esta clase de títulos. 
Eléctricas.—Sólo se aprecia una ligera 
diferencia en Ibéricas, que cierran ofre-
cidas, después de ceder un punto. Hay 
demanda de Viesgos, Españolas, Reuni-
das de Zaragoza, Unión Eléctrica Viz-
caína y Chades. 
Grupo minero.—Se contratan Calas, 
después de una larga temporada de per-
manecer inactivas, y se hacen en baja de 
dos duros. Hay demanda de Rif porta-
dor, sin contrapartida. 
Navieras.—Sin variación. Se contratan 
Uniones, sin diferencias. 
Siderúrgicas.—Los Mediterráneos repi-
ten cambio, quedando ofrecidos al tipo 
tratado. 
E n el sector industrial, los Explosivos 
tienen un corto mercado, logrando mejo-
rar tres puntos su cotización última, y 
quedan pedidos. Las Resineras y Azuca-
reras Leopoldo insisten en su cotización 
última, y quedan solicitadas. Vuelven a 
solicitarse Papeleras, Telefónicas y Asu-
careras del Ebro. 
LOS PASEROS DE M A 
PIDEN SOLUCIONES 
U n a n t i c i p o del que s e r e s a r c i r í a el 
E s t a d o m e d i a n t e un i m p u e s t o s o -
b r e l a s c a j a s e x p o r t a d a s 
El Gobierno no ha comprado las ca-
jas que prometió para cuarte-
les y cárceles 
• 
NI LOS "DIAS DE LA PASA" DIE-
RON GRAN RESULTADO 
E l día 23, en autobuses, llegó la Co-
misión de Viñeros de Málaga, en nú 
mero de 75, representando 35 pueblos 
de aquella provincia, que viven de esta 
producción. 
E l día 24 fueron recibidos por el mi-
nistro de Agricultura, que ofreció aten-
derles en sus peticiones. 
E n esta visita les acompañaron los 
diputados malagueños señores Ramos, 
Giner de los Ríos, Roldán y Molina 
Moreno. 
Los comisionados están muy recono-
cidos al «Liceo Andaluz» por la acogi-
da y atenciones. 
Visitaron la Prensa madrileña para 
rogarle su valioso concurso en pro de 
la causa viñera, que afecta a 30.000 fa-
milias modestísimas, y que, de no acu-
dirse en su auxilio, causarán la emi-
gración a pueblos enteros, pues no cabe 
r- los terrenos dedicados a la viña la 
sustitución del cultivo. 
Dicen los viñeros de Málaga que, a 
consecuencia de la gran cosecha del año 
anterior, les quedan 130.000 cajas sin 
vender, y que de aquí al comienzo de 
la nueva campaña en primero de sep-
tiembre, normalmente no podrán ven-
der sino unas 30.000 cajas. Dichas ca-
jas valen de nueve a quince pesetas, 
por regla general, y aún más. 
E l día 31 de agosto terminan las fun-
ciones del Comité Oficial de la Pasa, 
y las que no estén vendidas, tendrán 
que destinarse a la vinificación, lo cual 
no permite pagarlas a más de dos o 
tres pesetas por caja, precio ruinoso, 
porque sólo la confección cuesta más 
del doble de esa cantidad. Los «días de 
la pasa», aunque dieron gran resulta-
do desde el punto de vista de la publi-
cidad, le han tenido muy pequeño por 
lo que hace a las ventas efectivas, pues 
apenas tienp- importancia las reali-
zadas. 
Dicen que el Gobierno les prometió 
que los cuarteles y las prisiones com 
prarían pasas y, en efecto, compraron 
allá para diciembre unas 40.000 cajas, 
con destino al consumo de un mes. Si 
hubieran seguido comprando, por los 
meses que van transcurridos, el exceso 
de cajas estaría casi liquidado y no ha-
bría problema. Pero esto no se ha he-
cho así y, en consecuencia, los viñeros 
piden cualquiera de los remedios que 
se exponen a continuación: 
Primero. Que el Estado proteja esta 
producción, como se ha hecho con los 
mineros de Asturias y los naranjeros de 
Levante, adquiriendo en plazo brevísimo 
100.000 cajas de pasas moscateles de diez 
kilos. 
Segundo. Que se faculte u ordene al 
Servicio Nacional del Crédito Agrícola 
para que el préstamo de un millón de 
pesetas concedido por éste para antici-
pos a los viñeros sobre pignoración de 
cajas depositadas en el Comité de la 
Pasa se transforme o amplíe para que, 
mediante un sencillo y rápido trámite, 
se facilite a los viñeros préstamos para 
labores y recolección de frutos pasas con 
la garantía personal del cultivador, ava-
lada por dos viñeros solventes de su ve-
cindad o los frutos de su próxima co-
secha. 
Tercero. Que se reorganice el Comité 
de la Pasa Moscatel dándole normas 
cooperativas de acuerdos con las le;P3s 
que las regulan, intregrándolo solamen-
te viñeros bajo la presidencia y aseso-
ramiento de una representación del Es-
tado. 
Cuarto. Que de no tener aceptación 
o no ser posible la primera de estas con-
clusiones, referente a la compra de 
100.000 cajas por el Estado, lo mismo 
que se ha hecho con los naranjeros de 
Levante, para evitar la ruina en que 
está sumida esta producción, se conceda 
una prima de cinco pesetas por cada 
caja de pasa moscatel de diez kilos, por 
el Estado o por el Crédito Agrícola, al 
fruto que haya de destinarse forzosa-
mente a la viniñeación por falta de ven-
ta en 31 de agosto de 1933. 
Quinto. Que para reintegrar dicho an-
ticipo, se grave con un pequeño impues-
to cada caja de las que se exporten al 
extranjero durante el tiempo que se con-
sidere oportuno. 
Sexto. Que por el Gobierno de la Re-
pública, al concertar tratados de comer-
cio aprovechando la depresión del dólar, 
se procure la venta en Norteamérica de 
este fruto. 
Séptimo. Que se conceda una reduci-
da tarifa ferroviaria para todas las ca-
jas de pasas que circulen por la Pen-
ínsula, y se establezcan servicios de va-
gones frigoríñeos en los trenes rápidos 
con tarifa económica, en la época de re-
colección, para el transporte de uva mos-
catel en debidas condiciones a las prin-
cipales capitales de provincia, y muy 
particularmente para los del Norte de 
España. 
Octavo. Que se nombre un delegado 
para la reorganización del Comité de la 
pasa moscatel de Málaga y estudio del 
futuro régimen pasero para la cosecha 
del año 1933, a base de las normas que 
los viñeros acordarán en Asamblea^ y 
presentarán urgentemente al excelentísi-
mo señor ministro de Agricultura. 
Los viticultores, satisfechos 
E l presidente de la Confederación Na-
cional de Viticultores, don Julio Tariz. 
nos remite una nota en la que expresa 
la gran satisfacción de los viticultores 
por haberse aprobado como ley el Esta-
tuto del Vino y disposiciones complemen-
tarias, que suponen la organización cor-
porativa de la industria del vino.; 
Dan las gracias al señor García Ber-
langa y demás diputados que procura-
ron la aprobación de la ley. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
I I 
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V A R I O S M O D E L O S 
KCUÉROOS 1 ^ COMUNION 
DIA 27.—Sábado—Santos Beda el Ve-
nerable, dr.; Juan I, p.; Julio y Ranulfo, 
mrs., y Eutropio, cf.; Santas Rcstituta, 
vg. y mr. 
L a misa y oficio divino son de ban 
Beda, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
d G JVsis * 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Felipa Perea, viuda de Ochoa. 
A las 6,30 t., Regina Coeli solemne y re-
parto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (parroquia de San 
Sebastián). 
Corte de María.—Del Socorro, San Mi-
Uán y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, iglesia de los Paules (García de 
Paredes). 
S. I . Catedral.—A las 7,30, rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara—A las 
8,30, misa de comunión y plática por don 
Cipriano Nievas. Por la tarde, a las 6.30. 
termina la novena a la Medalla Mila-
grosa, predicando el señor Vázquez Ca-
marasa. 
Parroquia de la Concepción.—Nove-
na a Nuestra Señora del Amor Her-
moso: A las 6,30 t.. Exposición, esta-
ción mayor, rosario, novena, sermón 
por don Rafael Martínez Vega y re-
serva. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa sabatina, y al anochecer, rosario y 
salve cantada. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a la 
Santísima Virgen: 10, misa mayor. A las 
6,30 t., estación, rosario, meditación, ser-
món por don Santiago Guallar, novena 
y reserva. 
Parroquia de San José.—Cultos en ho-
nor de la Madre del Amor Hermoso: A 
las 6,30 t.. Exposición, rosario, novena, 
sermón por don Antonio López Lurue-
ña, reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos—A las 7,30, 
misa de comunión general y felicitación 
sabatina para las Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, solemne función saba-
tina en honor de la Virgen del Pilar para 
la Corte de Honor, Caballeros del Pilar 
y Juventud Católica. 
Parroquia de San Sebastián (Cuaren-
ta Horas).—Novena a Nuestra Señora 
de la Misericordia: A las 10,30, misa ma-
yor y Exposición. A las 7 t . Exposición, 
estación mayor, rosario, novena, sermón 
por don Hernán Cortés, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de cô  
munión general para la Visita Domici-
liaria de la Milagrosa y salve cantada. 
A las 6,30 t, empieza la novena a Nues-
tra Señora de la Salud, con Exposición, 
estación, rosario, sermón por el R. P. An-
gel Jiménez. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 7 t., continúa la novena a 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando 
don Rogelio Jaén. 
Basílica de Atocha—Triduo al Amor 
Misericordioso: A las 8, misa de comu-
nión. A las 7 t., ejercicio y sermón por 
don Juan Carrillo. E l Santísimo quedará 
expuesto hasta las once de la noche. De 
10 a 11 noche, Hora Santa por don Juan 
Carrillo. 
Basílica Pontificia.—Terminan los nue-
ve sábados a la Virgen del Perpetuo So-
corro. A las 8, comunión general. Por 
la tarde, ejercicio y plática. 
Buena Dicha—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., Exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve a Nuestra Señora 
de la Merced. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales). 
A las ocho y media, misa y empieza la 
novena al Espíritu Santo. 
Comendadoras de Santiago.—Novena 
a la Santísima Virgen: A las 6,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, novena, ser-
món por don Juan Causapié, reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a María 
Santísima del Perpetuo Socorro: 11, mi-
sa solemne y novena. A las 6,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Sebastián Rodríguez Larios, novena, 
reserva y salve. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—A 
las 6 de la tarde, continúa la novena a 
Nuestra Señora de los Reyes, en igual 
forma que ayer, predicando don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
Triduo a Santa Filomena: A las 8, misa 
de comunión general. A las 7 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón por don José Suá-
rez Faura, reserva y adoración de la re-
liquia. 
Santuario del Corazón de Mana.— A 
las 8, misa de comunión para la Archi-
cofradía de su Titular y ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6,30 t., continúa el quinario en honor de 
la Madre del Amor Hermoso, predican-
do el R. P. Sánchez. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E s c u e l a s y maestros 
Concurso de traslado.—Es un hecho 
que se puede dar por seguro: la modifi-
cación de las normas por las que se han 
de regir estos concursos de traslado. Se 
ha pedido urgentemente la relación de 
las vacantes actuales en cada^ provin-
cia para poder determinar cuáles han 
de ser las reformas más urgentes, y 
asimismo se ha confirmado por el actual 
director general de Primera Enseñanza 
que no volverá a convocarse nuevo con-
curso, sin antes corregir los grandes ye-
rros del vigente sistema, que ha traído 
consigo trastornos graves, como fácil-
mente es de deducir después de estarse 
tramitando la provisión de escuelas va-
cantes desde diciembre de 1931, y no sa-
berse cuándo será resuelto definitiva-
mente aún. Ultimamente aparecieron las 
propuestas provisionales de maestros y 
maestras de los grupos C, A y B para 
las escuelas de las series C, A y B; pero 
nada se sabe de la resolución de los res-
tantes grupos, que precisamente alcan-
za a mayor número de maestros. Bien 
está la reforma que se cierne; mas ¿no 
cabría acelerar al mismo tiempo la re-
solución pendiente? 
Cursillos.—Tan desdichada ha sido la 
reforma del concurso a que anteriormen-
te hacemos referencia, como la realiza-
da con el sistema de ingreso en el ma-
gisterio nacional por medio de los cur-
sillos de selección. Se han prestado a 
favoritismos, precisamente más irritan-
tes por cuanto mayor ha sido la dificul-
tad para poder evidenciarlos, y se ha 
empleado un tiempo incomparablemente 
más largo que el que ordinariamente ve-
nía empleándose con las oposiciones. Jus-
to es consignar que el nuevo director 
también se propone modificarlos por 
cuanto las necesidades urgentes de la 
enseñanza y la misma tranquilidad del 
personal requieren una mayor rapidez en 
la selección y colocación de los maestros 
aspirantes. 
E n cuanto a las pruebas que vienen 
realizando los maestros del segundo es-
calafón que aspiran pasar al primero, 
no serán modificadas y, por consiguien-
te, habrán de finalizarlas tal como se 
ha ordenado. Sin embargo, se ha accedi-
do que los maestros en estas condicio-
nes que han sido nombrados para otras 
plazas, podrán continuar en las que al 
presente regentan sin necesidad de tras-
ladarse mientras no terminen las prue-
bas de referencia. 
Por lo que se refiere a la solicitud 
presentada por los maestros interinos 
para que se les dé plaza en propiedad o 
se modifiquen las condiciones generales 
de selección en favor de los que desem-
peñan escuelas interinamente, es criterio 
del señor Landrove no modificar la línea 
de conducta observada por el anterior di-
rector general. 
Permuta.—Se ha reunido la Junta de 
inspectores de Madrid y la Comisión de 
las Escuelas Normales, encargadas por 
la Dirección general de organizar un 
cursillo de perfeccionamiento para maes-
tros rurales de la provincia, para pro-
ceder a la selección de aquellos maes-
tros que habrán de concurrir a tal cur-
sillo. Comoquiera que algunos solicitan-
tes no pertenecían a la provincia, y otros 
eran residentes en la capital, no reunien-
do la condición primordial exigida para 
tomar parte en aquél, se han desestima-
do sus instancias, quedando reducido el 
número de cursillistas al de 52. Estos 
días se seguirán reuniendo los profeso-
res para formular el plan definitivo de 
trabajo, que seguramente se comenzará 
pasada la primera quincena del próximo 
junio. 
—En la "Gaceta" se publica una orden 
accediendo a la permuta solicitada por 
los profesores de las Escuelas Normales 
de Oviedo y Salamanca, respectivamen-
te, doña María Piedad de Dios y don 
Sixto Menéndez. 
Arreglos escolares.—No se accede a la 
petición de los vecinos de Villarrase, 
Ayuntamiento de Aranga (Coruña), que 
solicitaban que las dos escuelas mixtas 
que actualmente están enclavadas en su 
término fuesen transformadas en escue-
las de niños, una, y la otra, en escuela 
de niñas. Se accede, sí, a que, en vez de 
ser regentadas por maestras ambas, lo 
sean por maestro y por maestra. 
—Se acepta la solicitud del director de 
la escuela graduada de Benicarló (Cas-
tellón), disponiéndose al efecto que la 
escuela de párvulos que funciona en el 
mismo local con carácter independiente, 
se transforme en una sección más de la 
graduada. 
—Del mismo modo se accede a la pe-
tición formulada por el Consejo local de 
Primera enseñanza de Cieza (Murcia), 
para que la escuela unitaria número 1 
de dicha población se convierta en una 
sección de la escuela graduada núme-
ro 2. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Rece-
tas culinarias.—12, Campanadas de Go-
bernación. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. "La gracia de Dios", "Ka-
tiusca", "A canzone e Napule", "Goyes-
cas", " E l amanecer", "Otello", "Voces 
de montaña", "La nit de Tamor".—15, 
Revista cinematográfica. "Canciones y 
danzas de la isla de Mallorca", "Aires 
bohemios", "Las patinadoras", "Don Gil 
de Alcalá", "Marcha jocosa". Cambios 
de moneda extranjera.—15,50, Noticias. 
16, Fin.—19, Campanadas de Goberna-
ción. Bolsa. "Efemérides del día". " L a 
homeopatía y el próximo Congreso Ho-
meopático, por el doctor Torres Olive-
ros. Programa del oyente.—20,15, Noti-
cias.—21, Curso de lengua inglesa.—• 
21,30, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Selección de "La Giocon-
da".—23,45, Noticias de última hora.— 
24, Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Raüio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Selecciones musicales de zarzuelas. Cur-
so de inglés. Peticiones de radioyentes. 
Noticias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
FABRICACION DE CALZADO A NIANO 
Muy cómodo. Venta al público, 
JARDINES, 18. 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR 
L A 
SANATORIO PRIVADO DE CIROGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
¡a:;; 
A D E R A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
Guilliel Hijos y C.1" 
FERNANDO VI , 23. — MADRID 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza, 5 . T e l é f o n o 32370 
X X V I T H ANIVERSARIOS 
LOS SEÑORES 
D o n J u s t o Z o r r i l l a 
y O n d o v i l l a 
Y SU ESPOSA 
D . a C a r o l i n a R o b r e d o 
y A n g u l o 
Fallecieron, respectivamente, 
el 21 de junio de 1907 y el 
29 de mayo de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus hijos, hija política, nietos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por sus almas. 
Todas las misas que se celebren 
el 28 de mayo en Santa Bárbara, 
el 29 en San José y Santiago, el 
30 en San Pascual y el 21 de ju-
nio en el Santo Cristo^ de la Sa-
lud, así como la función de este 
día en la novena del Sagrado Co-
razón de Jesús, serán aplicadas en 
sufragio de sus almas. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Vat-
verde, 8, L0 Teléfono 109O5, 
\ 
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E L D E B A T E ( 7 ) S á b a d o 27 de mayo de 1938 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Alas, Empresa anunciadora, Garre-
ra de San Jerónimo, 3, pral 
igenola Corona. Fuencarral , 63 mo-
derno, Madrid. 
Apénela Laguno, Preciados, 62, Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España . 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D C 3 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. Í3. Teléfuno 13280. (S) 
P A R T I C I O N E S de herencia, rápidas, ner-
fectas, por especialistas. Créditos banca-
rios para gastos. Consultas gratia. "Pré-
dito Hereditario". Plaza de Canaldas 3 
primero. • (Tj 
A G E N C I A S 
• V E L O Z * . Gestión general documentos Mi-
nisterios. Centros oficiales y particula-
res. Pi Margall. 9. Teléfono 93915. (T) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia. 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados. 50 mo-
derno, principal. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
D E testamentaria muebles de lujo, salón 
dorado, cuadros antiguos, lámparas, me-
sas y enseres casa. Barbieri, 26. (3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo- (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S imperio, isabelinos, arañas, cua-
dros, comedor, baratísimo. Núñez Bal-
boa, 17. (3) 
POR cambio industria, realizan los del 
Rastro 50 por 100 rebajas camisería, ro-
pa nifto. Los Dollars. Caballero Gracia, 
10. (4) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, re-
cibimiento, salonclto, biombos. Reina, 31 
moderno. (2) 
D E S P A C H O , dormitorio, gabinete, consola, 
cornucopias, lámparas, figuras, porcela-
nas. Ayala, 19. (8) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar, 
barato, buen despacho español. Elegante 
comedor, tresillo, alcoba modernista, re-
cibimiento. Montera, 16, principal. (V) 
V E N D O gabinete nuevo, damasco. Ferraz, 
61. Preguntad portería. (10) 
U R G E N T I S I M O , comedor jacobino con re-
ülla, armario tres cuerpos, muchos mue-
bles. Pardiñas. 17, entresuelo. (5) 
U R G E N T E , muebles todo piso. Comedor, 
camas, armarios, recibimiento. Hermopi-
11a, 73. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas, con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val -
verde, 8 (rinconada). (10) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
ALMONEDA, liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
T I E N D A amplia, propia bar. Puede divi-
dirse. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía, 330-365. Lmchana, 29. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, confort, 150-165. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 
J IODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono. 175. Velázquez, 69. (2) 
J U N T O Gran Vía. Comodíslmo exterior, 
apropiado pensiones, oficinas, 375. Con-
cepción Arenal, 3. (2) 
P R E C I O S O piso moderno, mejor barrio, 
dos baños, ochenta duros. Llame telé-
fono 42876. (6) 
P I S O de lujo,, muy espacioso, todo con-
fort tres baños, calefacción, habitacio-
nes 'amplísimas. Pasco Recoletos, 23. (A) 
L I S T A , 95. chaflán Francisco Silvcla, cuar-
tos exteriores ventiladísimos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros. Metro Becerra-Torrijos. (6) 
H O T E L amueblado final Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
D E V A (Guipúzcoa). Alauilo pisos amue-
blados, amplios, confortables. Dirigirse: 
Antonio Cordón. (T) 
PISO exterior con baño. Marqués de Mo-
nasterio, 5, frente teatro Princesa. (A) 
E X T E R I O R , calefacción central, gaseas-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
A T I C O , calefacción central, gas, ascensor, 
42 duros. Goya, 34. Contiguo templo Con-
cepción. (1(3) 
H O T E L grande, jardín. Galapagar. Conde 
Xiquena, 15. Una a tres. W 
V F . R A N E A N T E S , chalet próximo playa, 
doce camasT termosifón. Wño . lavadero, 
jardín f í l a s e Comillas (Santander). 
Informes: Santiago Qucvcdo. (TI 
S E R R A N O , 51, principal, casa, lujo, once 
amplTas habitables, calefacción central 
88 duros. 
H O T E L E S Sierra 1.100 9(X), temporada 
Amueblados. Telefono 10-125. 
E X T E R I O R E S , baño 14 20 25 duros pró-
ximo Castellana. Cristóbal Bordlu, 3o. 
Teléfono 59220. K l , 
V E R A N E O : Ontaneda (Santander) alquí-
lase vilía amueblada, extenso parque, ar-
bolado. Teléfono 71802. ^ 
E S T U D I O con vivienda. h ^ - l n t e ^ z a \ B ) duros. Francisco Navacerrada, 12. (B) 
Señor Bravo. 
J U N T O Metro I f * ^ 
tro balconea, baño, caleraccion, ^ (A) 
Santa Engracia, 46. 
P H A T F T vasco inmejorable situación co-
Cíon ; ' Los Molinos'-, cien Pa^s ^taolon, 
g"an huerta. 14 camas, garage, tenms. 
Teléfono 426S1. 
EN- el sitio más céntrico de Madri^ A T g 
quera» 
L O C A L económico, con o sin n-„Q». 1 
Arrando, 16. •m- ^ " " a l 
E S C O R I A L alquilo hotel, once hahU«Í.iJ 
ba£0' jardln- no U f e m o s 2 5w '2-
PISÓ céntrico, 14 balcones, ideal para oñ 
& 12°" VÍV,enda' 400 P ^ e U s ^ E s p a r : 
(3) 
I v M * " ! ? : «as- tranvla puer-ta, 30 duros. Gaztambide, 31. 
^ ' ó V ^ ? 9 piezas' bañ0. t " ™ , 186 pese-tas. Almagro. 13. (8) 
X l ^ Á ^ Pe*alver. 1». esquina. Cuartos 
vivienda, todo confort, oñeinas, indus-
tria- (9) 
PISOS baratos. Laurel, 50, 52 y 54. (V) 
" ^ S f f l o S 0 ^ 0 - ! í ? 0 confort. familias re-ducidas. Covarrublas, 10. (V) 
l>1,flOSJod0 confort Para poca familia. Go-
(V) 
m m m m m m m m m m m 
; N E U M A T I C O S ! ! E l más barato d« E s -
pana. Casa Codes. Carranza. 30. (21) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes , Válvulas. 
Urculo y Compañía. Almagro, S. Teléfo-
no 30584. (3) 
V E N D O conducción nueve caballos, cuatro 
puertas, cinco plazas, maleta, cinco rue-
das, faros Marchall, perfecto estado, pa-
tente. Avenida Plaza Toros, 14. Portería. 
De 4 a 6. (6) 
S E vende automóvil "Packard". Razón: 
Felipe I V , 7. Garage. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, S. 
(V) 
R E C A U C H U T A D O S por Integral, lo meló» 
de España. •Olivares". San Vicente. 64 
(esquina Ancha). Compraventa neumá-
ticos, cp) 
TmTTtffHTrrim ii'iiitiWMwr 
H a s t a diez pa labras 0 , 6 0 ptas . 
C a d a p a l a b r a m á s . . . • 0 , 1 0 
M á s 0 , 1 0 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de t imbre . 
i n rrrn n rrfnfm f rrwnn 11 n rn 11 n m 11111111 n n m rn rrmrn n nn n n 
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,1 
U S O 25 duros, todo confort, baño, habita-
ciones amplias. Metro, tranvía. Sótanos 
muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
PISO interior alquílase. Calle San Ildefon-
so, 10, cerca Antón Martín. (A) 
A L Q U I L A S E piso, nueve habitaciones, to-
do confort. 45 duros. Ferraz. 56. (6) 
BONITO exterior dos balcones, termo, 
baño. 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
N A V E amplia, propia imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes talleres, etc., al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
PISOS amueblados casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237, 33943, 52608. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. A1I. 4. Vitoria. iT ) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal. 
27-25. (16) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua caliente y fría, 
garage. Para tratar, escribir Apartado 
172. Santander. (5) 
P L A Y A Lequeitio, chalet amueblado, ga-
rage. Informará: Hierro. Villa Sarralde-
nea. Vitoria. (T) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
V E R A N E O . Maliaño (Santander), vendo o 
alquilo magnífico chalet. Informa Quin-
tanal. (T) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, 8 jlezas. Metro Rios Rosas, tran-
vía, 17-45. Alenza, 8. (T) 
SAN Vicente (Santander), casa frente 
bahía. Razón: Fuencarral. 82 moderno. 
(D) 
E X T E R I O R , baño, a caballero. Fernández 
Ríos, 31. Razón: Portería. (V) 
A L Q U I L O hotel Navalperal de Pinares, 
confort. Para tratar teléfono 72798. (6) 
E X T E R I O R , baño, cien pesetas. Toledo. 
130. Garage, jaulas, 60 pesetas. (6) 
E X T E R I O R , ochenta y noventa pesetas; 
interior, 70. Treviño, 5. (6) 
C U A R T O ocho habitaciones todas sol, ba-
ño. Montesquinza, 20 duplicado. (5) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
A L Q U I L O Aravaca, viviendas, gran arbo-
lado. Montera, 36. Almacén. (4) 
BONITO exterior, orientación Mediodía, to-
do confort. Goya, 71. 46 duros. (4) 
C U A R T O S muy baratos, todo confort. A l -
tamirano, 42. (A) 
L O C A L establo estrenar con amplios depó-
sitos piensos y vivienda. Linneo, 14. (A) 
CASA nueva, todo confort, cuartos a dos 
fachadas buena orientación. Velázquez. 
59. (21) 
U N hermoso cuarto, todo confort, muy 
soleado? Espalter, 5. Renta rebajada. (21) 
E X T E R I O R , 125; interior, 70. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. (11) 
V I L L A S y pisos en San Sebastián y la 
costa. Infórmese en "San Sebast ián-Ex-
prés". Plaza Guipúzcoa, 11. San Sebas-
tián. (9) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en Inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrcna. Her-
nani. 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. (9) 
A L Q U I L A S E piso amueblado en L a Coru-
ña, frente al mar, precio económico. 
Montserrat, 18, bajo. Portería. (4) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria. 4. (S) 
S E alquilan tres pisos playa Suances. I n -
formes: Ignacio Sáez, y en Torrelavega, 
Aureliano Sandi. (o) 
V E R A N E O . Alquilo "Casita del Reloj". Pla-
ya Ribadeselía. Informes. María Rose-
te. (3) 
T O R R E L O D O N E S . Alquílase chalet amue-
blado. Jardín. Baño. Terrazas. Garage. 
Teléfono 40318. (2) 
E X T E R I O R E S , calefacción, ascensor, agua 
Lozoya, baño, teléfono, 29 y 33 duros. Be-
nito Gutiérrez, 9, cerca Princesa. (T) 
A L Q U I L A S E local para oficinas y buena 
vivienda, 260 pesetas. Narváez, 25. (T) 
S E alquilan hoteles en Villalba con exten-
sos prados y arbolado corpulento de re-
creo en finca cerrada a 400 metros de la 
estación, con cinco a ocho camas, des-
de 1.400 a 2.100 pesetas. Informes: Mon-
talbán, 14. (T) 
»E alquila cuarto once habitaciones, sa-
liente y Mediodía. Plaza de la Cruz Ver-
de, numero 1 (calle Segovia). Precio, 
160 pesetas. 
V E R A N E O S . Hotel Pozuelo, cinco minutos 
estación. Informarán. Hermosilla, 54. i e -
léfono 52871. ^ > 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ 
• • N E U M A T I C O S ' . ! Accesorios. ; ; P a r a 
"¿omprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. 
800 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe. 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. \'3' 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. U D 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. u", 
C U B I E R T A S que se salgan de0,af. ,,a"'a•^ 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. 
• • • C U B I E R T A S ! I ! Reparación y recau 
' '¿hutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
L C A S T R O : Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha, 3<. 
Teléfono 76067. }*' 
G A R A G E dos camionetas, naves. t l e n d ^ 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. u> 
S E I B E R L I N G , el neumático enfriado por 
" aire. Completa seguridad, comodidad y 
economía. Véalos en Conde Xiquena. 13. 
Teléfono 42197. Madrid. 
Escribid D E B A T E 31.093. I T ) 
r i T U O E N cabriolet. 10 caballos. 4 plazas Compra-venia 
^ ^ T ^ r a ^ 6 0 ' 0 ^ (2) F I N C A S rústicas cía, 4. Garage. pra o veflta ..̂  
A R R I E N D O garage. Próximo Plaza Espa-
ña. Teléfono 23706. U ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9.50. 
Jardines, 13. Fábrica. (T) 
; SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 32. 
(24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza, 
32. (16) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. C ó n s u l -
las embarazadas. Inyecciones, depilación. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza. 61. (2) 
COMPRAS 
PAGO sorprendentemente trajes, muebles, 
objetos. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 5578S. Andrés. (3) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
COMPRAMOS aceros extranjeros de todas 
clases, barras, flejes, chapas, lotes he-
rramientas, ferretería aun surtidos in-
corrientes en grandes y pequeñas parti-
das. Motores explosión. Escribir: Vida!, 
Montera, 15, principal. Madrid. (16; 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, primero. (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correa |?s. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro escopetas, "ci-
nes", cajas caudales. Fuencarral, 10. (3) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro. sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, gramófonos, dis-
cos, máquinas escribir, coser, papeletas 
Monte. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23. es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende • alha-
jas oro. plata y platino con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
CONSULTAS 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Secretas. 
Médico especialista. Jardines. 13. (A) 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Secretas. 
Médico especialista. Alcalá. 142. (A) 
C L I N I C A Laf . Cura sin medicinas por el 
método Laf. original—único en España-
reumatismo, artritismo, obesidad. Bárba-
ra Braganza. 13. (V) 
A N T I G U O Consultorio Doctor París . Ro-
manones, 2. Piel, sífllis. blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico económico. Hor-
taleza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, vei'éreo, sífilis, blenorragia, estre 
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
G R A T I S dentaduras, se hacen de 10 a V. 
Aduana, 3, principal. (4) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far -
macia, 2. (V) 
A C A D E M I A España. Taquigrafía, Aritmé-
tica, Gramática, Ortografía, Mecanogra-
fía. Montera, 36. W1' 
I N S T I T U T O Afe, Apartado 8.054. Cursos 
verano. Oposiciones. Policía, todos apro-
baron. ^ ' 
D E S P R E C I A D libros baratitos, compendio-
sos. Obra completísima. Taquigrafía Gar-
cía Bote (Congreso). 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía. Mecanografía, Fran-
cés, Inglés. Atocha. 41. 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad. 
Idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (¿> 
F R A N C E S , acreditada profesora, lección, 
conversación, preparación. M a d a m e 
Eduard. Churruca. 14. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices. 15 cénti-
mos. ^ 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, túni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para loa linfáticos. Ven-
ta Farmacias. í22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin Insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral. iO^ 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
C O N S U L T E N O S al vender su colección. 
Librería "El Estudiante". Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
F I N C A campestre. 6 kilómetros Madrid 
producción, regadío. Instalaciones avíco-
las, hotel todo confort, gran extensión, 
situación Ideal. Ocasión. Teléfono 31.508 
(2) 
V E N D O casa calle Torrljos. Renta 67.500 
pesetas. Buena* condiciones. Padilla 131 
Tienda: 10 a 12. ' (Ip) 
V E N D O cinematógrafo moderno arrenda-
do. Recibida parte valor, solares bitn 
situados. Sin corredores. Escribid: Da-
fauce. Carmen. 16. Prensa. (2) 
VENDO Chamartin hotel 9 habitaciones 
jardín grandísimo. 40.000 pesetas. Permu-
tarla por finca menor. Madrid, provin-
cias. Garrido. Santa Feliciana. 5. Cacha-
rrería. Madrid. (D) 
CASA calle principal, frente estación "Me-
tro", tranvía, construida 1913. Precio: 
2l».000 pesetas; renta. 19.700. Escribid: 
Señor López. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
F I N C A 65.500 pies, jardín, huerta, buena 
casa, dependencias, distrito Chamberí. 
Urbanizada. Mitad valor. Teléfono 31508. 
(2) 
V E N D E S E Granja avícola bastante terre-
no, cercano Madrid. Escribid: Granja. 
Continental. Carretas. 3. (V) 
T K K K N O S en Aravaca para hoteles, agua 
potable a presión, muy próxima; Inmedia. 
tas carretera Pozuelo. 0,75 pie. Cava Ba-
ja, 19- (3) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, 
véndense. Castellana, 10. Teléfonp 50234. 
(E) 
C E R C K D I L L A véndese hotel sin estrenar, 
dos plantas, siete dormitorios, hall, co-
medor, baño, etc. Razón: Teléf. 34336. 
(A) 
V E N D O hotel sitio más alto estación de 
Pozuelo, con 40.000 pies de terreno, pre-
cio 45.000 pesetas. Teléfono 51200. (T) 
V E N D O , alquilo casa campo, dos pisos, 
jardín, huerta tres hectáreas, regadío 
abundante, terreno fértil, a propósito ex-
plotación viveros árboles, flores granja 
aviiola, inmediaciones capital. lOO kiló-
metros Madrid; gran arbolado, establo 
conejeras, orilla río. sitio altura, bien co-
municada, tren automóvil. Razón: T. An-
toniu. Alinuzara, 3. Segovia. (T) 
V K N O E M O S : E n Sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, dos, 
tres hectáreas, casa 4Uü metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos Bál-
tico, eucallptus. tres manantiales riegos, 
casa guarda, garage, entrada dos carre-
teras, próxima ferrocarril. Dirigirse a don 
Diego Plaza. Velázquez. 53. Madrid. (T) 
C A S A campo, casa labranza, huerto, en 
Valle Mena (Burgos). 18.000 pesetas, con-
tado, plazos. Señor Villa. López Hoyos. 11 
(Obelisco). (T) 
V E N D O directamente hotel, Porlier, 67, 
2.189 pies, todos adelantos, tres plantas, 
garage hipoteca Banco 21.500, a desem-
bolsar 56.000 pesetas. Teléfono 58459. (T) 
P I E D R A L A V E S , Sierra Credos, vendo ca-
sa dos pisos, nueva. Hortaleza, 28. Sas-
trería. ( E ) 
T O R R E L O D O N E S alquilo vendo hotel 10 
habitaciones, baño, jardín, garage, al-
quiler 3.000 pesetas, venta 50.UO0 pesetas. 
Mártires Alcalá, 3. Portería: de 2 a 6. 
Madrid. (2) 
¡AVICULTORES! Ganga verdad. Vendo la 
granja del Carmen en Pozuelo, carretera 
Cabafta. con material y un automóvil, 
mucho campo, agua, huerta, casa-hotel, 
dependencias. Se adquiere con 5.000 du-
ros y grandes facilidades. Visítela o lla-
me al teléfono 87. Pozuelo. Lucas. (2) 
Í'KRCKDII-LA vendo parcelas, hotelitos, 
situados mejor Sierra. Plazos. Teléfono 
17496. (3) 
K E vende, con o sin tierras, amplia resi-
dencia, exenta de alquiler, edificada en 
terrenos propios y enclavada en el Con-
dado de Cork. Irlanda, diócesis de Ke-
rry; propia para comunidad religiosa; 
está situada a 800 metros de la estación 
del ferrocarril, con entrada por la cárre-
tera de primer orden de Mallow a K i -
llarney. Para más detalles- dirigirse a 
J . J . Leñaban. Procurador .Kantnrk, Co. 
Cork, Irlanda. (9) 
VENDO hermosa Anca provincia Santan-
der frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón: Teléfono 56484. ( E ) 
I 'KOIMETARIOS todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industria-
les gran porvenir. Barquillo, 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
C O M P R A V E N T A permuta administración 
fincas. Ernesto kidalgo. Torrljos. 1. (3) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. 
(3) 
U R G E N T E . Casa esquina, mucha fachada; 
renta, 102.000 pesetas. Banco. 450.000. Pre-
cio, 425.000. Villafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. (3) 
V E N D O o alquilo maenífico hotel, todo 
confort. Francisco Sil vela, 56. Teléfono 
50463. W) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
H O T E L entre pinares, 7 kilómetros Sol, to-
do confort, garages, jardín, tranvía. Al-
quilo, vendo. Facilidades. Teléfono 31508. 
(2) 
VUVDO hotel Ciudad Lineal. Terreno cer-
ca nueva plaza Toros. Otro CinliléjOt. 
Matute, 6. Ternererla. (T) 
H O T E L , garage, San Rafael. 10.000 pies 
terreno, 20.000 pesetas, admitiendo 10.000 
hipotei as, 6 98J Princesa, 58: 1 a 3 y 8 en 
ndolanlc. (C) 
VENDO hotel suntuoso Castellana, millón. 
Vicenta Samper. Echegaray, 14 moderno. 
M I R A F L O R E S : Vendo hoteles, terrenos, 
parcelas, magnífico sitio. Escribid: Ra-
mírez. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
C A S A Carabanchel Bajo, cinco vecinos, 
8.000 pesetas, permuto por terreno. Po-
zuelo. Señor Lucas, Colonia estación Po-
zuelo. Teléfono 87. (4) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior es-
table con. Trafalgar, 17, cuarto derecha. 
Nada portero. (T) 
P E N S I O N para señora* y sefioritaa, des-
de 5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
E S T A B L E S , desde 5,75, 8,75. todo confort, 
frente Paiaclo Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis reglamente. Ho-
tel Baltymore. Miguel Moya, 0, segun-
dos. (5) 
CASA bien, huésped familia. Fuencarral. 
150. tercero, de 10-6. (8) 
H U E S P E D E S confort. Alvarez Castro, 10 
y 14, primero bis Izquierda. (4) 
H A B I T A C I O N E S ventiladas con o sin. Lo-
pe Rueda, 17, bajo centro. (T) 
M A G M l - I C A S habitaciones entresuelo y 
terraza, matrimonio o individuales. In-
dependientes o en familia. Sin. desde ¡i 
pesetas, con. desde 6. Klnos. Santa E n -
gracia, 5. Teléfonos, plano, ascensor, ba-
ños. (T) 
H E R M O S A alcoba gabinete matrimonio, 
caballero, dos amigos. San Andrés, 25. se-
gundo izquierda. (D) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones; cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
A L Q U I L O gabinete todo confort, vistas a 
Rosales, a señorita bien, única. Ferraz, 
61. Preguntar portería. (16) 
H A B I T A C I O N exterior, con, sin. Silva, 30. 
principal derecha. 16385. (5) 
r i t o r O R C I O N AMOS huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relaciones hospeda-
jes. Preciados, 33. (4) 
H E R M O S A S habitaciones sitio céntrico, 
calle Conde Barajas, 1, segundo Izquier-
da. U) 
F A M I L I A honorable alquila habitación 
ventilada, persona formal. Ramón Cruz. 
14. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, casa particular, ba-
ño, a persona formal, estable, con. Te-
léfono 45106. (A) 
TENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H O T E L España, recientemente Inaugurado. 
Jardines, 35, esquina Peligros. Visítelo. 
Habitaciones desde 5 pesetas. (11) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda. Habi-
tación extenor con, sin, todo confort. 
(8) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, todo exterior, 
habitaciones familiares, completa, desde 
6,50. Preciados, 11. (4) 
F A M I L I A bilbaína, habitaciones exterio-
res, confort, admitiría estables. Juan de 
Austria, 6, tercero Izquierda. (3) 
H O T E L Meublé. Aduana, 19, al lado Puer-
ta Sol, magnificas habitaciones, desde 5 
pesetas, cincuenta cuartos baño. (3) 
ADMITO huésped, habitación Independien-
te, soleada. Daño, teléfono. Sagasta, 12, 
segundo izquierda. (T) 
T E N S I O N económica, familia honorable, 
cuartos soleados, baño, cerca Ciudad Uni-
versitaria. Fernando Católico, 70, entro-
suelo izquierda. (T) 
CASA particular formal, gabinete con ma-
trimonio, dos amigos. Cruz, 35, tercero 
verdad. (2) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua, 
sitio inmejorable cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 12, primero izquierda. Telé-
fono 10394. (23) 
T E N S I O N Vizcaína, confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4, princi-
pal. , (D) 
R E S T A U R A N T montañés, cubiertos desde 
2.50 pesetas; pensiones, desde 8. Fvu i u a -
, „rral, 12. .. <CT) 
CEÓO habitación exterior caballero o ma-
trimonio. Fuencarral, 14 duplicado, ter-
cero. No equivocarse. Fernández. (T) 
F A M I L I A particular cede habitación, con. 
sin. Juan Mena, 13, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N E S lujosamente amuebladas. 
Todo confort. Trato familiar. Teléfono 
40225. (T) 
PENSION confort para estables, cubiertos 
económicos verano. Goya, 6. (A) 
I I I' ES T El) ES , económicos. Leganitos, 25, 
entresuelo izquierda. Próximo a Gran 
Via. (E) 
UIALTO-penslón, limpieza sin Igual, es-
pléndida comida, aguas corrientes, todo 
nuevo. English spoken. On parle fran-
cals. Pensión 10 pesetas. Teléfono 93028. 
Pi Margall, 22, terceros. (5) 
SEÑORA sola cede gabinete amueblado bal-
cón. Santa Engracia, 89, segundo Izquier-
da. (2) 
F \ T E R I O R , económico, familia, dos, tres 
amigos. General Airando. 10, bajo dere-
cha. Metro Chamberí. (8) 
T A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
LIBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
- C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro-, segunda edición (Apéndice: Coche 
uáado). 1039, (6) 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien tíurbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 1S763. (2) 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, Insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" A L servicio Religión". General Mantilla. 
Libros apologéticos. Librería Religiosa. 
Carmen, 14. (2) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
N E C E S I T O socio con 5.000 pesetas, admi-
nistradas por él mismo y aportación per-
sonal. Asunto moral muy lucrativo. Aiz-
purúa. Carretas, 3. Continental. (V) 
D I N E R O propietarios mercancías automó-
viles. Vllleria. Príncipe, 14; 6-8. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O alterna "Lumophon", "Ericason", 
220 pesetas. Continua, tres lámparas, 125. 
Universales americanos. 280. Radiófonos 
desde 390. Valverde. 20. Corredera. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A Jiménez, ex cortador de la 
Unión Eclesiástica, sotana y dulleta, es-
tambre. Infantas, 7. (A) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina. 5. (T) 
S A S T R E R I A Jiménez ex cortador de la 
Unión Eclesiástica. Sotana y dulleta es-
tambre, 120. Infantas, 7. (A) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traie, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
F A L T A N oficialas corseteras. Hermosllla, 
5. Corsetería. (T) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
P R O F E S O R inglés nativo necesito. Razón: 
Ramón de la Cruz, 50. Portería: de 9 a 
10 mañanas. (T) 
C A B A L L E R O alemán desearla practicar 
Idioma español con joven culto, acompa-
ñante mañanas. Ofertas precio mensual 
Escribid: D E B A T E 31.098. (T) 
U R G E personal en provincias facilite da-
tos sencillos pueblos. Buen sueldo. Deta-
lles gratis. Apartado 9.056. Madrid. (T) 
D E S E A S E taquimecanógrafa, conociendo 
perfectamente francés, escriban con pre-
tensiones, referencias a M. T . Apartado 
40. Madrid. (6) 
N E C E S I T A S E joven listo, oficina. Escribid 
a "Industrial". L a Prensa. Carmen, 16, In-
dicando edad, pretensiones, aptitudes, re-
ferencias. (2) 
F A L T A camisera. López de Hoyos, 94. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros. 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles. 8. (4) 
D e m a n d a 
A C E P T A R I A representación exclusiva 
asunto conveniente médicos. Madrid pro-
vincias. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfonos 25225. 95225. (5) 
P R O P I E T A R I O S : Para cargo administra-
dor fincas, se ofrece joven contable, con 
referencias y garantía metálica. Madrid 
o provincias. Moreno. Principe, 4. (T) 
J O V E N mecánico ofrécese para conducir, 
casa particular (garage Euenavista). Nú-
ñez Balboa, 49. (4) 
C H E V R O L E T urgente, vendo, conducción, 
buen estado, antes fin mes. Teléfono 72807. 
V E N D O Dodge buen estado, baratísimo. 
Lista , 77. Garage. f6) 
L:NSE. ,ANZA conducción automóviles, r.-o-
toclcletas, reglamento, mecánica. 50 pe-
eo".r T ^ n i o i : ! Automovilistas. Niceto Al-
l í ; ! "... r a * - » ^ 
y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somió 
(Gijón), calefacción, todas comodidades 
modernas garage, jardín, frutales y 
huerta. Detalles. "Híspanla". Alcalá, 16 
(San-.T de Bilbao) Mairid. <3) 
a O L A R Ciudad Lineal, 60 céntimos pie, va-
le 1,50, proximidad carretera Aragón, 100 
metros tranvía. Teléfono 58721. (C) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
I I I I ' O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 66321. 
Madrid. (2) 
D A K E en primera 70.000 pesetas. EscrlbM 
Hernando. Carmen, 16. Prensa. (2) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
acopiando papel del 5 %. a la par. Te-
léfono 14298. (24) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrljos. 1. (3) 
I I I I ' O T K C A , hago de unas 50.000. corto pla-
zo, l^'.pez de Hoyos. 11. Señor Villa. (T) 
P R I M E R A S hipotecas, urbanas, Madrid. 
"Crédito Hereditario". Plaza de Canale-
jas, 3, primero. Teléfono 19995. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peftalver, 7. se-
gundo izquierda. (20) 
I 'LNSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, i . 
. . . - ( v ) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muv económica calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L "Marta Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jer':nini«). 36 moderno. ( T i 
A L Q U I L A S E liaDltadon amplia y vénula- N L i E ; l'i O acoíq capLal ina con interven-
da persona respetable en casa de poca' ción directa, instalar industria. Apartado 
familia. E . Dalo, 25, (T) 4.04a ( E ) 
.MAQUINAS escribir, coser "'Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Moroll. 
Hortaleza, 23. (21) 
.vIAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. C a 11 e 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 25583. (4) 
PRESTAMOS 
I N G L E S A , habla también alemán, prácti-
ca niños, ofrécese para clases o Interna. 
Señorita Osbourne. Preciados, 29. (B) 
COMISIONISTA argentino, próximo regre-
sar Buenos Aires, admite toda clase re-
presentaciones. Verónica, 17, bajo Iz-
quierda. (T) 
O F R E C E S E doncella, o para niños, con 
byenlsimoa informes. Teléfono particular 
321W. (T0, 
S E S O R A muy formal, se ofrece par ni-
ña. Barquillo, 42. Tinte. ( E ) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica pa-
ra todo, niñera mayor. Agencia Católi-
ca, 15; 15906. (3) 
A casa importante cobraré sus recibos, an-
ticipando importe. Escribid: Cobrador. 
Apartado 40. (6) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola v francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Éduardo Dato, 25; 26200. (T) 
P R O C E D E N T E Instituto primer orden 
ofrécese masaglsta. profesora gimnasia 
sueca, económica. Escribid: Señora Ver-
gara. Romanones. 12. Continental. (3) 
O F R E C E M O S la mejor servidumbre. Ma-
drid, provincias. Cruz. 30. Teléfono 1171G. 
(V) 
SEÑORITA Informada regentarla casa, se-
ñor con niños, acompañar señor, vera-
neantes. Teléfono 31191. (D) 
OI KKCMSE cocinera sencilla. Jesús y Ma-
ría, 5. (7) 
rROI 'ORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada. Información Madrid. 
Preciados, 33. Teléfono 18608. (4) 
TRASPASOS 
POR ausencia se traspasa Consultorio en-
fermedades Piel, Secretas. San Bernar-
do, 56, entresuelo (frente Universidad). 
Razón: 11 a 1, 5 a 7. (2) 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. 
(2) 
G R A N pensión, enfermedad, Gran Vía. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
C A R B O N E R I A treinta años establecida, 70 
pesetas alquiler, traspaso 3.000. Embala-
dores, 91. (T) 
COLEGIO-Academla. Urge o socio. Escr i -
bid Colegio. Montera, 15. Anuncios. (16) 
T R A S P A S A S E antiguo y acreditado centro 
enseñanza de Madrid, grandes locales, 
abundantís imo material. R a z ó n : Don 
Gaspar Juana. Príncipe de Vergara, 15; 
de tres a cinco. (5) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava. 9; Preciados. 56. (21) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
C A L L I S T A Círujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
NISOS destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 5,50. Tres Cruces, 9. (S) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas, V e r a -
neantes. Zapato playero. Caucho, lona. 
6.50. Tres Cruces, 9. (3) 
M A N G U E R A S de goma especiales para rie-
go. José Delclós. Gignáo, 39. Barcelona. 
(V) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra, 47. • ^ (8) 
ABOGADO señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso .9. 
P I E S callosos. Clínica electromédlca. Gra-
tis este mes de 4 a 6. Preciados, 11. (4) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
S E admite proposiciones instalación má-
quinas automáticas vestíbulo Cine Ma-
drid. Tctuán, 29. (3) 
CAUAT.l .KKOS, camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
P R I M E R A Comunión. Zapato Ideal Cau-
cho, lona, 5,50 pesetas. Tres Cruces, 9 
(3) 
L-'LORES artifirinles. Liquidación por refor-
ma. Tallos. Plantas. Ramos. Antigua ca-
sa J . Prieto. Plaza Progreso, 16, .(10^ 
MUDANZAS con camionetas especlaleí 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. KU) 
C O C H E S , sillas niños, especialidad Inváli-
dos, construcción, reparación. Cardenal 
Mendoza, final. Teléfono 74329. (4) 
A P O R T A R I A pequeño capital para explo-
tación Invento o negocio original de po-
sitivos resultados. Escribid detalladamen-
te: Apartado 4.045. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.108. por "Perfeccionamientos 
en los carburadores de dos líquidos para 
motores de explosión". Vizcarelza. Bar-
quillo. 26. (3) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E N D E S E grupo para baños electrollpicos. 
Arenal. 22, portería. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murlllo, 
48. (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrljos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C l A OROS antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
(ÍARAMEEOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos. 4.75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
("A UC l - L A DORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23. entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
V E N D O trajes caballero, semlnuevos. In-
menso surtido. Núñez Balboa, 9, bajo 
izquierda. (3) 
V E N D O todo piso lujoso, colección cua-
dros antiguos y modernos. Escribid: 
Apartado 9.105. Hermosiila, 89. Correos. 
(T) 
F R I G O R I G E N O , ocasión, 6.000 frleorías, 
hielo, frío o ambas cosas. Núñez Se Ar* 
ce, 14, primero. (V) 
L I Q U I D O cualquier precio por ausentarme 
200 pollitos con criadora. Teléfono 42876. 
(6) 
ARMONIO 5 octavas, 8 registros, trans-
posltor, vendo 350 pesetas. Jacinto Be-
navente, 7. (4) 
CASA Martínez. Saldo de persianas y al-
pargatas. Fernando V I , 11. (V) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. 
Conde Peftalver, 24. (V) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Madrid. (22) 
VI.NDEI, . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 81. (21) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. t?0> 
P I A N O Ronisch, soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
P I A N O L A plano Steck, ganga verdad. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANOS marcas garantizadas, cincuenta 
pesetas mensuales. Fuencarral, 43. H a -
zen. (V) 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
DISCOS, gramófonos. Compro, vendo, cam-
bio. Calle Emilio Menéndez, 7. (Antes 
Santa Bárbara.) (5) 
E L G O R R T A G A , 1,35 paquete; 10 paquetes, 
13 pesetas. Relatores, 9. Economato. (4) 
R A D I O , receptores americanos "Weser 
Broa", plazos, contado. Oliver. Victoria, 
4. (3) 
L A propietaria de las patentes números 
118.398, por "Un procedimiento para la 
preparación de anhídrido del ácido acé-
tico"; número 118.410, por "Un procedi-
miento para la preparación de anhídrido 
del ácido acético"; número 118.632, por 
"Un procedimiento para variar la solubi-
lidad de las acetilcelulosas", concederla 
licencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Madrid. Cruz, 
23. (23) 
V E N D E M O S pisos todo confort. Velázquez, 
55. (T) 
V E N D O librerías, estantes para libros, 
muebles, objetos arte recuerdos, proce-
dentes testamentarla Vázquez Mella. G a -
lerías Ferreres. Echegaray, 25. ( E ) 
OCASION coche paseo nlfto, semlnuevo, 
facilidades pago. Telefono 17490. (3) 
CANAJíIOS profesores alemanes para edu-
car pequeños, a 19 pesetas. Malasaña, 18. 
Teléfono 43441. (8) 
D E R R I B O : Vendo verja jardín, marquesi-
na, calefacción completa. López Hoyos, 
29. (V) 
D E R R I B O : Vendo teja, ladrillo, mosaico, 
huecos fachada, madera, otros materia-
les. López Hoyos, 29. ' (V) 
V E N D O tostador, descascarllladora, refina-
dora chocolates, heladora, trasmisión y 
motores. Esteban. Bretón de los Herre-
ros, 6. (T) 
R E P O S T E R O S heráldicos, menos mitad 
precio. Travesía Trujlllos, £ (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, • 8. 
(V) 
V I E N A 
PAN Vlena Integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros. 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo 19. 
"(2) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I U N ú m . 7 . 3 3 2 
S á b a d o 2 7 d e m a y o d e 1 9 3 3 
C A T O U C O E N L O N D R E S 
Mientras entre los protestantes In-
gleses se discuten ásperamente la opor-
tunidad, el sentido y los resultados de; 
"movimiento de Oxford", los católicos, 
mejor dicho los Obispos y el Clero, quo 
son los agentes por deber y derecho di-
vino de toda acción católica eficaz, se 
lanzan llenos de fe y de esperanza a la 
reconstrucción espiritual de la sociedad. 
La Iglesia ha sido fundada precisa-
mente para eso; no sólo para la direc-
ción pacifica y normal del género hu-
mano, sino también para salvar las 
grandes crisis de la civilización; para 
señalar el camino e infundir con obras 
y palabras el espíritu regenerador e in-
mortal a las generaciones decaídas o 
extraviadas. Que en este caso se halla 
la nuestra no cabe dudarlo. 
El Pontífice de Roma ha señalado 
en sus Bnciclicas los males, los reme-
dios, el programa y los deberes de ca-
da católico, clérigo o seglar; pero estas 
altas verdades y enseñanzas tienen que 
ser confrontadas con las realidades con-
cretas, sociales y económicas, morales 
y políticas, públicas y familiares. Sólo 
así se comprenden en su prodigiosa fe-
cundidad. 
He aquí la razón de estos mítines que 
con frecuencia celebran los católicos in-
gleses, y en los cuales los Obispos, co-
mo es lógico, presiden y peroran en 
contacto cordial, doctrinal y directo 
con las masas de los fieles. Diez mil 
personas, la mitad de las que habían 
solicitado la entrada, ocupaban el in-
menso salón y galerías del "Albert 
Hall". Los principales oradores eran el 
Arzobispo de Liverpool y el Obispo 
de Brentwood. El Cardenal Bourne no 
pudo asistir por prohibírselo el médico. 
Capitalismo y comunismo; derechos 
del trabajo; el materialismo de la eco-
nomía; el hombre en Rusia; la familia, 
la población y las subsistencias; "la vi-
vienda inmoral e inhumana"; posición 
de los católicos ante estos problemas; 
etcétera etc. Como se ve son temas can-
dentes, y la Iglesia tiene que hacer oír 
su voz entre las multitudes por boca 
de los auténticos órganos de su magis-
terio. 
El comunismo no se contenta con ser 
un sistema económico; quiere ser tam-
bién una nueva organización del Esta-
do; una nueva moral, una nueva reli-
gión, una nueva familia, una nueva edu-
cación, en fin, una nueva sociedad. 
¿ Nueva ?—argüía el Arzobispo de Li-
verpool ante la multitud—. Fué ensa-
yada hace siglos por Esparta, y fraca-
só redondamente. El materialismo, que 
le servía de base, minó después el im-
perio romano. La predicación del Evan-
gelio curó a la sociedad de esta manía 
y surgieron las naciones cristianas. Ha-
ce cincuenta años que ha muerto Marx, 
el cual hizo revivir el comunismo anti-
guo con el materialismo histórico, que 
es su substratum filosófico. Pero Rusia 
nos va demostrando lo que se puede es-
perar de semejante plaga. El nuevo co-
munismo es como el antiguo; no quiere 
reconocer que el hombre es algo más 
que un organismo bioquímico. 
También en Esparta se les daba a 
los niños el mismo trato que en Rusia. 
Nacían para el Estado, y. el Estado los 
educaba. El Estado espartano devoró 
la nación. No se respetaba el individuo 
ni la familia, que eran absorbidos por 
el Estado; así acabó Esparta, sin dejar 
a la humanidad más que una lección 
completamente negativa: que no se la 
debe imitar por ser funesto su ejemplo. 
¿No es curioso que esta edad de los 
rascacielos, ahora que el hombre cons-
truye con febril audacia esas nuevas 
torres de Babel, sea precisamente la 
edad de la confusión? ¿Cómo es que, 
después de predicar y practicar el mal-
tusianismo, el mundo se ha encontrado 
que, en vez de sobrar habitantes, hay 
una enorme superproducción de subsis-
tencias ? 
El Obispo de Brentwood recalcaba 
mucho esta significativa calamidad de 
nuestros tiempos; que los hombres se 
mueren de hambre en medio de una 
abundancia de productos nunca vista. 
Otros Arzobispos y Obispos presidían 
el "niass meeting", mitin monstruo, que 
diríamos nosotros. A l fin, un diputado 
del Parlamento Inglés dió las gracias a 
los ilustres oradores, haciéndoles pre-
sente la. gratitud del pueblo católico, 
que ve a sus Pastores identificados con 
sus grandes necesidades; que espera, y 
recibe siempre con reverencia, las en-
señanzas de sus maestros en la fe, so-
bre todo en estos tiempos de confusión 
terrible. 
Aunque la. pieza principal del mitin 
fué el discurso del Arzobispo Downey, 
conviene agregar que el célebre domi-
nico P. Beda Janet, llevó la voz de las 
reivindicaciones obreras, glosando unas 
palabras de Pío XI . "La concentración 
del poder financiero en manos de unos 
pocos y su intrusión en la esfera polí-
tica, han puesto el mundo a su merced; 
pero la justicia y la misericordia no 
son su fuerte". "Sin propiedad priva-
da no hay hombre libre; por eso el co-
munismo es la esclavitud. La religión, 
tan perseguida por el comunismo, reco-
noce y proclama la santidad de la con-
ciencia humana, es decir, que en algunas 
circunstancias la conciencia puede verse 
obligada a rehusar obediencia al Esta-
do" "El Papa pide para el obrero un 
salario vital; y en la mayor parte de 
las ciudades industriales, ni aun las vi-
viendas permiten a los trabajadores vi-
vir como cristianos, sin un verdadero 
heroísmo». 
El valiente dominicano, alentado por 
la presencia de los Prelados y la expec-
tación de tanta gente, no recató las pa-
labras del Pontífice, que pueden parecer 
más avanzadas, o como dicen nuestros 
católicos conservadores, más "peligro-
sas". Pero peligrosas o no, son la voz 
de la justicia y de la equidad cristia-
na, que el Papa quiere que lleguen a 
las masas hambrientas de justicia. «El 
Papa—agregaba el P. Janet—, impone 
como principio definido que el trabajo 
es el que tiene primer derecho a los be-
neficios de la industria; que antes de 
pagar los dividendos, hay que pagarle 
al obrero su salario vital; que, aun sien-
do tres los factores de la producción, 
el propietario, el financiero y el traba-
jador, éste contribuye con el elemento 
más noble. Aquéllos dan sus bienes y 
el obrero su persona". 
Estas y otras cosas parecidas, dichas 
en tal sitio y corroboradas con la au-
toridad y la simpatía calurosa y expre-
sa de Arzobispos y Obispos, tienen que 
producir efectos saludables en las ma-
sas obreras, desilusionadas del socialis-
mo. Para que nada faltase, un telegra-
ma del Cardenal Pacelli, leído por el 
Arzobispo Mostyn, puso digno y supre-
mo coronamiento, con palabras del Pa-
pa, a los discursos de los Prelados. Es-
tos, veteranos ya en ese apostolado so-
cial y popular, saben por fructuosa ex-
periencia que así es como la Iglesia lle-
ga directamente al alma de las multi-
tudes para decirles las palabras de paz 
y justicia que ella ha recibido de Dios, 
¿Y qué otra palabra puede salvar al 
mundo en la tremenda crisis que lo 
castiga? Cristo tiene palabra de vida 
eterna «y el mundo puede todavía sal-
varse"; "nuestra misión es reconstruir-
lo", decía el P. Janet, y los Obispos de 
la Iglesia asentían con toda su alma. 
De allí diez mil personas llevaban esta 
convicción a los habitantes de Londres. 
Si el capital y el trabajo se convencie-
ran también de veras, ni socialismo ni 
comunismo tenían ya razón de ser. 
Manuel GRASA 
A u t o m ó v i l a r r o l l a d o p o r e l 
S i m p l ó n E x p r e s s 
• 
SEÑORITA ESPAÑOLA HERIDA 
SOFIA, 26.—El Simplón Express ha 
arrollado en un paso a nivel, entre Ses-. 
trimo y Kostenetz, a un automóvil, en 
el que se dirigían de Estambul a Parle 
cuatro personas. El conductor, Harry 
Bourgeat, de París, resultó muerto. Dos 
franceses: M. Georges Jolivet, de Ma-
drid y Mlle, Boisserand, de Lisboa y 
una española, la señorita Manuela Hur-
tado Soldán resultaron heridos, y han 
sido transportados al hospital católico 
de Sofía. 
L a c o n f e r e n c i a d e P i l d a i n 
e n e l M o n u m e n t a l C i n e m a 
Recibimos la siguiente nota: 
"La gran expectación que esta con-
ferencia ha despertado, queda demos-
trada por el crecidísimo número de per-
sonas que han desfilado desde el lunes 
por las oficinas de la Asociación Cató-
lica de Padres de Familia en demanda 
de invitaciones. Como está anunciado, 
la conferencia se dará el próximo do-
mingo 28, a las once de la mañana, y 
versará sobre el tema "Libertad de en-
señanza". 
Dicha Asociación hace presente, para 
la mejor organización del acto, que las 
puertas del Monumental se abrirán al 
público a las diez de la mañana, y que 
las personas poseedoras de invitaciones 
numeradas, que son las butacas y las 
delanteras de anfiteatro, si no las han 
ocupado diez minutos antes de la hora 
anunciada, se supone que renuncian a 
ellas y se permitirá las ocupen otras 
personas provistas de cualquier clase de 
invitación." 
EL FIN DE U por K-HITO M U J E R E S 
M A T I L D E 
-La risa va por Barrios. 
-No, señor ; por Mart ínez Barrios. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la iglesia de los Salesianos, de 
Córdoba, se ha celebrado la boda de la 
encantadora señorita Mercedes López 
Huicí, con el joven abogado don José 
Belmonte Vigoleras, hijo de la marque-
sa viuda de Santa Rosa. 
Fueron padrinos el ex gobernador ci-
vil don Patricio López y González de 
Canales, padre de ella y doña María 
de los Remedios Vigueras, marquesa 
viuda de Santa Rosa, madre de él. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, sus hermanos 
el marqués de Santa Rosa y don Rafael, 
don Enrique del Castillo Romero, don 
Francisco Belmonte y González Abren 
y don Joaquín VillaJonga Munar, y por 
ella, don Tomá.-: González de Canales, 
don L. Gabriel García y García, don 
Rafael León Avilés, don Manuel Enrí-
quez Barrios, don Joaquín Lora y don 
Juan A. González de Canales. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente, y el nue-
vo matrimonio marchó a Granada y 
Valencia y luego recorrerán la Europa 
Central. 
—En el domicilio de los señores de 
La Calle (don Fernando),, en Jerez, se 
ha celebrado la boda de su bella hija 
Consuelo, con el teniente de Regulares 
don Rafael de Isasi y García del Salto, 
perteneciente a noble familia de aque-
ila región. ' 
—En Huelva han contraído matrimo-
nio don Francisco Carretero Vasco, y 
la encantadora señorita Isabel Moreno 
de los Reyes, de distinguidas familias 
onubenses. Los nuevos esposos se en-
cuentran en Madrid de paso para otras 
ciudades, en viaje nupcial. 
—Por doña Gregoria Soto, viuda de 
Cobos y para su hijo el abogado don 
Antonio, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Amalia Fraile, 
hija del abogado del Estado don Gre-
gorio. La boda se celebrará en el mes 
de julio. 
—Pasado mañana, a las cuatro y 
media de la tarde, se celebrará en la 
l-arroquia de la Concepción la boda e 
la bella señorita Margarita Lloréns y 
Hernández Crook, con don Santiago 
Calderón y López Bago. 
—En Barcelona se celebrará el día 
13 de junio la boda de la encantado-
ra señorita Monserrat del Romero y 
de Sentmenat, con don José Ramón de 
Uufalá y Moreno-Churruca, ambos per-
tenecientes a aristocráticas familias de 
aquella región. 
—También en Barcelona se celebra-
rá el día 2 del próximo junio, y en la 
capilla del Palacio Episcopal, la boda 
de la bella señorita Ascensión Vázquez 
Martín, con el teniente de Artillería 
don Casimiro Escala Roca. 
r=En la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara, y apadrinada por sus abuelos, 
señora viuda de Cuervo y don Juan Al-
varez Feijóo, ha recibido las aguas del 
bautismo la hija primogénita de los se-
ñores de Cuervo (don Juan José), a 
quien se impuso los nombres de María 
del Carmen, Presentación, Josefa, Vic-
toria, Almudena, oficiando el reveren-
do padre Jesús Oria, escolapio. La nu-
merosa y distinguida concurrencia fué 
obsequiada con una espléndida me-
rienda. 
:=Ha sido nombrado caballero gran 
cruz de Isabel la Católica, el ministro 
de Noruega en España señor Bogh, 
quien con este motivo recibe muchas 
felicitaciones. 
San Femando 
El día 30 es el santo de la duquesa 
de San Pedro de Galatino, marquesas 
viuda de Aulencia y Reinosa, condesas 
de Santa Engracia y viuda de Mendoza 
Cortina. 
Señoras de Flores (Cabeza de Vaca y 
Santos Suárez), López de Ayala, Valcár-
cel; señoritas de Barbadillo, Calderón y 
Mérida, Cárdenas, Drake, Ferratjes y 
Otero, Goicoerrotea. La Cerda, Mendaro, 
Monroy, Navarro Sanjurjo, Pereda, Sil-
vela y Torres.- • 
Don Fernando- de Baviera, duques de 
Calabria (hermano de don Carlos de.Bpr-
bón), Lerma. Medina de las Torres, Mon-
talto. Peñaranda, Rubí y Vista Alegre. 
Marqueses de Alella, Alcedo, Amboage, 
Arienzo. Arriluce de Ibarra, Fontanar, 
Montartal, Las Claras, Povar, San Gil, 
San Marcial, Molíns, Quintanar, Santae-
11a, San Juan de Buenavista, Tenebrón, 
Torneros y Valencina. 
Condes de Casa Eguía, Casa Segovia, 
Fuen rubia, Santa Ana de Ezaguirre, Bor-
nos, Montenuevo, Mora, Lagarda, San 
Luis, Torrijos, Vallellano, Villagonzalo y 
Villaverde. 
Barón de Benferri y Rocafort. 
Vizconde de Feflñanes. 
Señores Acedo Rico, Alvarez de Tole-
do, Alvear, Arróspide, Bárcena de Cas 
tro, Bascarán, Baüer, Beltrán de Lia, 
Cárdenas, Casani, Castillo Olivares, Del-
gado Pifiar, Dorado, Drake, Escrivá de 
Romaní, Fernández de Córdoba, Foxá, 
Garralda, Galainena, Gasset, González 
Hontoria, Longoria, Landecho, Liñán, Ló-
pez Montenegro, Luca de Tena, Martín-
Sánchez, Meana, Medina, Moltó, Moreno 
Ortega, Morene.-; y Carvajal, Moreno y 
Gutiérrez de r9 luán, Pérez Bueno, Pom-
bo. Primo de Rivera, Reinoso, Urquijo y 
Valcárcel. 
Necrológicas 
Pasado mañana hace dos años que 
murió doña Carolina Robledo y Angu-
lo, en cuyo sufragio y en el de su es-
poso don Justo Zorrilla y Ondovilla, 
se aplicarán cultos en Madrid. 
P u e b l o a r g e n t i n o i n u n d a d o 
BUENOS AIRES, 26.—Más de doce 
mil personas han quedado desampara-
das en el pueblo de Luján, a causa de 
una crecida enorme del río del mismo 
nombre, que arrastró las casas de casi 
todo el poblado.—Associated Press. 
'E i Fontalbu. Entreacto larguísimo. Per-
sonajes: Matilde, veintiocho añoK, la 
melena, negra; los ojos, inmensos, más 
negros, todavía, qué el peló; la cara, 
ovalada; el eutis, gitano; la linea, ad-
mirable, pero donde ya se insinña la 
cercana madurez... Inquietud, movili-
dad constante, estudiada y praoticada 
como detalle juvenil; gestos expresi-
vos, palabra rápida y sonrisa malicio-
sa, no sólo en los labios, sino en la 
mirada. 
Javier, treinta y cinco años, calmoso, 
buena figura, elegante, y con una 
"pose" de eseéptico, de hombre que no 
da importancia a nada: ni a la vida 
misma. 
(Ambos, un poco distanciados de las 
otras personas que ocupan el palco, se 
entregan a un discreteo, que Matilde 
"subraya" bajando cada vez más la 
voz...). 
Matilde (cruzada una pierna sobre la 
otra, los brazos arqueados, y las manos 
detrás de la nuca).—Me hablan asegu-
rado lo contrario de lo que usted dice... 
Javier (con una sonrisa beatífica y 
limpiando con el pañuelo los cristales 
de sus gafas de concha).—¿Si? 
Matilde.—Repito que todo lo contra-
rio: hasta el extremo de que estuve a 
punto de aludir a "eso", cuando nos en-
contramos, la otra noche, a Fifí, en el 
Asteria. 
Javier.—¡Pues se luce usted si hace 
la alusión...! 
Matilde.—Quiere usted decir que hu-
biera sido una "plancha". 
Javier.—¡Epica! 
Matilde (mirándole de frente). — 
Cuando usted lo asegura... Lo que no 
quita para que. a lo mejor, sea ahora 
cuando, verdaderamente, incurro en la 
"plancha" al creer qu "no hay nada" 
entre ustedes, creyéndole a usted, que 
así lo afirma muy serio... 
Javier (solemne).—Palabra que "no 
hay nada", Matilde. 
Matilde.—Por lo menos, si es usted 
incero, no negará que hubo un tiempo 
en que le interesó Fifí, en que le gus-
taba bastante... Y ahí tiene usted, y di-
cho sea con la misma sinceridad, no sé 
qué le encuentra usted, o... le encontra-
ba, a Fifi. Simpática, agradable, lo es. 
Pero..., nada más. 
Javier (maquiavélico).—Los ojos... 
Matilde.—¡Por Dios, si son unos oji-
llos que no valen nada! 
Javier (implacable).—La figura, la lí-
nea... están bien. 
Matilde (irónica).— ¿Bien, dice us-
ted? Un cuerpo seguidito; el talle, cor-
to; desgarbadillá, todo huesecitos... To-
tal: que viste bien. Es una de esas mu-
jeres "hechas" por la modista. 
Javier (riendo).—Conste que no he 
afirmado que Fifí sea una belleza cum-
bre, una Venus clásica. 
Matilde.—Si a usted le parece que lo 
es, ¡lo mismo da! Sobre gustos... Ahora 
que, como le atribuyen a usted un "car-
tel" de don Juan y de refinado en gus-
tos estéticos, choca sus entusiasmos por 
Fifí, por una chica que no tiene nada de 
particular. . . 
Javier (sonriendo).—Lo del "cartel"., 
cosas que le atribuyen a uno. Vaya por 
cuando nos cuelgan un sambenito; 
Matilde.—Lo del sambenito no lo dirá 
usted por... el otro "cartel". 
Javier—¿Cuál? . 
Matilde.—¡Qué "inocente"! 
Javier.—Es inocencia auténtica. Es 
que no tengo ni idea de a qué segundo 
"cartel" se refiere usted. Me está usted 
convirtiendo en... una "cartelera". 
Matilde.—Le gustan todas. 
Javier.—¿En qué quedamos? ¿To-
das, o Fifí? 
Matilde.—Fifí le gusta, precisamente, 
porque... le gustan todas. Además, sus 
amigos son los primeros en "delatarle". 
Tiene usted admiradores, que es el col-
mo. Admiradores de sus "éxitos" amo-
rosos, es claro. 
Javier.—Bromas de los amigos... Y 
también una "martingala", que consis-
te en hacerle un "cartel", como usted 
dice, al compañero, para que el compa-
ñero agradecido, y en justa correspon-
dencia, nos lo haga a nosotros. En su-
ma: "Sociedad de "carteles" mutuos". 
(Pausa.) Con esto no he. querido, decir 
que no hayan podido contarle a usted 
algunos "casos" reales, verdaderos... 
Matilde.—Varios... 
Javier (ufano).—¡Puede! 
Matilde.—Uno más reciente, todavía, 
que el de Fifí. 
Javier.—No recuerdo... 
Matilde (irónica).—Es raro que no 
se acuerde usted, aunque ya sabemos la 
escasa importancia que usted lea conce-
de a las mujeres... 
Javier.—¡Por Dios, Matilde, no hay 
derecho! 
Matilde.—¡Si es la verdad! Usted, por 
lo visto, "hace" que se enamora, y lo 
"hace" muy bien, pero no complica us-
ted nunca ¡ni un tanto así, el corazón 
en sus amoríos! 
Javier.—En todo caso, me hará us-
ted la justicia de reconoaer que, ésos 
que usted llama mis amoríos, han sido 
siempre de buena ley, caballerescos, co-
rrectos... 
Matilde.—No lo niego. Pero añado que 
es odiosa esa fría y calculada manera de 
interesar, de preocupar, de... enamorar, 
al fin, para luego: ¡a otra cosa! Aun-
que reconozco que ahí está, precisamen-
te, la clave de sus "éxitos": en «se do-
minio de sí mismo, en no "jugarse" ja-
más el corazón. Ahora que conmigo, no 
se, no sé hasta qué punto le dará resul-
tado la "combinación". 
Javier.—¡Ah, eso que con usted, Ma-
tilde, no hay "combinaciones" que val-
gan! Usted es una mujer aparte... 
Matilde (burlona).—¿Me ha llegado 
el "turno"...? 
Javier.—Repito que es usted una mu-
jer aparte... 
Matilde (más bajito todavía). — ¿En 
qué sentido...? 
Javier—En todos. Por su inteligen-
cia, por su penetración y por su hermo-
sura. Usted es la mujer con quien no 
cabe más que ser su amigo, su amigo, 
únicamente, o... jugarse la soltería. 
Matilde (con vehemencia).—¿De ver-




Javier (reaccionando rápidamente>.— 
Pues eso que he dicho... 
Matilde.—Eso ya... lo he oído. Se ha 
quedado usted a la "mitad", según cos-
tumbre... 
Javier (ingenuo).—No comprendo... 
Matilde (mordiéndose los labios).— 
Que me considera una mujer aparte, ya 
me lo ha dicho en otras ocasiones... ¿No 




Matilde.—¿ Qué iba 
Javier. — ¿ Pasar ? 
nada... 
Matilde.—¡Claro que nada! (Violen-
ta). Pero no acaba usted nunca de "des-
embozarse". Me pone usted los ner-
vios... de punta. 
Javier (quitándose las gafas lenta-
mente).—¿Quiere usted que me "des-
emboce" ?... 
Matilde (audaz).—¡SI! 
Javier.—Pues quedamos en que para 
mí es usted única... 
Matilde—¿Y qué... más? 
Javier (rápidamente). — ¡Se levanta 
el telón! 
Matilde (acercándose a la barandilla 
de! palco, golpeando rabiosamente el 
suelo con un pie, y entre dientes).— 





'"Conferencia de don Manuel Grana 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Escuela de Periodismo de EL DE-
BATE ha organizado para • el lunes, a 
las siete y media, una conferencia a car-
go de don Manuel Graña, que desarro-
llará el tema: "Horizontes de una Aso-
ciación de ex alumnos de Periodismo". 
P i d e n p a g a r e n e s p e c i e l a 
c o n t r i b u c i ó n 
A n t i g u o s a l u m n o s d e l a 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 
N o t a s d e l b l o c k 
HAY que hacerse andorrano! u Lo cual no es tan fácil como 
algunos puedan creer, porque las auto-
ridades de aquella República dificultan 
cada vez más la concesión de la nacio-
nalidad. 
Andorra ha sido elegida por hombres 
de empresa y por diversas sociedades 
como lugar a propósito para el recreo 
y descanso de los afortunados. El pla-
cer de los civilizados consiste en huir 
lo más posible de la civilización. ¡Buen 
nido de águilas Andorra para hacer una 
cura de reposo! 
Ya hace tiempo Emilio Dupressoir, 
más conocido por el "Rey del juego", 
que había transformado Badén en una 
deliciosa ciudad de veraneo, se ofreció 
a dotar a Andorra de carreteras y te-
légrafos si se le permitía instalar en 
el valle central una gran casa de juego. 
Andorra prefirió su silencio y su olvido 
honrados a una fama por el envileci-
miento. 
Pero han soplado sobre la República 
aires de democracia. Las tentaciones 
que se le han hecho estos últimos tiem-
pos han sido tan seductoras, que es di-
fícil que se resista. Francia le ofrece 
el servicio de teléfonos gratuito, a cam-
bio de determinadas concesiones. Un 
alemán, Herr Weilemann, comisionado 
por una poderosa empresa, propone a 
los andorranos la instalación de una 
gran emisora de "radio" acompañada de 
algunos recreos; una sociedad austra-
liana, el "Brown Syndicate" ha solicita-
do del Consejo de Andorra autorización 
para hacer una lotería a base de unas 
carreras de caballos, que darán renom-
bre universal al principado. Una empre-
sa española, en fin, quiere instalar en-
tre aquellas montañas, un Casino que 
rivalice con el de Mónaco. 
Todos estos proyectos se realizarían 
sin extraordinarios beneficios para los 
andorranos, cuyo presupuesto quedaría 
cubierto por las sociedades explotadoras 
de los recreos o servicios. 
Hasta ahora Andorra supo prefenr 
siempre su vida apacible y feliz a las 
preocupaciones y complicaciones de Ja 
civilización. 
Carreras de caballos, juegos, casino, 
deportes, "radio"..., todo magnifico y re-
galado. En este cuadro de diversión y 
de lujo, el único que sobrará será el 
andorrano... 
HABIAMOS quedado a raíz de las elecciones del 23 de abril, en que 
la victoria republicana era indiscutible, 
por cuanto que la gran mayoría de los 
candidatos triunfantes eran afectos al 
régimen. La cosa se ofrecía clarísima. 
Al hacer el recuento, las fuerzas de los 
agrarios bien podían ser consideradas 
como fuerzas republicanas. El propio 
Azaña exhibía orgulloso a Daiimier el 
resultado de la jornada. Mayoría indis-
cutible repubhcana. Treinta concejales 
monárquicos. 
Pocos días después, a esos mismos 
agrarios se les prohibe reunirse en un 
mitin en Valladolid, por la peregrina 
razón de que, según descubrimiento de 
"El Socialista", son fascistas, monárqui-
cos, alfonsinos, enemigos del régimen y 
conspiradorés. 
El agrario—repiten los diarios minis-
teriales—es un monárquico disfrazado. 
Monárquico disfrazado en cuanto asis-
te a un mitin contra el Gobierno. 
Republicanos, cuando son necesarios 
sus votos para atestiguar la solidez del 
régimen. 
¿Hay quien lo entienda? 
Y la derogación de la ley de Tér-
minos municipales 
BURGOS. 26.—Con 1.400 firmas, que 
componen casi la totalidad del vecinda-
rio agricultor de los 58 pueblos del par-
tido de Belorado, se han entregado al 
gobernador civil de la provincia para 
que las eleve a los ministros de Agri-
cultura y Hacienda, unas instancias en 
las que los labradores piden que se les 
permita pagar la contribución en lo que 
hoy tienen: trigo, cebada, patatas, ga-
nado, sin poderlo dar salida. Sí a esto 
no se accediera, que se prorrogue el pla-
zo de pago voluntario del segundo y ter-
cer trimestre de la contribución. 
Por esta carencia de numerario no 
pueden cumplir las leyes de accidentes 
de trabajo, ni pagar tampoco jornales 
elevados a los obreros agrícolas, a los 
que ofrecen salarios en relación con el 
precio de los productos. Piden, por úl-
timo, que se prohiba la importación de 
carne congelada y que se derogue la ley 
de Términos Municipales. 
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AFIRMA un cronista que desde el ad-venimiento de la República, el pre-
supuesto de gastos del Ayuntamiento 
de Barcelona ha crecido en cuatro mi-
llones de pesetas, en atención a los nue-
vos empleados que han sido admitidos. 
Nos parece poco. Dados los inmensos 
beneficios de que gozan, tanto los bar-
celoneses como la mayoría de sus re-
presentantes, en el Ayuntamiento y Par-
lamentos, cuatro millones no son nada. 
EN Santander se celebran exámenes para la admisión de guardias mu-
nicipales. Uno de los examinadores, lla-
mado Leiza, pregunta a un examinando: 
—¿Debe el guardia denunciar la blas-
femia ? 
El examinando responde: Sí, señor. 
El sujeto examinador replica: ¡Eso era 
con la Monarquía! ¡Con la República, la 
blasfemia no es denunciable! 
Con satisfacciones y privilegios pa-
recidos, el pueblo no sabe qué hacer, em-
bargado de gozo. 
Se permite blasfemar. Tampoco ha 
sido prohibida nunca la blasfemia en-
tre los ciudadanos hotentotes. 
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EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
blemente al sentir clavada en ella la mirada del ex-
plorador. 
—¡Bendecir la casualidad que nos ha reunido! 
Solina de Mazeuil, ante el derrumbamiento de sus 
proyectos, de aquellos proyectos tan cuidadosamente 
planeados, no sabía qué determinación adoptar; veía 
cómo los acontecimientos echaban por tierra todas 
sus resoluciones y se preguntaba qué era lo que debía 
hacer. ¿Huir acaso? ¿Emprender otra nueva fuga? 
¿Pero cómo justificarla sin herir la susceptibilidad ca-
ballerosa de Francisco de Chamay? Además, de mo-
mento era imposible; la tempestad se aproximaba a 
pasos agigantados, y la lluvia, que caía torrencialmen-
te, anegaba el patio del hotel y hacía intransitables 
loe caminos. 
El rostro de la joven viuda, tan expresivo de ordi-
nario, adquirió un gesto de estupidez desconcertante, 
como el de una persona que se ve cogida en un la-
flso del q'ie no acierta a salir. Pero su preocupación 
©ra mayor cuando pensaba lo que podría decir de 
olla el sefior de Ghimay, que asguia contemplándola 
discretaawcite con el rabillo del ojo. 
Bl hostelero acudió presuroso para ponerse a dis-
püflicl<to de ta. viajera y servilla en lo que necesitara. 
Francisco, con la perspicacia que le caracterizaba, 
se hizo cargo en seguida de lo embarazoso de la ai-
tuación y pensó que lo mejor era no dejarte a Isolina 
tiempo para reflexionar. 
—Precisamente estaba comenzando a almorzar—di-
jo dirigiéndose a la recién llegada—y tengo mucho 
gusto, señora, en ofrecerles un puesto en mi mesa, 
si es que me concede el honor de que les haga com-
pañía. Acabo de llegar de Hoggar con mi fiel Zoulam, 
y no niego que vuelvo harto de soledades. 
Luego, y antes de que Isolina le diera una respues-
ta que no parecía dispuesto a esperar, volvióse hacia 
el hostelero y le ordenó: 
—A ver, ponga usted dos cubiertos más. Aquí te-
nemos un hombrecito que se está muriendo de ham-
bre—añadió indicando a Felipe, que miraba con glo-
tonería el plato de los entremeses. 
Maquinalmente, Isolina despojóse de su capa y de 
su sombrero, e inquirió dónde estaba el tocador para 
ir a lavarse las manos y a poner en orden sus cabe-
llos, que el viento había despeinado. Se movía como 
una autómata, sin conciencia de lo que hacía, y una 
vez en el cuarto tocador, mientras se contemplaba 
al espejo, murmuró amargamente, con angustiado 
acento: 
—¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me pones en eete tran-
ce...? ¿Por qué has permitido que nos encontremos 
otra vez? Yo que lo confiaba todo a mi huida... 
Ya instalados los tres alrededor de la mesa del 
hotel, Solina se apresuró a repetir la pregunta que la 
obsesionaba, pero esta vez de una manera directa y 
concreta, con objeto de provocar la contestación que 
anhelaba tener. 
—¿Cómo usted por axjul?—inquirió sin atreverse a 
mirar a Francisco de Chamay. 
—Me explico su extrafieza—respondió sonriendo el 
explorador—. Ha tenido que ser pana uated una gran 
sorpresa. 
—Extraordinaria, en efecto. 
—Y sin embargo, la oosa ao poed* a » nám seoel-
lia. El administrador de estoe territorios es uno de 
mis mejores y más íntimos amigos. He querido salu-
darlo antea de regresar a Argel, y para proporcionar-
me la satisfacción de darle un abrazo y de charlar con 
él ©n plan de antiguos camaradas, me ha bastado va-
riar la ruta que seguía. 
—Es muy natural lo que ha hecho usted. Las vie-
jas amistades, sobre todo cuando son sinceras, tie-
nen también sus fueros. 
Francisco de Charnay sonrió un poco enigmática-
mente. 
—Sino que esta vez, ¿por qué no he de decirlo?, 
he obedecido, al mismo tiempo, a un propósito egoís-
ta. Además del afecto al amigo, me ha traído hasta 
aquí otra cosa. 
Solina se inmutó visiblemente. Creía advertir en las 
palabras del señor de Chamay cierto sentido oculto, 
y aunque con miedo, se atrevió a decir: 
—¡Ah!, venía usted bascando algo más... 
—Sí—corroboró atajándola el joven explorador—. 
Deseaba tomar un baño de frescura, que necesitaba 
mucho, después de la aridez espantosa de que acabo 
de salir. ¿Ve usted cómo me he dejado arrastrar por 
un sentimiento del más puro egoísmo? 
Y como Solina no respondiera, añadió: 
—Cumplido mi doble objeto, nada tengo ya que ha-
cer en este lugar y me propongo partir en cuanto el 
temporal de agua y la tormenta lo hagan posible. 
—¿Con dirección a Argel? 
—Sí. Me esperan, aunque no saben a punto fijo la 
fecha exacta de mi llegada, porque hace unos días le 
anuncié a María Petra mi regreso para fines de se-
mana. 
—¿Y por qué medios va usted a hac«r el viaje? 
—¡Ah! Eso no me preocupa. Traigo mi "auto", que, 
aunque es un cacharro, me pr?sta inapreciables servi-
cios. 
—Nosotros también hemos venido en "auto", señor 
de Oharnay—intervino Felipe antes de que Solina tu-
viera tiempo de hablar-—; y nos marefasaemoe dp aquí 
cuando no llueva. Pero nosotros no vamos a Argel, sino 
| más lejos... ¿Sabe usted dónde?... Pues... al Preventorio 
1 de la tita... 
—Quiero inspeccionar las obras—explicó Isolina de 
Mazeuil— No sé a ciencia cierta cómo marcha aque-
llo y deseo informarme personalmente. 
—Hace usted perfectamente—opinó el explorador—. 
Por mucha confianaa que tenga usted en el contratista, 
no deja de ser prudente la visita a las obras. 
Hizo una pausa y añadió galante: 
—Mi "auto" seguirá al "Hispano" de ustedes, y de ese 
modo me proporcionaré el placer de darles escolta y 
de velar por su seguridad durante el viaje. 
—¡Oh!, por Dios, señor de Chamay-exclamó Soli-
na ocultando a duras penas su turbación y con acento 
de gratitud—. No sabe usted lo que deploro que este 
inesperado encuentro vaya a convertirse para usted 
en una molestia... 
—No hablemos de ello, señora—la interrumpió Fran-
cisco—, y, en cambio, déme usted algunas noticias de 
nuestras familias, a las que acaba usted de dejar hace 
unas horas apenas. 
¿Cómo sigue la señora de Mazeuil? 
—Está muy mejorada, afortunadamente. Si me he 
decidido a hacer esta escapatoria ha sido porque su sa-
lud no me inquieta de momento. 
—¿Y en mi casa? 
Para Solina de Mazeuil la invitación de Francisco 
de CTiarnay constituía un ameno pasatiempo y se ex-
tendió en detalles acerca de la vida que hacían los 
habitantes de "Las Gaviotas". Cuando hubo terminado 
su relato, el joven explorador preguntó todavía: 
j — ¿ Y de los "tórtolos", qué me dice usted? 
Porque la joven viuda—¿acaso voluntariamente?— 
I se habla olvidado de hablar de la felicidad de María 
Petra y de Mauricio de Boissiére. 
| El rostro de Isolina se arreboló súbitamente, sus pár-
i pados aletearon con ruboroso gesto, y, al fin, respon-
j dió emocionada, temblorosos los labios y no muy firme 
* la v o « 
—¿Qué quiere usted que le diga? Que siguen más 
enamorados cada vez y viviendo única y exclusivamen-
te por y para su amor. Son tan dichosos... 
Francisco de Charnay vino en auxilio de Solina, que 
no sabía cómo llenar aquellos puntos suspensivos en 
que había dejado su frase. 
—Efectivamente, por regla general, de una pareja 
de novios se puede contar muy poca cosa. Dejemos, 
pues, a los prometidos anegados en su ventura y ha-
blemos de nosotros. 
Y Francisco de Charnay se interesó por las obras de 
Solina, haciéndole mil preguntas, y mostró deseos de 
conocer sus proyectos para el porvenir, poniendo espe-
cial cuidado en no obligarla a hacer declaraciones de-
masiado generales, y mucho más empeño todavía en 
inspirarle confianza. Felipe, fatigado del viaje, aunque 
aseguraba no estarlo, se quedó dormido en una silla. 
Como la tempestad continuaba desencadenada y la llu-
via seguía cayendo a torrentes, Solina pidió un cuarto 
para acostar en él a su sobrino, a fin de que durmiera 
más cómodamente. Y cuando la joven se disponía a 
cogerlo en brazos, Francisco, que se había adelantado, 
tomólo en los suyos y lo condujo a una estancia del 
primer piso, y tiernamente, como pudiera hacerlo un 
padre con su hijo, lo acostó en el lecho previamente 
preparado. 
Solina lo miraba hacer, emocionada, llena de gratitud. 
—Ahora, señora, y mientras Lilou duerme, será el 
momento de que me escuche usted—dijo el señor de 
Charnay—. Espero que no se opondrá. 
—No hay razón alguna que me lo aconseje—tarta-
mudeó la joven—. Sin embargo, no comprendo... 
—Tenemos que hablar, o cuando menos, yo necesito 
hablarle, y la ocasión se nos ofrece propicia. 
—Pero el niño... Cuando se despierte... 
—No estará solo. Y ya nos avisarán. 
Isolina de Mazeuil no encontró objeción que hacer y 
permaneció silenciosa. El joven explorador oprimió el 
^Continuarán 
